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C O L B G U O D E C O K S E D O K B S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
I D á 2 pg P.,oro ea-
pafiol, según plaza, 
fe cha y cantidad. 
I N Q L A T E R K A , 
1 
í 18J á l 9 p . 
' i español, á 60 diT. 
F R A N C I A . 
5 á5£ p3P. ,oro es-
pañol, (i 3 div. 
ALEMANIA { ^ p l U ? S-V0" 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O M E R C A N - í 6 á 8 p S annal, en 
T I L ) oro y billeias, 
español, á 60 div. 
& 9* P-S P-» O 
español, á 3 dp. 
M a r e a d o n a c i o n a l . 
AZOOAJLCS 
áltinoo, teenci de Deroeno j 
Billienz, balo & regalar.. . . ' 
Idem, idem, idcm. Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., §prete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 & 9. (T. H . ) . . . . . . I Sin 0peracioncB. 
Idem, bueno a superior, nú- • 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
námero 12 á 14, Idem 
Idem, bueno, n? 15 & 16. id . . 
Idem, superior, n? 17 & 18, Id. 
WWTJ. Sorote. n? 19 á SO. Jd.. 
M e r c a d o e z t r a n j o r e . 
OENTBIFÜOAS P E onJiHAro.—Polarización 94 á PG* 
Sacos: de 5 | á 5 IS1I6 rs. oro av., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÚOAB DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCAS ASO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 80 —Nominal. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Roqué y Aguilar. 
DE F R U T O S . — D . José Ruiz y Cómez y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar do corredor. 
Es copia.—Habana, de febrero 6 de 1860.—El Sín-
dico Presidenta interino. José Ma de Monlalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrltf á 2áOS por 100 y 
D B L f cierra do '¿ iOi & 241 
CUÑO ESPAÑOL. > P0r i00* 
FUNDOS PUBLICO'. - . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos dsl Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y Al-
macones de Itagla 
Compañía do Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminou de Hiorro 
5a SfaiaosMj ¿ Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara. 
CompañíadelPerrocarril Urbano. 
Compañía dol Porrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispnno-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de ITa-
condados 
Empresa do Fomento y Navega-
oión dol S u r . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes da De-
pósito de U Habana 
Obligp.iiioueahipotccarias de Cien-
fu neoe y Villaclara 
Habana. 6 de febrero 
;U . ; I I» . I .U¡I - . 
IGfiJ á 113 V 





















































Admlnistraofón l'rinciiml de Hacienda pd-
blica de la proviucia de la Habaua. 
Anunciado para las doco del día 8 del actual el re-
mate del ingenio "Joscüta" con sus pertenencias, que 
fué embargado por réditos de censes que el mismo 
adeudaba, esta Admiuistración ha dispuesto suspen-
der dicho acto hasta nuevo anuncio. 
Habana, 5 do febrero de 1890.—-K/niVío B . Carbo-
n t ü . C 000 3-6 
CEMENTERIO DE COLON. 
Por la ciecrctarlij. dol Obispado se nos remite el si-
guiente aviso relativo á las bóvedas propiedad de la 
Administración del Cementerio de Cristóbal Colón, 
cuyo conocimiento interesa • todas las personas que 
tengan sepultados en ellas algunos miembros de su fa-
milia. 
O b i s p a d o de l a H a b a n a . 
SECRETARÍA. 
Habiéndose cumplitlo el plazo de diez años, tiempo 
por el que fueron concedidas las bóvedas del Cemen-
terio de CriBtóbal Colón, que se hallan sobre la Gale-
ría de Tobías, y cuvoa números son los siguientes: 50, 
51. 52, 54. 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, fi5, 67, 68, 70, 71, 
72, 73, 75, 70. 77, 7!>, 80, 81. V2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 92. 98, 101. 102. 104. 105. 108, 109. 110,112, 113, 
114, 115, 116, 117,118,119.121, 121. T-'0,127,129,130 
131,136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146,147 
118,150, 151, ir>2, Ip'í, 150. 157, 158, 160, 161,163 
164, 165, 106, 168. 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176 
178, 179. 180, 1«1, 183, 184, 186, 189, 191, 195, 196 
200, 202, 203, 201, 205, 207. 210, 211, 212, 213, 214 
215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 225. 226. 227, 228 
229, 230. 231, ?32, 233, 234, 236, 237, 210. 241; así co-
mo los nichos de la citada Galería, se hace saber al 
público por esto medio á fin do que los que deséen 
trasladar los restos de antepasados lo haean dentro 
del plazo de tres meses, á contar desde el oía de la fe-
cha; en la inteligencia que cumplidos los tres meses, 
procederá la Administración del cementerio á la tras-
lación al Osario común do los restos que se hallan en 
dichas sepulturas; publicándose esto anuncio por tros 
días consecutivos en la "Gaceta Oficial de la Habana", 
•'Diario do la Marina" y "Unión Constitucional" de 
la misma ciudad. Habana, 1? de Febrero de 1800. 
D r . J u a n Bautista Casas. 
C—208 3-5 
Orden de la Plaza 
del día 6 de febrero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L DIA 7. 
Jefe de dia: E l Coronel del batallón de Ingenieros 
Voluntarios, Excmo. Sr. D. Juan A. Ranees. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Inge-
nieros. 29 capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Ingenie-
ros Voluntariop. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de Bailón. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia on el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 3? do la misma, D. Luis 
Zurdo. 
Módico para provisiones: el de la S. C. de Infan-
tería, D. Jo JÓ Tolerano. 
Heco/iociiuienío de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Castillo de! Príncipe: Batallón Cazadores de Bailón. 
^Bs'-.éopí» \' \ Onronel Karcento Mayor, Alfredo 
m i 
Comandancia Militar de J íar ina y Capitanía del 
Puerto de la l l á b a n a . — D . ANTONIO D E LA R o -
en v v A RANDA, Capitán do navio de la Armada, 
Cdmandanw da Marina do esta provincia, y C a -
pitiin l'uerto. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
hago saber: qa-i encori r.índoso vacante la plaza de 
Cabo de mar do puerto del distrito do la Isla de Pinos, 
y debiendo proveerse la misma en persona que reúna 
óondiciones para ello, según disposición de la Supe-
rior idad de Apostadero, se convoca ppr este me-
dio á lo< que lu interespu la solioití n on i-stancia do-
qumontau, j..>,-•:oD'fiio;o de mi autoridad, al Exc— 
I^títfrimo Mídante Gt-uerol ti-.- Marina do este 
Aposta J.-u'. 
Habana, 3 de febrero de 1890.—-án/onío de la B o -
tha. 3-5 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Kueva-YorJe , febrero 5 , d l a s 
5 \ de l a tarde . 
Onzas españolas, íl $15.70. 
Ceutenos, & $4.87. 
Descuento papel comercial, 60 di? . , 4 i & 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drr (banqueros), 
á S 4 . 8 3 i . ' 
Idem sobre París , 60 drr. (banqueros), á 6 
francos 191 cts. 
Idem sobro llamburgo, 60 drr. (banqueros), 
fi 95. 
Bonos regristrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 123J ex-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 5 9 i l6 á 5&. 
CentrífiiKas, costo y fleto, it 3 8 l l6 . 
Regular íí buen rollno, de 5 i á 6 i . 
Azúcar do miel, de á 5 . 
Mieles, á 21. 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.20. 
Harina patent Minnesota, $4.80. 
L o n d r e s , febrero 5 , 
Azticar do remoladla, ü l l i 9 f . 
Azúcar centrífaga, pol. 96, á 1413. 
Idem regular reílno, á 12i6. 
Consolidados, & 97 5 l l6 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 72i ex- interés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 100. 
P a r í s , febrero 5 . 
Eenta, 3 por 100, íl 87 frs. 75 cts. ex-
diviuendo. 
VAPOK1BS D B T B A V E S I A . 
3 E E S P E R A N . 
Fbro. 7 Habana: Colón y escalaa. 
8 Mascotte: Tampa y Csyo-Hneso. 
8 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 8 Yumnrí: Veracrnz y escalas. 
8 VeraQfua: Progreso y Veracrux. 
. . 8 Beta: Halifaz. 
8 Alava: Liverpool y escalas. 
M 9 Francisca: Hamborgo y escalas. 
. . 10 Saratoga: Nueva York. 
. . 10 Fort William: Glasgow. 
. . 10 Aransas: Nneva-Orleans y escalaa. 
. . 11 Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 12 España- Vigo y esoalaa. 
12 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 23 City of Columbia: New York. 
IR Manuela: Puerto Rioo y osoolai. 
. . 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 30 Ciudad Condal: Nuova York. 
15 Méndez Núñez: Progreso y Veracrut. 
15 Niágara: Yeracruz y escalas. 
16 Saturnina: Liverpool y escalas. 
17 City ofWasbington: New York. 
. . 20 City of Alexandria: Nuova York. 
. . 20 R. de Larrinaga: Liverpool y escala?. 
. . 22 Navarro: Liverpool y escalas. 
24 B. Iglesias: Pto. Rloo 7 eco^M. 
28 Ramón de Herrera: Canarias. 
S A L D S A N . 
Fbro. 8 Mascotte: Tampay Cayo-Uueeo, 
8 Yumurí: Nuevar-York. 
8 Vorsailles: Havre y escalas. 
. . 10 Alfonso X I I I : Progreso y Voraoruí. 
. . 10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 10 Habana: New York. 
. . 10 ManueHU v María; Puerto Rloo y MOHlM. 
. . 10 Saratofca: Veraomz y esoalaa. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 12 Aransaa: New Orleans y escalaa. 
13 Séneca: Nueva York. 
. . 17 City of Wasbinton: Veracnur y escalaa. 
. . 20 Manuela: Puerto Rioo y escalas. 
. . 20 City of Columbia: New Yor;.. 
. . 28 Baldomcro Iglesias: Pto. Rloo v eaoaUa 
PUERTO D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 6: 
rr f) r Saint Nazaire y Santander, en 15i díaa, vapor 
1 4 0 francés Lafayette, cap. Nouvollón, tons. 3,774, 
trip. 155, á Bridat, Mont' Ros y Comp.—A las 7. 
rr o/> Nueva-York, en 4 días, vapor amer. Séneca, 
• ^ ü cap. Stevens, tons, 1,911, trip. 46, á Hidalgo y 
Comp.—A las 7$. 
' J O ' J Liverpool, Havre, Santander y escalas, en 15 
• ^ • días, vapor-correo esp. Alfonso X I I I . capitán 
Venero, tons. 3,585, trip. 149, á M. Calvo y Cp. 
A las 9. 
'TOO Mobila, en 9 días, gol. amer. Clara Leavitt, 
• cap. Lombard, tons. 433, trip. 8, á R. P. San-
ta María.—A las 12*. 
r70Ck Colón y escalas, en 14 días, vapor-correo es-
• pañol Habana, cap. Moreno, tons. 1,592, tri-
pulación 71, á M. Calvo y Comp.—A las 12J. 
' T O A Liverpool y escalas, en 26 días, vap. esp. Hu-
• ' - ^ go, cap. Garteiz, lons. 1,772, trip. 39, á Deu-
lofeu, bijo y Comp.—A las 3J. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Apalacbicola, gol. amer. William L . Roberts, 
cap. Bray. 
Día 6: 
Matanzas y otros, vap. esp. Gallego, cap. Arri-
b al zaga. 
Matanzas y otros, vapor eap. Castellano, capitán 
Ozamis. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-York, vap. amor. City of Atlanta, capitán 
Carpemer. 
Barcelona, vía Cienfuegos y Nueva-Orleaus, va-
por esp. Ponce de León, cap. Llorca. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Vizcaya, ca-
pitán Resalt. 
Para Veracruz, on el vapor francés Lafayete: 
Sr-s. D . Luis González—José Espinelli—Francis-
co Espinelli—Narciso Rodríguez—Nícomedos Gon-
zález—Además 83 do tránsito. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De SAINT N A Z A I R E y S A N T A N D E R , en el va-
por francés Lafayette: 
Sres. Scbmidler—Sras. Bruzón, Etcbegeyen, Gclpy, 
Pons v 1 criada—Srta Pona—Mr. Davíson—J P. y 
J . Labordo—Bornard Carbones—Francisco Pérez— 
Teresa Madiedo—Manuel Fresno—José Aparicio— 
Graciano Fresno—W. A. Blanco—Ramiro Fernández 
—B. Saludier—L. Martín—Vicente y Celestino Bazán 
—N. Caballín—Aquilino Alvarez—Rruna Iturbe—Pío 
Larracbu—Francisco Larrinaga—Rita y Antonio P é -
rez—Martín Lancirica—Martín Agavita—José Urerti 
—Francisco Autrán—Elena y Ricardo Montes—R. 
GunzAIez—F. HuerU—M. Sanios I I . Vélez—Juan 
Cifucntes—F. Frervelo—F. Sierra—Francisco A. L a -
bra—F. Pércs—M. Bulnes—M. Pelaez—M. González 
—M. Pérez—José González—F. Rendoyes y señora— 
Antonio Concba—Francisco y María González—J. 
Cifut-ntcs—J. Barmona—Ignacio Cbacanategui—Da-
niel A. Vélez—Manuel Pelaez.—Además, 83 de trán-
sito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. Antonio M. Maclas—B. Grcreo—F. Ibáñcz— 
E . I I . Cornell, señora y 1 bija. 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor-correo 
esp. Alfonso X I I I : 
Sres. R'cardo Coras, señora y 3 b\jos—Agapito P i -
cazo y señora—Resine Sommier—Luis García y seño-
ra—Remido Gómez de la Peña—Angel A. del Cid— 
José María Agüero—Federico San Martin—Victoria-
no Rodríguez y 2 bijoa—Francisco Martínez Expósito 
—Consuelo Avendaño y 1 bija—Ramón Riva—Flo-
rentina Alonso—Pablo Pereda—José Pérez—-Julián 
de la Presa—Fermín de la Vega—Justo E . Ivisiaga— 
Francisco F . Bernabés—C. de la Fuente—Felipe va-
lle—Gabriela Domingo—M. G. Fernández—Esteban 
Diaz Terán—P. Casado—Patricio Treto—Feliciano 
Estobnnot—Eulogia Revilla—Venancio Diaz—Teresa 
Arumburo—SOÍÍH Franco—Atilano Gómez—A. Sán-
ebez—Filomena Cortina—Juan Jalava—Ií. Ruiz Te-
rán—M. Peña—M. Carrivedo—M Rubio—Florentina 
González—Antonio F . Villegas—Emilio Rivera—Sa-
turio Carrera—F. Ruiz—Paula Suárez—M. Lamadrid 
—P. P. Pelaez—.luán O. Osorio—C. Gutiérrez—A. 
Carreras—J L . González—L. Regules—M. Diaz—J. 
Sánchez—F. Llano—A. García—F. Martinó—P. 
Fernández—P. Méndez—Josefa García—Josefa Sola-
y 3 bijos—Petra Blanco—María V. Blanco—Casilda 
Varona—M. M. Sampeiro—J. L Valdés—R. Miyares 
—Justo D. Martínez—Ildefonso Martínez—M. Aran-
liu—R. Marnri—Eusebia Alday—Rosanra Linares— 
Francisco González y 4 de familia—J. B. O.aloza— 
D. Alonso E . Diaz María Troteaba y 1 b '̂o—M. 
González—J. Alvarez—R. Posada—M. López—F. 
Miranda—Henry A, Bronarol—J. Gutiérrez—Vicen-
te Sánchez—Diego Carrillo de Alvarez—Francisco 
Calvo—Bautista Codesido—Angel Fernández-Jena-
ro López y 4 byos—Carmen Peña—J. López—F. C a -
rus—B. Fernández—Carmen Moraiz—María Rodrí-
guez—Carmen Fernández—Vicente y Carmen Sonto 
—R Pérez San Julián—('arlota Gómez y 3 biios— 
María Picoz—Melchora Tejeiro—Margarita Cárdenas 
—Ernesto Wilhlsu—Antonio Pérez—Vicente Pérez 
Gómez—Mariano Ruiloba—F. Motones—Nicolás 
Rueda—C. Cosío—Martín P, Qnevedo—R. Huerta— 
Sebastián Hoyos—Francisco Melendi—M. Melendi— 
Ramón Fernández—Juan B. Gutiérrez—Juan Fer-
nández Ramos—Fructuoso García—Manuel González 
—Munucl Igle8Í1s—Santiago Porruas—Alfonso Me-
lendi—Pascasio Brasevas—Manuel Sanarpe—Manuel 
P. Olite—Andrés Zuya,—Ramón Rodríguez—José 
Fernándtz—José Menéndcz—José A. García—José 
Vigoya—Germán Pienella—Manuel y Gabriel Calde-
villa—Manuel, Francisco G. y Juan F . Alvarez—Jo-
sé M. Fernández—Francisco García—Luis Riego— 
3Ianuel Diaz—Francisco García—Indalesio Estrada— 
José Feinz—Francisco Torres—Manuel Castro—An-
tonio Lópoz—Faustino Miranda—Manuel García— 
Gumersindo Alonso—Angel Aguirre -Eduardo, Juan 
y Rafael González—José A. Fernándfz-Mariano 
Seigo—Josc Pedro Sánchez—Francisco Fernández— 
Felipe Suárez—José García Alonso—Esteban Nimo— 
Pedro Leiges—Miguel Pazos—José Jordán—Antonio 
García—José Ronco—Antonio López—Gerardo Sán-
chez—Regino Nufiez—José Zunirdos—Antonio Fei -
jóo—Antonio Grumallo—Manuel Nogueiras—José 
Quintero—Marcelino Bernavez—José F . Fernández 
— I c é Pardlüo—José Collazo—Antonio Festal—José 
M. García Ramón Rodríguez—Antonio Polo—Ma-
nuel Alvo—Francisco García—Juan Castillo—José 
Vázquez—Juan García—Vicente López—Marcelino 
Aleu—Ramón López—José García—Manuel Palmin 
—Jovita Fernández—José A Negreira—Cecilio Ca-
puanz Francisco Capeanz—José Ríveiro—José Cal-
das—Emilio Castelar—José Peón—Manuel Mayo— 
Ventura Ferreiro—Nicolás Ramirez—Emilio Pais— 
Domingo Jovió—Fidel Davole—Melchor Tcjelro— 
Antonio Prada—Juan Ledo—Juan Roy—Ensebio 
Alonso—Ignacio y Manuel J . Piñeiro—José A. Diaz 
—José Oroyco—Rosendo Novo - Sebastián Gil—José 
Vázquez—Juan Fernández Gómez—Manuel Guerrei-
ro—Varios Mata—Francisco Lago—Antonio Trinque-
te—Manuel Menéndez—José M. Abolla—José Martí-
nez—Juan Vidad—José García—Manuel Puzos—En-
rique Porto—Jesé R. Riveira—José Carbón—Satur-
nino Rodríguez—Manuel Otero—Vicente Málaga-
José Pérez—Mariano Sansas—Manuel Ferreiro—Ca-
milo y Manuel Fernández—Ignacio Somera-Camilo 
Peña—Ramón Abad—Silvestre Suárez—Manuel A l -
miñana—José Ledo—José López—Francisco Jorge-
Francisco Villadonga—Claudio Ibañez—Francisco 
Blanco—M. Fernández—A. García—B. Diaz—V. 
Martínez—M. García—V. López—Además 82 inmi-
grantes, 28 marineros, 541 individuos de tropa y 59 de 
tránsito—Total 1063. 
De Colón y escalas, en el vapor esp. Habana, 
Sres. D. Venancio Ramos—Baldomcro Chico—Eu-
Íenio Rapillais—Santiago Cruz—Rafael López —V, p Marín—Emilia Torrent—Francisco Martínez— 
Rosa Pérez—José Amador—Domingo Alvarez—Ade-
más 5 do la Isla y 2 do tránsito.—Total 18. 
De Liverpool, en el vapor español Hugo: 
Sr. D. Ramón López Oliva. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - I I U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivette: I 
Sres. D. Jessu Meyer—Ab'aham Shack—James 
W. Scavor—Thnmas Nesmith—.losó Delgado y A l -
fonso y 2 hijos—Basilia J . E . Monaga—Angel Her-
nández—John H. Sherman—Carlos Frejo Ortiz— 
Manuel García—Luis Martínez—Andrés González— 
Regla de Armas y 2 niños—Gonzalo P. de Llera, se-
ñora é hijo—Isabel Diaz do Pérez—Paula Ortega— 
José Riño l—Luis S. Garza—Ramón Agusti—Elena 
Young Valdés—Rafael Román—José A. Torres— 
Francisco Benitez—Diego Martínez—Víctor Arango 
—Miguel Anmoba—Santiago Morales—Luciano Cas-
tillo—Rufino Acosta—Juan B. Capote—Pedro S. L i -
ma—Cecilio González—Antonio Biyardo—José A. 
González—José D. do la Pela—Podro Fernández de 
Castro—Julián García—Salvador Villa Eduardo 
Berina—Pedro Francisco Hidalgo Gat-i—Alberto 
Gallado—Antonio Betancourt—Miguel Sánchez— 
Tirso Macías—Mateo Romero—Fernando Eslord— 
Cándido Ruiz—Magdalena Sánchez—Jacinto Martí-
nez—Caridad Ledón—Gustavo M. Lóiiez—Cayetano 
González—William G. Kerr—David Pohalski—J. S. 
Mo Forren—L. A. 31c Forren—John Lodge—Frank 
Lo Roy—Henry Goetzon—Ernest Lcnf—J. C* Pr ri-
ce Fr^ncisuo Ferra—Rodolfo Or'Jz—Jacinto Ft-rra 
—Fre.i M. Minger. Sra. ó tejo—R f id SIurliiK-z-
Hei-r C >r • g- M'.g -el Euuinoaa, .-ira y 3 niños— 
A. M. Castillo—Merced César. 2 niños y sobrino— 
Manuel Tesaire—Miguel Torres Coradina—Santiago 
Aguiar-Jo«é Valáí i Velazco-Total 89, 
M e r c a n c í a » i m p o r t a d a s . 
De St. Nazaire en el vapor francés Lafayette: 
J . F . Hedman: 1 c. efectos de zapatería. 
R. Truffin y C?: 1 c. bomba y accesorios. 
J . García Alvarez: 1 c. muestras. 
M. F . Pella: 2 c. tejidos. 
Dalmau Estrañyy C?: 1 c. cuero, 1 c. calzado. 
R. Bandujo: 2 c. tejidos. 
M. Vallés y C?: 1 c. fustas de madera, 1 c. artefac-
tos do quincalla, 4 c. talabartería. 
Veiga Sola y C?: 1 c. cuero. 
Consignatarios: 1 o. fogón, 1 c. agua mineral, 1 o. 
hierro, 3 o. papel. 
Cusellas 11? y C?: 2 c , 4 balas drogas. 
Morris Heymann: 1 c. juguetes y quincalla. 
P. Franken: 2 c. quincalla. 
Rubiera y Muñiz: 1 c. sombreros. 
J . Rous: 1 c. id. 
Dussaq y C?: 1 c. broncea. 
J . Vallés y C?: 1 c. tejidos. 
C. de Molino: 1 c. juguetes. 
C. Sola: 1 c. libros. 
A. Alorda: 2 c. id. 
I I . Hosbacher: 1 c. muestras. 
A. Roelandts: 1 c. aparatos de hierro. 
Balsa y Gottardi: 3 o. papel, 1 c. muestras, 3 c. ar-
tefactos de dibiyo. 
Estación Agronómica; 5 c. vidrio. 
J . Alonso: 1 c. muestras. 
Fatjer: 11 c. material pera luz eléctrica. 
E . Pazo é hyo: 1 c. libros. 
Fontainier: 148 fardos madera de pino, 1 c. clavos, 
1 c. etiquetas. 
Larrabide y Fernández: 1 c. piano. 
F . Bauriedel y C'?: 300 c. aguardiente, 2 c. pasta 
para sopas, 2 c. frutan, 4 c. chocolate, 25 o. vino, 6 c. 
mostaza, 10 c. hortaliza, 4 c. joyas. 
R. R . Marquette (hijo): 100fardos aguardiente, 8 c. 
hortalizas. 1 c. muestras do id., 7 c. carne salada. 
M. García: 2 c. tejidos. 1 paquete muestras. 
García Co ujedo y U'.': 1 c. quiucaila y tejidos. 
G . Rodríguez: 1 c. papel. 
Bordenave y C?: 10 barricas aguardiente. 
M. P. Pérez: 1 c. quincalla. 
A . Barillas y C?: 1 c. tejidos. 
Ramón Min 1c. id. 
L . Serrano y Jiménez: 1 c. muestras. 
M. Diaz: 1 c. cuero. 
Debrosse: 21 c. juguetes, quincalla y tejidos. 11 c. 
quincalla, 1 fardo, 3 c. papel y juguetes, 2 c. plantas, 
corbatas y quincalla, 25 toneles vidrio y loza, 3 c. hoja 
de lata, 2 toneles batería de cocina, 1 c. betún, 2 c. 
jabón, 1 c. artefactos do ferretería, 1 id. id. de made-
ra. 
I I . Upmann y C?: 4 c. metálico. 
Casa Montalvo: 1 c, corsés, 1 o. calzado, 1 o. car-
misas. 
A. Diaz y C?: 1 c. muestras. 
Cores y H2:1 c. estuches. 
Quirós Loríente y C?: 1 paquete mneatraa, 2 c. te-
jidos. 
A. García: 1 o. id. 
Viuda de Alorda: 1 c. libros. 
R. Fernández: 1 c. papel y tejidos. 
E . Dufau: 1 c. joyas. 
M. Puchen: 1 c. tejidos. 
Viadero y C?: 1 c. badanas, 2 c. sombreros. 
Martínez Gutiérrez y C?: 2 c. joyas.» 
Amado y Pérez: l c. quincalla y tejidos, 1 paquete 
muestras. 
V. Madrazo: 1 c. vestidos. 
J . M. de Pinillos: 1 c. cuadros. 
Diaz H?: 1 c. tejidos. 
Pernas H? y C'.': 1 c. perfumes. 
J . A . Martín: 1 c. id., 4 c. juguetes. 
F , Alvarez: 10 c. productos farmacéuticos y medi-
camentos, 1 c. sal de quina, 6 c. libros. 
Pierre Andié: 3 toneles vidrios, 1 c. aguas y pol-
vos. 
C. Sánchez y C?: 1 c. tejidos. 
J . González: 1 c. id., 1 paquete muestras. 
R. J . Cuervo: 3 c. joyas. 
R. Peñalver: 1 c. corbatas. 
J . Sarrá: 1 c. clichés. 
J . González Hernández: 4 c. utensilios y artefactos 
de relojería y relojes, 1 c. cristales de id., 2 cajitas de 
madera. 
Ordóñez Hnos.: 2 c. joyas. 
Greembach y C?: 1c. id. 
De New-York, en el vapor americano Séneca; 
P a r a la Habana. 
Consignatarios: 4 cajas conservas. 
D. B. Hall: 300 cajas bacalao. 
Hayleyy Cp: 300 cajas idem. 
J . Balaguer: 200 cojas idem. 
Higgins y Cp: 200 cajas idem, 10 atados pez-palo. 
L , Noriega: 50 cajas pescado. 
Galbán, Rio y Cp: 550 sacos harina, 500 atados pa-
pel, 30 barriles manzanas, 10 cajas peras, 10 barrilea 
uvas. 
Lawton Hnos: 125 barriles papas. 
R. Truffin y Cp: 107 tabales pescado. 
Martínez, Menéndezy Cp. 250 sacos harina. 
L . Mojarrieta y Cp: 200 idem idem. 
J . Codina: 150 sacos ídem, 100 atados papel, 12 ca-
jas tocino. 
•T, B. Camberry: 52 tercerolas manteca. 
J . Llera: 1 caja. 1 barril salchíchnnos, 
L . V. Placé: 2 barriles, 1 caja sustancias alimenti-
cias, 1 caja encurtidos y conservas. 
Borenguer, Negra y Cp: 1 nevera frutas, legum-
bres, pescado, &. 
J . E . Kicherer y Cp: 40 pacas heno, 67 cajas que-
sos. 
A. G. Henecken y Gómez: 40 cajas idem. 
H . Salvador Vidal y Cp: 200 cajas idem. 
L , Ruiz y Cp: 100 cajas idem. 
C. Blanch y Cp: 65 cajas idem. 
C, R. Wickcs y Cp: 10 bultos idem. 
J . Gouuie y Cp: 10 idem y 100 cajas Idem, 100 cai-
cos cerveza. 
R. Pérez: 2 cajas dulces, 2 cajas higos, 1 huacal pe-
ras y maiz en latas. 1 caja ostiones en idem, 3 huaca-
les. 5 cajas galleticas. 
José Lloret; 1 nevera con 124 bultos carne, frutas y 
legumbres. 
AVeng, On y Cp: 42 bultos efectos y aceite para los 
chinos. 
Wing. Tung Yick: 31 bultos palitos de frijoles, fru-
tas secas y víveres para los chinos. 
Robinson y Alien: 3 cajas algodón torcido. 
Trápagay Puente: 1 caja tiras de hule. 
Dalmau, Estrañy y Cp: 2 cajas encerados. 
J Jubert y Cp: 12 bultos, 2 cajas agua y quincalla, 
5 cajas cápsulas. 
E . Aguilera y Cp: 300 bultos ferretería naval, 300 
cajas petróleo refinado. 
Barillas y Cp: 2 cajas papel quincalla y tejidos. 
Toca y Gómez: 1 caja papel, QuinGalla y tejidos, 1 
huacal aceite. 
Barandiarán, Uno. y Cp: 1 caja papel, 1 caja so-
brea. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 2 cajas tejidos y quin-
calla. 
M. F . Fu'nes. 4 cajas idcm idem y perfumería. 
Arce, Vellón y Cp: 2 cajas, 3 huacalei madera la-
brada. 
Alberto, García y Cp: 1 coja, 3 baúles maletas, 1 
caja encerado, 1 caja madera labrada, 1 rollo papel, 3 
cajas talabartería. 
José Menéndez y Cp: 4 cajaa, 4 bultos cuero, hie-
rro y madera labrada. 
J . Lavielle: 3 caicos vidrios. 
Patricio, Alonso y Cp: 1 casco lámparas, 1 caja pa-
bilo, 2 cajas, 5 barriles vidrios: 
Victoriano Pérez y Cp: 5 cascos, 1 tercerola vidrios, 
2 cascos, 5 barriles, 4 cajas lámparas. 
Ramos y Castillo: 6 atados, 0 cojas, 1 barril ferre-
tería. 
L . Cajigal: 1 caja pintura, |1 casco, 2 cajas ferrete-
ría, 91 fardos efectos navales. 
José Cañizo: 6 cascos vidrios. 
Tijero y Cp: 39 fardos jarcia y estopa, 2 cajas acce-
sorios para maquinaria. 
Aguilera y García: 1 caja accesorios para maquina-
ria, 6 atados fluses para calderas, 1 bulto, 1 caja fe-
rretería. 
José Sala: 4 fardos pelo de res, 7 lardos colleras, 1 
idem idem a.eda en carreteles y otros. 2 cajas arneses, 
1 caja tejidos y cápsulas, 1 caja remachos de cobre y 
otros, 1 fardo látigos.. 
R, Narganes: 7 cajas dinamos y accesorios, 4 cas-
cos vidrios. 5 barrilea, 1 coja aisladores, 11 piezas pa-
ra pilas, 7 atados idem idem, 3 parrillas, 1 atado a-
brazaderas de madera, 1 idem idem de hierro, 1 caja 
pornus y tuercas. 5 cajas materiol para pilas, 1 calde-
ra, l arandela para parrilla, 1 atado tubos y herra-
mientas. 
Vidal Hnos: 2 cajas hule, 
Federico López: \ barril aparato eléctrico. 
J . Quintana: 43 cajas herramientas, 26 fardos jar-
cia y estopa, 5 cajas í'erreteria. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 24 bultos idem, 6 fardos e-
fectos navales, 50 atados hierro, 1 enja, 1 atado efec-
tos de madera, 1 fardo pabilo, 200 piedras de amolar. 
Castro, Fernández y Cp: 4 cajas papel y quincalla, 
1 huacal aceite para máquinas, 4 fardos corrreaje. 
G del Monte: 3 barriles, 1 caja, 5 cuñetes ferrete-
ría para baúles, 1 fardo papel, 8 huacales listones, 4 
cajas hierro. 
Compañía Española y Americana del Gas: 27 cu-
ñete?, 3 cajas ferretería, 1 caja máquina eléctrica, 8 
estivadores, $3 planchas do hierro para costados. 13 
idem idem para frentes, 4 demás de hierro, 71 piezas 
de hierro, 1 caja bases de idem, 1 caja piezas para 
fondos. 
Isasi y Cp: 100 cuñetes, 10 cajas pólvoras para mi-
nas. 
A. P. Ramírez: 1 barril, 2 cascos, 3 cajas, 1 terce-
rola cristalería. 
Herring y Cp: 1 coja de hierro para dinero. 
R. B. Pegudo: 1 c. etiquetas, 1 c. efectos dentales' 
1 c. impresos, 2 c. efectos de escritorio, 1 c. cestos y 
X c. ropa, papel y otros. 
Ortiz y Hno: 1 c. y 1 bulto hule. 
Menéndez, Villar y Cp: 1 c. id., 4 c. papel, 1 c. te-
jidos, 1 c. y 2 barriles quincalla. 
Pablo Gamiz: 4 planchas de hierro. 
A. Verástigui: 121 bulto maquinaría. 
Pons y Comp: 1 caja zapatos, plumeros y efectos de 
goma. 
Bancos y Suárez: 1 c. etiquetas para tabacos. 
Dawson Bros: 1 casco y 0 c. ferretería. 
Hernández y Sousa: 1 casco efectos para droguista^, 
2 c. jabón, 1 c. rótulos de vidrio, 1 c. papel de entapi-
zar y (! c. cajas de madera 
J« sé Sarrá: 11 c botellas, 2 c. bisulfato de carbono, 
1 casco drogas, 1 caja artículos para droguistas y 1 c, 
ácido1 
Pardo y Hoyo: 50 piezas de hierro y 1 c. ferretería. 
A. Alexander: 5 barriles aceite para cilindros. 
Martínez, Seña y Cp: 10 c , 2 huacales ferretería y 
31 c. herramientas. 
A. Ferrán: 11c. maquinaria, 1 caja y 1 casco lám-
paras. 
M. Monro: 1 c. y 1 casco id. 
Urquiola, Diaz y Cp: 53 bultos ferretería y 30 cuñe-
tes hierro. 
R. J . Saavedra: 16 c. botellas, 1 bulto medicinas, 2 
barriles, 2 c. drogas y «•fectos para droguistas. 
Carranza y Hno: 2 c. bastones. 
Francisco llodiígucz: 1 caja máquina de escribir y 
IJc. estante. 
Lange y Leonhardt; 4 c. papel. 
Lobé y Torralbas: 14 bultos drogas, 1 casco, 1 caja. 
1 barril id., 32 c. aceite de bacalao y 47 c. efectos de 
madera. 
Ricardo García y Cp: 50 atados madera labrada. 
Trucha y Hno: 45 huacales botellas. 
• Krajewikiy Pesant: 1 c. repuestos para velocípe-
dos, 2 c. id. para elevadores y 1 poiea envasada. 
Patrocinia J . , viuda de Ariosa: 6 juegos cuerpos pa-
ra carros, 60 pares ruedas y ejes y 1 cuñete acceso-
rios. 
J . Guzmán: 32 c botellas, 1 barril 1 cuñete dro-
gas, 6 c. id. y efectos para drogu'stas, 4 c. y 1 bulto 
agua mineral. 
A. Alonso: 4 c. mad>'ra labrada. 
Arambal/.a y lisio: 7 é. maquinaria para bombas de 
r^por, piezas, 25 Imitas madera, 15 c , 12 huacales 
romanas para azócar, 1 rned» 1 huacal fragua y 1 c. 
accesorios para romana de azúcar. 
Ferrocarril del Oeste: 5 huacales, S c. maquinaria y 
1 cufíete accesorios. 
Sargent y Cp: 13 cajas sarcófagos y 1 caja acceso-
rios. 
Amat y Cp: 1 c. maquinarla, 3 c. accesorios, 16 ata-
dos tubos de hierro, 7 cuñetes y 1 c. pinturo. 
Lliteras y Cp: 2 c. sacos de piel y encerados. 
Bdo. Alvarez y Cp: 1 c , 3 bultos madera labrada, 
12 fuelles, 1 c. accesorios para maquinaria, 24 c. alqui-
trán, 4 huacales fogones, 1 barril, 1 c. ferretería, o c. 
herramientas y 60 cuñetes pernos. 
M. Janer: 3 fardos opio. 
J . Borbolla y Cp: 3 c. vidrio. 
-Ferrocarriles Unidos de la Habana: 50 barriles unto 
para eies. 
Builla y Cp: 210 piedras de amolar. 
Uresandl, Alvarez y Cp: 190 id. id. 
García viuda de Abascal: 90 id. id. 
Bto. Alvarez y Cp: 1 c. ferretería, 2 c. hierro ma-
nufacturado, 5 fardos accosorlos para maquinaria. 1 c , 
10 atados herramientas y 4 fardos lona. 
L . A. Sussdorff y Cp: 11 cascos, 1 huacal, 2 terce-
rolas, 12 barriles vidrios, 11 bultos relojes, 2 c. lám-
paras, 16 c. ferretería, 1 c. id. y pintura, 2 c. id., 4 c , 
1 barril hierro, 3 c. maquinaria, 2 bultos y 6 c. efectos 
de madera. 
Gragam Hinkley y Cp: 11 c. herramiental, 2 huaca-
les maquinaria, 1 c. madera labrada, 3 c , 1 pieza fe-
rretería, 1 o. espoletas eléctricas, 1 c. papel y 1 c. pie-
dras de amolar. 
Orden: 11 paquetes muestras y encargos. 
P a r a Matamos. 
M . C. Galíndez: 20 fardos tejidos de yute. 
G. C . Brinckerkoflf: 5 c. muebles. 
Menéndez y Rodríguez: 1 c. artículos de goma. 
M. A . Oeborn: 1 o. cuadernos de bitácora. 
Bellido Heydricb y Cp.: 2 tubos y l c. maquinaria. 
Compañía del ferrocarril do Matanzas: 6 c. instru-
mentos, 5 barriles. \ id. aisladores, 2 c. abrazadoras, 
132 rollos alambro, i o. impresos, 1 atado molduras, 
60barrües aceito, 21 id. engrudo. 32 plataformas, 70 
carretillas para carros, 2 c. y 3 barriles accesorios. 
H . W . Peabody y Cp.: 210s. maiz, 1 c. prensa de 
copiar. 
José Villa: 79 rollos alambre, 4 barriles vidrio, 2 c. 
abrazaderas, 4 c. instrumentos. 
José Zabale: 6,993 piezas madera de pino blanco. 
José Gámiz y Cp.: 475 cortes de pipas, 25 cascos 
fondos, 5 s. tarugos. 
A. Luque: 6 bocoyes manteca. 
Mirety Cp.: 100 «. maiz. 
AmézagayCp. : 17 barriles aceite y alquitrán, 10 
cuñetes soda eíustlca, 2008. maiz, 20 barriles frijo-
les, 37 bultos ferretería, 50 barriles yeso, 1 fardo, 1 
rollo lonay 1 c. mochas 
E . Moreno: 1 c. cartón. 
M. Albuerney Cp.:2 c. sobres. 
Rodríguez y Sánchez: 4c. tejldog. 
Galbán Rio y Cp.: 350 s. harina, 75 tercerolas man-
teca. 
Gandens Vignolle: 1 tambor ácido sulfúrico. 
Artiz y Ziuietti: 1 s., 2 barriles drogas, 2 c , 1 ba-
rril Id y efectos para droguistas, l bulto agua mineral, 
1 c. éter, 1 c. productos químicos, 1 bulto medicinas, 
30 carboyes ácido. 
Ampudlay Mardonos: 1 bulto, 2 c. quincalla, 2 ba-
rriles, 1 casco y 1 c. vidrios. 
Ampudlay Puentes: 1 casco y 3 bultos hierro. 
Alegría y Hnos.: 1 atado tubos, 2 fardos estopa,! 
casco, 2 huacales ferretería, 10 c , 30 barriles alqui-
trán, brea y resina. 
Pablo Urrechaga: 39 bultos ferretería, 65 barriles 
yeso y resina, 4 cascos y 1 barril vidrios. 
Bea, Bellido y Cp.: 1 c. efectos de madera: 27 far-
dos id. navales, 43 bultos ferretería, 2 c , 4 fardos ac-
cesorios para maquinaria. 
Menéndez y Cp.: 308. harina, 4 cascos, 1 tercerola 
vidrios, 2 barriles greda, 1 c , 1 fardo y 25 rollos fe-
rretería. 
A. Galíndez y Aldccoa: 300 bocoyes vacíos para 
miel. 
Cohvell Iron Morks: 1 c. vidrios. 
Orden: 1 paquete muestras de dientes para sierras. 
De Liverpool y escalas en el vapor correo es-
pañol Alfonso X I I I : 
De Liverpool,. 
Lobé y Cp: 2 c. crema. 
Del Havre, 
Henry Clay Bock y Cp: 5 c. sellos metálicos. 
Bordenave y Cp: 19 c. conservas. 
Des Valentín: 110 c. cerveza y agua mineral. 
Menéndez y H9: 1 o. sombreros. 
Pons Ortay Cp: 4 bles, alcohol. 
R. Maristany y Cp 1c . tejidos. 
Díaz y Rodríguez: 2 c. hierro. 
Facultad do Derecho de la Universidad: 1 cala l i -
bros. 
Fernández Canto y Cp: 1 c. porcelana, 1 c. som-
breros, medias etc. 
J . R. Marquette (hijo(: 25 c. licores. 
M. JobriFon: 6 c. productos farmacéuticos. 
Dr. A. González: 1 c. Impresos. 
E . Conill: 1 c. piano. 
Gutiérrez Alonso y Cp: 12 c. ferretería. 
V. Kiop: 2 c. aguas. 
Lobé y Cp: 5 c. aceite. 
M. García: 1 c. papel. 
P. André: 2 c. muestras. 
Director del Instituto: 2 c. librería. 1 c. colecciones 
de historia natural, 1 c. aparatos eléctricos, 1 c. Ins-
trumentos para las ciencias. 
•De Saníunder. 
J . M. Olivares: 20 barriles vino, 1 c. pescado. 
Quirós Loríente y Cp: 8 c. libros. 
A. Alvares: 16 c. embutidos. 
Expreso de Pegudo: 1 c. bellotas, higos, nueces, 
castañas, 1 c. libros. 
S. de la Torre: 1 c. embutidos. 
R. Palacio; 2 c. Id. nueces, 
Veiga Sola y Cp: 8 c. embutidos, dulces, habichue-
las, frutas, jamones y pessedo. 
García, Sorra y Cp: 13 c. embutidos y jamones, 1 c. 
manzanas, tomates y vidrios. 
González y Carroño: 26 c. embutidos, 1 c. castañas, 
12 o. mantequilla. 
8. R. Alonso: 18 c. embutidos. 
Alonso y H9: 12 c. Id. 
Juan Ruiz y Cp: 37 c. id. 
A. Mon: 1 c. papel. 
G. López: 2 c. embutidos y habichuelas. 
M. García Ur.: 1 bar. sidra, 1 c. manzanas y casta-
ñas. 
M. G. Alonso: -J pipa vino, 2 c. sidra, 2 c. dulce, 
habichuelas, embutidos y jamones. 
S. García: 1 c. embutidos, perdices y mantequi-
lla. 
Otaraendi. Hno. y Cp: 15 o. embutidos. 
R. Argílolles y Cp: 2li4 pipa vino. 
Pérez, Ortiz y Cp: 51 bar. id. 
J . Balcella y Cp: 50 conservas. 
Suero, Andes y Cp:50 c. id. 
J . Balaguer: 50 c. id. 
J . Bafocasy Cp: 50 c. Id., 40 c. embutidos. 
Badia y Cp: IñO o. conservas. 
Fernández, Carrillo y Cp: 1,012 c. id-
J . Uresandi: 10 fardos papel. 
Barandiarán, Hno. y Cp: V0 c. Id. 
Araluce, Martínez y Cp: 20 fardos papel. 
Consignatarios: 4 c. conservas, 1 c. chorizos, 1c . 
bacalao. 
J . F . Arenal: 1 c. chorizos y quesos. 
B. Conde: 1 c. libros. 
Ramos y Castillo: 1 bocoy vino. 
J . Suárez: 12 c. embutidos. 
M. Sánchez y Cp: 17 c. id. 
A. Rubiera: 11 id id. 
V. Villa: 1 c. id. 
D. RodrÍRuez: 1 c. id., 1 c. manzanas, 1 c. sidra. 
Coro y Quesada: 19 o. mantequilla, 1 o. embutidos 
y alubias. 
García, Gutiérrez y Cp: 1 c. calzado, pescado, ma-
dera y juguetes. 
Péres;, Muniátcgai y Cp: 45 c. embutidos. 
San Román y Pita: 100 c. conservas. 
Coca y Armengol: B4 c. id. 
C. de la Fuente: 2 c. embutidos, queso y jamón. 
S. A. Quintana: 1 c. chorizos. 
Arollano y Fuentes: 20 bar. vino. 
J . del Val: 1 c. embutidos. 
J . García: l bar. vino. 
R. Romero y Cp: 3 c. chorizos, l c. sidra, 24 c. em-
butidos, 4* pipa vino. 
B. Ordiere: 1 c. sidra. 
F . Suárez: 1 c. manzanas. 
G. Fernández y Cp: 26 c embutidos. 
J . Blanco y Cp: 8 o. id. 
F . García: 14 c. id. 
Codes, Loychate y Cp: 5 c. conservas. 
S. Garcí» Tuñon: 7 o. embutidos, habichuelas, cas-
tañas, carne, manzanas y dulees. 
Costa, Vives y Cp: 12 c. embutidos. 
J . Granda: 1 tere, vino, 2 c. jamones y embutidos. 
Campa, Gutiérrez y Cp: 2 c. id., castañas y habas, 
1 c. jamones, 1 c. dulce, 1 c. tapetes, 2 c. escabeche y 
otros. 
L . Ruiz y Cp: 2 c. embutidos, 70 c. mantequilla, 1 
c. unto. 
De la Cornña. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 17 c. carne y 8 c. legumbres. 
C. López: 1 c. embutidos. 
Rodríguez, Primo y Cp: 1 c. carne y frutas y 1 ces-
to conservas. 
Miró y Otero: 10 c. carne, 10 c. embutidos y 1 c. 
pasta para sopa. 
Várela y Rodríguez: 10 c. carne, 4 c. untó y 5 c. 
longanizas. 
F . García Castro: 50 c. conservas. 
García, Serra y Cp: 2 barricas vino, 
Juan Román y Pita: 5 bocoyes id. 
Galbán, Rio y Cp: 12 barriles id., 20 c. pescado, 13 
c. carne y 1 c. sardinas. 
R. Sotiño B: 1 c. encajes. 
J . Langueira: 1 c. id. 
J . F . Palau: 1 c. id, 
Pombo y t'p: 1 c. id. 
Alonso, Jauma y Cp: 35 c. chocolate, 
A. Santacana: 1 c. tejidos. 
Codes, Loychate y Cp: 73 o, manteca y 100 tabales 
sardinas. 
Consignatarios: 20 c. chocolate. 
De Puerto Bico. 
J . Rafecas y Cp: 61 sj café. 
C. Blanch y Cp: 63 Id. id. 
Jaué y Cp: 150 id. id. 
Segundo Alvarez y Cp: 50 id. id. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 214 id. id. 
R. Romero y Cp: 137 id. id. 
A. González y Cp: 61 pacas tacabe en rama. 
De Mobila, en la goleta am. Clara Leavitt. 
Consignatarios: 11,970 piezas madera de pino do 
tea. 
De Colón, en el vapor español Habana. 
Rubiera y Muñiz: 2 c. y 2 zurrones sombreros. 
Parajón I I . y Cp: 2 id. y 1 c. id. 
Viadero y Cp: 1 c. y 1 zurrón id. 
G . Fernández y Cp: 2 id. y 2 c. Id. 
Larrabide y Fernández: 1 c. id. 
Aquiles Kilpatrick: 1 c. Id. 
D. León: 1 c. id. 
De Cartagena, 
J . M. Merlano: 120 sacos almidón. 
De Sabanilla. 
Parajón y Cp: 7 cajas sombreros. 
G. Fernández y Cp: 2 zurrones y 4 o. id. 
Viadero y Cp: 2 c. id. 
Rubiera y Muñiz: 3 c. id. 
De ta Guayra. 
Segundo Alvarez y Cp: 1 c. coche usado. 
E n t r a d a a de cabota je . 
Día 6: 
De Dimas, gol. Deseado, pat. Fcrrer: con 400 sacos 
carbón. 
Diroas, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 700 
sacos carbóa. 
Mariel, gol Altagracia, pat. Morantes: con 300 
sacos y 20 bocoyes azácar y 49 cuarterolas miel. 
Ceja. gol. Especulación, pat. Felicó: con 300 oa-
Valloi lefia, 
——Dominica, goh Dominica, pat. Bosch: con 830 sa-
cos azúcar. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Forren con 
60 bocoyes aguardiente y efectos. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
1.125 sacos carbón, 
Teja, gol. Joven Catalina, pat. Orts: con 600 sa-
cos carbón. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con 200 tercios 
tabaco y efectos. 
j D « s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 6: 
Para Marlei, gol. Altagracia, pat. Marantos: con efec-
tos. 
Dominica, gol. Dominica, pat, Bosch: con efec-
1 tos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con e-
fectos, 
——Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Joy: con efectos, 
Cabañas, gol. Mercedifa, pat. Jofre: con efectos. 
——Cabafias, goL Josefa, pat. Freixas: con efectos. 
Jibacoa, gol. 1? do Vinaróz, pat. Pujol: con efec-
tos, 
Cabañas, gol, Trafalgar, pat, Deulofeu: con efec-
tos. 
Btiq,ueB c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. emer. City of Atlanta, capi-
tán Carponter, por Hidalgo y Comp. 
——Delaware (B, wV), berg. amer. Odorilla, capitán 
Holland, por R. Truffin y Comp, 
Delaware (B. W. l , gol, amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R, Truffin y Comp. 
—Barcelona, bea, esp. Temerario, cap, Estradó, por 
Cano y Comn. 
Colón y escalas, vía Santiogo de Cuba, vapor-
correo esp. Vizcaya, cap. Resalt, por M, Calvo y 
Comp. 
Dolawaro (B. W.) berg. amer. Emestine, capi-
tán Wohilln, por S, T, Tolón y Comp. 
Canarias, bea, esp. Feliciana, cap. González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Sadie Villant, ca-
Eltán Rivers, por R. Truffin y Comp. oruña, Santander y Havre, vapor francés Ver-
sailles, cap. Bonaud, por Bridat, Mont' Ros y Cp, 
Delaware (B, W.) , gol. amer. SarahyElleu, ca-
Íltán Henley, por R. Truffin y Comp, 'anarias, bea. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
Íor Galbán, Rio y Comp. •elaware (B. W A gol. amer. Qern, cap. Wars, 
por R. Truffin y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Delaware (B. W.) goleta americana Bertrán L , 
Tawzen, oopltán Sunnell, por Truffin y Cp, 
B a q u e s qne s e t a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos,: con 63 tercios 
tabaco y efectos. _ 
Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, vap. amer, Hut-
chinson, cap, Baker, por Lawton Hnos.: con 6000 
sacos azúcar; 318 tercios tabaco; 107,800 tabacos; 
3,625 cajetillas cigarros y efectos. 
—Barcelona, vía Cienfuegos y Nueva-Orleans, va-
por esp. Ponce do León, capitán Llorca, por C. 
Blanch y Cp.: con 4,156 piés de madera y efectos. 
Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
b o y . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuolita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera, 
—Nueva-York, vap, esp. Habana, cap. Moreno, 
por M. Calvo y Comp. 
——Progreso y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M, Calvo y Comp, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 6 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él dia 6 de febrero. 
Castellano: 
40 cajas latas sardinas chicas 1J ra lata. 
, - iTo&ana; 
luOU cajas jaooa Rooamora Rdo, 
Tafalla: 
1000 cajas jabón Rocamora Rdo. 
Almacén: 
100i2 cajas sidra Cabo Ceballos $4i caja. 
4000 resmas papel francés fino 85 cts. una, 
50 cajas pasta de tomate 16 rs, dna. 
100 garrafs, vinagre Fraile corriente.. 11 rs. uno. 
20 cajas id. Yema 24 rs. caja. 
20 garrafs. id. id 18 rs. uno. 
70 cajas coñac Gambeta $5} caja. 
P A R A CANARIAS. 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A LÜISA, capitán D. Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
También admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbre. 
Para Informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Ignacio número 36. 
745 26-21E 
P a r a Bahía-Honda, Rio Blanco, Berracos, 
San Cayetano y Malas-Aguas. 
Sustituye al vapor T R I T O N , mientras se le hacen 
las reparaciones que necesita, la goleta 
DOS AMIGOS, 
p a t r ó n R o d r í g u e z . 
Recibe carga por el muelle de Paula, para los pun-
tos arriba indicados; efectuando su viaje el sábado 
8 de febrero dol corriente año. 
•Se despacha á bordo, en donde informarán de los 
demás particulares. 
1270 8-4 
P l i A í í T STEAMSHIP lANE 
A N e w - ^ r o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde ee toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Rlchmond, Washington, Filadelfia y Baltimore, Se 
venden bUletes para Nuera Orleans, St.Louis, Chica-
So y todas las principales ciudades de los Estados Onl-os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. BíllotoB 
de Ida y vuelta á Nueva York 590 oro americano. Loa 
ounduotoros hablan &1 ü3a!ollauo. 
Para más pormenores dlrigirae á sus conniguatarlos 
L A W T O N HERMANOS Mercaderes n. 85, 
J . D. Haohagen. 8̂1 Kroadway, W^cvc-York.— 
O. R. Fusté. Agento f4."»n».Ta] Víntero. 
I TI 28 «19 .1 W 
DI 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nos de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
Juieran hacerla llegar á algán punto do la costa, pue-en atracar sas goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
Inútiles. 
Nuestra línea es la ÜNICA que ofrezca semejantes 
Ten ta] os. 
S I v a p o r 
Saldrá de Amberes el 15 de febrero próiimo en lu-
gar del O C E A N antes anunciado. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cavo 
Francés, Cuba y Gibara, en las condiciones arriba 
mencionadas y tocará en otros puertos si se presenta 
carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
E n Lóndres Sres. E . Bigland y Cp. 
E n Amberes... . . Daniel SteinmannHaghe. 
E n la Habana.. Dussaq y Cp., Oficios 30. 
2R-17E 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este vapor saldrá para Canarias el día 15 de marzo 
á las 12 del día y llegará en tiempo oportuno para la 
tradicional fiesta la bajada de la virgen de las Nieves, 
locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
E l vopor estará atracado en los muelle do Luz para 
comodidad y mayor economía de los señorfs pasajeros. 
La carga se embarcará por el muelle do Caballería 
hasta el día 13 inclusive. 
He despacha por sns armadores. 
SAN P E D R O 2ti, P L A Z A D E L U Z . 
t u I V 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
TAPORE8-CORRE08 FRANCESES* 
c o R i r a r - A . 1 
E L E A V H E . . . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 8 de f ebrero 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n B o n n a u d . ' 
A d m i t e c a r g a p a r a l a C C H U R T A , 
S A N T A N D E R y toda E u r o p a , H i o 
J a n e i r o , S u e ñ o s A i r e s y M o n t e v i 
deo c o n c o n o c i m i e n t o s d i rec tos . XJOS 
c o n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a R i o 
J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i -
r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u -
to e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
7 de febrero e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i u c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
Se s o bruto de l a m e r c a n c í a . L o s u l to s de t a b a c o , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á re p^nitable á l a s f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bu l to des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3T. 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
1025 8d-25 8a-26 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
afila Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de febrero á 
las 8 de la mañana, llevando la correspondencia pá-
bllcay de oficio. 
Admite carga pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 0. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M, Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1K 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá pura Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de febrero á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los blUete» 
de b as aje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios anteo de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á horáo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficio» n. 28. 
I n. 26 812-1E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán trec viajas mensuales, saliendo los vapores de 
esta puerto y dol de Nueva-York, les días 10, 20 y 80 
de cada mes, 
E L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá üara New-York 
el día 10 do febrero, & las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 5 los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes) 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera da la salida sola-
mente por el muelle de Caballem. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllzs 
flotanto, así para esta linea como pora todos las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
90 embarquen en sus vaporeo. 
Habana, 31 do enero de 1889.—M. C A L V O Y 
OP? OfioloB n9 28. T n. 27 813-3 W 
NEW-YORK 4 
M a i l B t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - T O R S . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA, 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
A L A S 3 D E L A T A R D E . ' 
S E N E C A Febrero 1? 
SAKATOGA 5 
C I T Y OP C O L O M B I A 8 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 12 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 15 
S E N E C A 19 
Y U M U R I 21 
N I A G A R A 28 
D E L A S A B A N A 
A L A S C U A T R O D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y OP C O L U M B I A Enero 80 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Febrero 19 
C I T Y O F A T L A N T A 6 
Y U M U R I 8 
S E N E C A 13 
N I A G A R A . . 16 
C I T Y O F C O L U M B I A 20 
S A R A T O G A 22 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus enpaoiosoa cámaros. 
También se llevan á bordo ozcolentes cocineros es 
pañoles y franceses. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería bosta 
la víspera dol día de la salida, y se admite carga pora 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdon, Rotter-
dam, Havre y Amberes, pora Buenos Aires y Monte-
vídeo á 80 cü . , par% Santos & 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pié cáhico con conocimiuntus directos. 
L a cerrespondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se don boletos de viaje por loa vapores de esto Unes 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON ENCALA E N NASSAU Y S A T I A G O D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
Eíi^Los hermosos vapores de hierro 
¡apitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - y o r k . 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
Febrero 13 
27 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Febrero 19 
C I E N F U E G O S . . 16 
{^•Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotea, dirigiise á L O D I S V. P L A C E , 
Obrapía n9 26. 
Do más pormenores impondrán sus cousignatarloa, 
Obrapía número 25. H5T>ALfin T COMP. 
n ORA 813-.T 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán do la Habano los 
MIÉRCOLES á los cuatro do la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miércs, Ener9 22 
ARANSAS Stapies 29 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Fbr9 5 
ARANSAS Staples 12 
Se admitou passjerr.» y ?srgu para dicho puerto y 
;i?.ra Mnri KTanciaco Ctt!tfori>ia. oc despachan bole-
tas UirccUí para Hon)¡ K,pn£ M'hina). 
De mis pormenorof diriidret 4 MorcadeTí'í B5, sus 
oonsUrnatRHoB. LAWTOT? ARMANOS. 
o i ú u a * * 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de l a Is la de Cuba 
EN L A TAKDB D E L S lBADO 19 DK F E B R E R O D E 1890. 
A C T I V O . 
C^Ja , 
Cartera: 
Hasta 3 meses |$ 4.059.2571 74 i i 
A más tiempo | 5-16.757| 13 | 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de lo Habana , 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuento de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Expendición de efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo do ganado 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 9.919| 36 1$ 1.039{ 99 


















































P A S I V O . 
Capital, 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes...... 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentos varias 
Corresponsales... 
Amortizacioón ó intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contr ibuc ión . . . . . . . . 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Recaudación de contribncions 
Intereses por vencer 


























B I L L E T E S . 















28.203.895 83 1$ 43.644.184 16 
Habana, de 19 febrero do 1880,—Bü Contador, J . B . Oarvalho,—Vt; Bno.: B I Sub-Gobernador, Jo$£ 
B a m ó n de Hará, I 968 312-E1 
Banco dol Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana j Almacene* de Kegla. 
SU SITUACIÓN BH 31 DB E N E R O DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de lo Bahía. . 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera.. 





















248 . . 
15.000 
869.310 57 
9 19.430.623 47 91.046.649 82 






Fondo de reservo 
Cuentos corrientes.... 
Dividendos jjor pagar. 
Cuentas vonos 
Empréstitos Ferrocarril 
Habano. . . . . 
Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Obligaciones & plazo 




















59 $1.032 61164 
8 729 
5.409)03 
% 19.430.623 47 $1.048.619 82 
16 
NOTA.—Eristen en los Almacenes de la Compañía 150 cojas, 63,449 ect«ot^l78 bocoyes, 4,165 barriles 
General, Félix de la Vega. -Vio. "no.: E l Director. Lsucaa de azúcar y 66,089 sacos de abono.—El Contador 
Garda Buiz. C OK) 3-7 
Vapor íí(xuadiana.', 
V i a j e d i rec to á S a n C a y e t a n o e n 1 2 
h o r a s . 
Este hermoso vapor saldrá de este puerto el día 10 
del corriente á las siete do la noche y llegaré ú "San 
Cayetano" á las siete de la mañana del siguiente día. 
Admite cargo y pasajeros á precios muy reducidos 
y se despacha á uordo en el muelle de Luz. 
Los pasajeros podrán tomar el ferrocarril hasta V i -
ñales el mismo día de la llegada á San Cayetano. 
C000 5a-2 5d-8 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D B L C O L L A D O T C O M P T 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S DK L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S At í l /AS Y VI C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por lo 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres, F E R -
N A N D E Z , GARCÍA y C?, Mercaderes 37. 
n . , 33 --wui R 
E M P R E S A 
YAP0RE8 ESPAÑOLES 
C O H H E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
V A P O R 
y 
c a p i t á n D . J o s é M a r i a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de febre-
ro á los 5 de lo tarde para los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e a , 
A g u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta oí día anterior de su salido. 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.— Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monos y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Portr-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto Plato.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P. Solazar y Cp. 
Mayagliez.—Sres.-Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico,—Sres. Feddersen y C? 
Se despacha por Sobrinos do Herrera. San Podre 
36. plaza de Lux. 1 25 312-TE 
mmm F mmm 
MERCANTILES. 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril do 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda; en el dia do hoy se han que-
mado los siguiontes billtes: 
30,000 de á $1 por $ 30.000 
y emitidos en renovación de los mismos los siguientes, 
también del Banco Español de la Habana: 
15.000 de la S. D do á $1, n? 1.375,001 á 
1.390,000 $ 15.000 
100.000 de 1» S. G de á$0,10, n° 7.440,001 
á 7.540,000 10.000 
100.0C0 de la S. H de á $0,05, n? 7.200,001 
á 7.300,000 5.000 
215.000 billetes que representan un valor de $ 30.000 
Estos billetes llevan la fecha 6 de agosto de 1883,-y 
la firma impresa de-El Gobernador, José Cánovas 
del Cantillo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. Ha-
bana, 5 de febrero de 1890.—El Gobernador—P. S-
José Bamón de Haro. I 2-7 
Sociedad Central de Socorros Mntuos 
de Licenciados del Ejército é insti-
tutos armados de la isla de Cnba. 
Habiendo acordado la Directiva de esta Sociedad 
celebrar junta general de elecciones para el presente 
año, en el salón que ocupa los altos del café Marte y 
Belona, Amistad esquina á Principe Alfonso, á las 11 
de la mañana del domingo 9 del actual, se convoca á 
los señores socios por este medio, sin perjuicio de la 
citación á domicilio, para que se sirvan concurrir al 
local señalado en el día y hora que se indica. 
Habana, 5 de febrero de 1890.—El Secretario, P a -
blo Soriano. Cn 221 4-7 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS. 
Por acuerdo de la Directiva en sesión de 29 de Ene-
ro próximo pasado, se cita á los Sres. accionistas para 
la Junta general que deberá tener lugar el doce del 
mes actual, á la una del día, en el local que ocupa la 
Empresa calle do la Habana n. IIGJ, bajos; en cum-
plimiento de los artículos 8? de los Estatutos y 39 del 
Roglamento; así ooiiio para la elección de vocales y 
reforma de Estatutos y Reglamento; recordando á los 
referidos Sres. accionistas que para poder realizarse 
dichos actos, sa necesita la representación de la mi-
tad más una de las acciones emitidas según previene 
el art. 2 del referido. 
Lo que so publica como aviso, y para conocimiento 
de los interesados. 
Habana 19 de Febrero de 1890.—El SecreíDrio. L . 
Chin. C - W 5-2 
EMPRESA ÜB OMUli lS " L A I W 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dio 7 del mes actual, establece esta E m -
presa una nueva lineo de Omnibus, que partiendo 
desde Concordia esquino á Belascoain, recorrerá las 
calle de San Miguel, Galiano, San Rafael, Prado, 
Teniente-Rey, Inquisidor y Santa Clara, hasta el 
muelle de Luz: regresando por las de Luz, Son lc!";i-
cio. Murada, Prado, San Rafael y Galioi.o por San 
Miguol, hasta el punto de partid;:, ron la siguiente 
T a r i f a de p r e c i o s . 
De Beloscooin á Galiano 05 cts. 
. . Galiano al Parque 0o . . 
. . Parque á Plaza de Cristo 05 . . 
Parque del Cristo á Plaza V i e j a . . . . 05 . . 
. . Plaza Vieja al muelle de Luz 05 . . 
R e t o m o . 
Del muelle de Luz á Plaza Vieja 05 . . 
. - Plaía Vi^ja á Puerto de Tierra 05 . . 
. . Puerta de Tierra ai Porque 05 . . 
. . Parque á Galiano 05 
. . Galiano á Belascoain 05 . . 
Viiye directo 15 cts. 
1365 4-6 
EMPRESA DE ALMACENES DE 
Depósito por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Se hace saber á ios señores accionistas que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 2*? del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 30 dios'estarán 
á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comproban-
tes de las operaciones sociales del último año, para 
que los que así lo deseen pued&u acudir á examinar-
los. 
Habana y febrero 19 de 1S90.—El Secretario, C a r -
los de Zaldo. I 16-1P 
BANCO H I S P A N O - C O L O N I A I i 
D B 
B A R C E L O N A . 
Acordado por su Consejo de Administración el re-
parto do cien pesetas por acción, como beneficio liqui-
dado del décimo tercero afio social, esto delegación 
pagará á los interesados el expresado dividendo á lo 
presentación del cupón núm 12, de las acciones domi-
ciliadas en esto en la formo acostumbrada. 
Habana, 29 de enero de 1890.—Los Delegados. M, 
Calvo y C^.—Oficios 28. C 151 10-29 
SOCIEDAD 
DE SOCORROS MUTUOS DE 
CONSUMO DEL EJERCITO 
Y ARMADA. 
Poo acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios poro la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mouto ho de verificarse el domingo 16 de febrero pró-
ximo á las doce del día, en los almacenes de la So-
ciedad (Galiano J09) con objeto de dar cuenta de la 
liquidación de fin de año y elección de cargos vacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados, rogando la puntual asistencia. 
Habana, 20 de ener.» de 1890.—El Secretario, J u a n 
Zubia. Cu 121 21-23 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Tillaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General ha acordado el día 15 del co-
rriente lo distribución del dividendo número 44. de 2\ 
por ciento en oro, como resto de utilidades del afio 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece á satisfacerse el 27 del mes actual, se 
avisa á los soñores accionistas oue desde esa fecha 
pueden recojer, de once á dos de la tarde, en las ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la calle del Agua-
cate número 128, esquina Muralla, lo que proporolo-
nalmente les corresponda. 
Habana, enero 18 de 1890.—El Secretario. Antonio 
S, de. Bustamanlr. C 112 20-lflE 
M I . 
A L O S A B O G A D O S . 
Se negocia un crédito de pono valor, con sus intere-
ses convenidos, que esta impuesto en una preciosa 
casa-quinta y varias estaTicia". á «rcatro m;ltas de U 
Plaza de .Armas de esta Ciudad comunicación por «d 
Urbano. Informarán en Cristo número 31. 
1467 4-7 
GREMIO DE BODEGAS. 
Para dar cuenta el que suí-c.rihe de la* gestlonrs bo-
chas para que en oí año actual se modifique la forma 
en que se viene efeotuando !a conuirobaiión de pesas 
y medidas, se convocc á los señoren i1 dustnales per-
tenecientes á esta Gremio, encareriéndoles In asisten -
cia á la Junto que so ha de celebrar el próximo do-
mingo 9 del corrieme mes. á las doce del ^ía, en la 
Lonja de Víveres, calle de Lamparilla n. 2, en lo que 
procedo además ocordar lo que en ¿ellnitiva corres -
ponde que so haga. 
Habana, 5 de febrero de 1890 — E l Sindico, J u a n 
Cobo. C 222 3a-6 3ii-7 
Expreso de Gulierre? de Le<Ju. 
E S T A B L E C I D O E X 1896. 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S , 
Bajos de la casa de los vapures-correos Trasatlánticos 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, lo Península y el entranjero por las vias 
más rápidas y seguras Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles, comisiones módi-
cas. 12fi0 olt 8-2 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto per la Junta general de 
accionista» que se celebró en U de Junio de 1887, Ion 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los sefiores accionistas á una Junta geno-
ral extraordinaria, á la una de la tarde dol día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle do Compostelo nú-
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de lo expre-
sado Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D. Fernando Illas que desempeñaba di-
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventura de 
Vareas Machuca. Ricardo Garrido de la Tómente . 
C 97 30-16 B 
E l SALON BE LA MODA. 
Quedo abierto la suscrición de este periódico de 
Modas para el año de 1890. Indispensable paro lo» 
familias y cuya superioridad sobre los de su clase, se 
eviitencla por el hecho práctico de la numeroso sus-
cripción que sostiene y que aprecio perfectamente 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado Precios de suscrición, por un aña 
$5'30—Semestre $3'50. números sueltos 30 cpntavos— 
pa^o anticipado pn oro. Agencia en la Habano, Lvís 
Artiaga. XcTituno número 8, Para el interior, sus a-
geatw Mtarlíadei. C. 18» tXi 1P 
H A B A N A i 
T I E E > ^ 3 7 D E F E B E E B O D E 1890. 
Telegramas por el Catle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL- D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 6 de febrero. 
L i a c o r t e v e s t i r á l u t o d u r a n t e s e i s 
s e m a n a s , c o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n * 
to d e l S r . D u q u e de M o n t p e n s i e r . 
E l c a d á v e r d e é s t e s e r á c o n d u c i d o 
p o r l a s c a l l e s p r i n c i p a l e s de e s t a c a -
p i t a l , d e s d e l a e s t a c i ó n d e l M e d i o -
d í a á l a d e l N o r t e . 
D í s e s e q u e s e h a t e l e g r a f i a d o a l 
C a p i t á n G e n e r a l de P u e r t o - R i c o q u e 
a l l l e g a r á d i c h a i s l a e l v a p o r - c o r r e o 
q u e c o n d u c e a l C o n d e de P a r í s , l e 
d é l a n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o de s u 
p a d r e p o l í t i c o , « 1 D u q u e de M o n t -
p e n s i e r , y l e r u e g u e q u e r e g r e s e i n -
m e d i a t a m e n t e . 
21a s i d o n o m b r a d o J e f e de l a S e c -
c i ó n d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a S e c r e -
t a r í a d e l G í - o b i e r n o G - e n e r a l do l a I s l a 
d e C u b a e l S r . R o s a l e s . E s e n o m -
b r a m i e n t o s e p u b l i c a i i o y e n l a O a -
e c t a . 
H a s i d o n o m b r a d o C o m a n d a n t e 
G e n e r a l d e P u e r t o - P r í n c i p e e l s e ñ o r 
D . J u a n S a l c e d o . 
T a m b i é n b a s i d o n o m b r a d o I n t e r -
v e n t o r d e l a A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l 
d e L o t e r í a s d e l a I s l a de C u b a e l 
S r . D . R a m ó n M o n t a l v o . 
Nueva- York, C de febrero. 
E n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , d i r i -
g i d o a l M e r a l d , s e d i c e q u e e l D u q u e 
d e M o n t p e n s i e r s a l i ó e n c a r r u a j e á 
v i s i t a r l a p a r t e m á s l e j a n a de s u s 
b a c i e n d a s ; q u e a l b a j a r s e d e l c a -
r r u a j e p a r a i n s p e c c i o n a r l a s s i e m -
b r a s , c a y ó , v í c t i m a d e u n a t a q u e a-
p o p l é t i c o , f a l l e c i e n d o á l o s p o c o s 
m i n u t o s . 
E l c o c h e r o y e l l a c a y o r e c o g i e r o n 
e l c a d á v e r , lo c o l o c a r o n e n e l c o c h e , 
e s t a n d o y a c o m p l e t a m e n t e f r i ó c u a n -
do l l e g ó á s u r e s i d e n c i a . 
E l c a d á v e r s e r á l l e v a d o á M a d r i d 
e l v i e r n e s . 
S e l e h a r á n f u n e r a l e s m i l i t a r e s . 
L a c o r t e v e s t i r á de lu to d u r a n t e 
s e i s s e m a n a s . 
Nueva York, 6 defebrero. 
D o s c a p i t a n e s de l o s v a p o r e s que 
s i g u e n l l e g a n d o de E u r o p a , a n u n c i a n 
h a b e r e n c o n t r a d o m u y m a l o s t i em-
p o s y s u f r i d o g r a n d e s a v e r í a s . — V a -
r i o s m a r i n e r o s h a n p a r e c i d o ahoga-
d o s y o tros h a n s i d o h e r i d o s . D i c e n 
t a m b i é n q u e h a n e n c o n t r a d o , d u r a n -
te s u t r a v e s í a , g r a n d e s m o n t a ñ a s y 
t é m p a n o s de h i e l o 
L a b a r c a J o s e f i n a , q u e s a l i ó de es-
t a c i u d a d p a r a D a n t z i c , h a n a u f r a -
gado, p e r e c i e n d o a h o g a d o s s i e t e de 
s u s t r i p u l a n t e s . 
A c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e des-
b o r d a d o e l r i o q u e p a s a por P o r -
t l a n d y l o s q u e b a ñ a n l a p a r t e S u r 
d e l O r e g ó n , por efecto de l l u v i a s fe-
n o m e n a l e s y de n e v a d a s e x t r a o r d i -
n a r i a s , s e h a l l a i n u n d a d a u n a g r a n 
p a r t e de a q u e l e s tado , c a u s a n d o l a s 
a g u a s e n o r m e s p e r j u i c i o s . 
L a s a v a l a n c h a s de n i e v e h a n des-
t r u i d o p a r c i a l m e n t e l a p o b l a c i ó n de 
B u r k e e n e l t err i tor io de I d a h o , pe-
r e c i e n d o t r e s p e r s o n a s . 
U n a c a s a de h u é s p e d e s que s e h a -
l l a b a s i t u a d a e n l a s c e r c a n í a s de 
d i c h a p o b l a c i ó n , f u é t a m b i é n des-
t r u i d a por l a n i e v e , p e r e c i e n d o s e i s 
p e r s o n a s . 
Berl ín , (i d-e. Jebrero. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a d i r i -
gido u n r e s c r i p t o á l o s s e ñ o r e s 
P r í n c i p e d e B i s m a r c k y B e r l e p s c h , 
e n l a q u e l e s d ice q u e s u deseo 
e s m e j o r a r l a c o n d i c i ó n d e l o-
b r e r o y que t i ene l a i n t e n c i ó n de 
p r o m o v e r c o n e l m a y o r ce lo u n a le-
g i s l a c i ó n q u e v e n g a á f a v o r e c e r lo s 
i n t e r e s e s de l a s c l a s e s t r a b a j a d o -
r a s . 
D i c h a s c o m u n i c a c i o n e s h a n c a u -
s a d o g r a n s e n s a c i ó n , a s í c o m o l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s por e l P r i n 
c i p e de B i s m a r c k e n e l P a r l a m e n t o 
y e n lo s c í r c u l o s p o l í t i c o s , de st i de-
s e o de d e s c a r g a r e l p e s o de l o s a 
s u n t c s p o l í t i c o s de P r u s i a s o b r e 
h o m b r o s m á s fuer te s q u e l o s s u y o s . 
Nueva- York, 6 de Jébrero 
S e g ú n c o m u n i c a n de E u r o p a , l a 
m i t a d de l a f o r t u n a d e l D u q u e de 
M o n t p e n s i e r l a h e r e d a l a C o n d e s a 
de P a r í s . 
Londres, G de febrero. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de P a n i t 
z a , s e h a d e s c u b i e r t o u n a c o n s p i r a 
c i ó n p r o m o v i d a por a g e n t e s de R u 
s i a . 
Londres, 6 de febrero. 
L a s t r o p a s i m p e r i a l e s c h i n a s h a n 
derro tado á l o s i n d í g e n a s e n P o r -
m o s a , c a u s á n d o l e s g r a n d e s p é r d i -
d a s . 
Londres, 6 de febrero. 
U n a e x p l o s i ó n e n u n a m i n a de 
c a r b ó n , o c u r r i d a e n M o n m o u t h ( I n -
g l a t e r r a ) , h a c a u s a d o l a m u e r t e á 
c i e n p e r s o n a s . 
ÜLTIHÍOS TELEGRAMAS. 
Madr id , 6 de febrero. 
S I C o n s e j o de M i n i s t r o s q u e s e h a 
c e l . b r a d o h o y , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de S . M . l a R e i n a R e g e n t e , s e h a 
d e s t i n a d o c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l 
d e s p a c h o de a s u n t o s a d m i n i s t r a t i -
v o s . 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
d i s c u t i é n d o s e l a i n t e r p e l a c i ó n p e n -
diente . 
C o n m o t i v o de l a e n f e r m e d a d que 
p a d e c e e l S r . G a m a z o , h a i n t e r v e n i -
do e n d i c h o debate , á n o m b r e s u y o , 
e l S r . M a u r a . 
D é j a s e c o m p r e n d e r que e s t á n m u y 
l e jos de s e r c o r d i a l e s l a s r e l a c i o n e s 
en tre e l G o b i e r n o y l o s a m i g o s d e l 
S r . G a m a z o . 
Londres, 6 de febrero. 
S e h a n e x t r a í d o c u a r e n t a c a d á v e -
r e s de l a m i n a de c a r b ó n de M o n -
m o u t h , e s t i m á n d o s e e n 1 S O los o-
b r e r o s que h a n p e r e c i d o . 
Boma, 6 de febrero. 
E l C a r d e n a l J o s é P e c c i , h e r m a n o 
de S u S a n t i d a d , e s t á a g o n i z a n d o . S u 
e n f e r m e d a d e s u n a p n e u m o n í a . 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MABIXA. 
Madr id , 18 de enero de 1890. 
Cuando la crisis Tninisterial y polít ica 
parec ía tocar á BU desenlace, según anun-
ciaba en mi correspondencia anterior, la 
enfermedad del rey, que se ag ravó de im-
proviso hasta poner en peligro su preciosa 
vida, llenando de consternación y angustia 
á la reina regente, paralizó todos los tra-
bajos, de te rminó la suspensión de las con-
sultas que con los hombres políticos más 
importantes S. M . había empezado á cele-
brar é impuso forzosa tregua á las conjetu-
ras, cálculos, deseos y ambiciones de los 
elementos m á s interesados en la resolución 
del problema gubernamental. Sustrajé-
ronse por un momento al imperio de las 
pasiones y de las enemistades los jefes de 
los diferentes grupos en que se subdivide 
el partido liberal, y ol sentimiento público, 
en esta ocasión vigoropo y unánime, fijó 
toda su compasiva atención en la augusta 
y desolada señora, que sentada á la cabe-
cera de la cuna donde yac ía postrado el re-
gio niño, abrumada por el dolor, sacando 
de su amor maternal fuerzas superiores á 
ia frágil naturaleza humana y ilena de te-
rribles iücertidumbres; luchaba ¡sin descan-
so y á brazo partido p a í a arrancar aquel 
pedazo de su corazón á las frías 6 impla-
cables garras de la muerte. L a noticia de 
la gravedad del rey cundió por Madr id con 
la celeridad del rayo, y no es posible p in-
tar la impresión profunda que en nuestro 
pueblo, cuya fibra honrada y generosa res-
pondo á todos los afectos tiernos y delica-
dos, produjo la conducta ejemplarísima de 
la Reina, que ha pasado al lado de su hijo, 
sin desnudarse y apenas sin tomar alimen-
to, los tristes dias y las amargas noches 
del per íodo en que ha durado el peligro. 
M u l t i t u d inmensa, áv ida de adquirir datos 
ciertos, se agolpaba desde la m a ñ a n a has-
ta la puesta del sol en la plaza de Oriente, 
delante de las puertas de palacio, acercán-
dose á cuantos sal ían de ól, aun cuando no 
los conociera, para enterarse de la salud 
del rey y del estado de la Regente, á quien 
todas las madres miran con idolat r ía . Las 
listas abiertas en la Mayordomía del Alcá-
zar Real se han cubierto de millares y m i -
llares de firmas, en las cuales es tán repre-
sentadas todas las clases de la sociedad, 
desdo las m á s elevadas hasta las más hu-
mildes, desde el rico comerciante hasta el 
modesto menestral. L a reina Cristina, 
que durante su regencia, ha sabido con-
quistarse con la lealtad de la conducta, con 
la severidad do sus costumbres, con BU ca-
ridad inagotable y con la recti tud de sus 
intenciones, n i un solo instante desmenti-
da, hasta el respeto y la consideración do 
los enemigos de la monarquía , ha logrado 
acrecentar sin buscarlo, durante la difícil 
prueba á que Dios la ha sometido, el cari-
ño que el país la profesa, y que es hoy ¿por 
qué desconocerlo, ó no negarlo? una de 
las más firmes bases sobre que descausan 
las instituciones monárquicas. 
Después do hacernos pasar por muchas 
inquietudes y zozobras, el Rey ha entrado 
en período "de franca convalecencia, y la 
Regente, libre ya de las torturas que la 
oprimían el corazón, y casi sin descansar 
de sus penosas vigilias, ha podido consa-
grarse por completo al cumplimiento de sus 
espinosos deberes constitucionales. Las con-
sultas con loa hombres políticos, que se ha 
bían interrumpido á causa de la enferme-
dad del Roy, se han reanudado ayer mismo, 
y la Reina ha oído, en el espacio de breves 
horas, á los Capitanes generales Jovellar y 
Martínez Campos y á los Sres. Martos y 
Conde de Toreno, únicos personajes de los 
comprendidos en la lista real, cuya opinión 
no lo era aún conocida. Loa periódicos pu-
blican, con más ó menos exactitud, los di -
versos juicios atribuidos á los hombres pú-
blicos consultados. Necesi taría todas las 
columnas del DIARIO DE LA MARINA para 
liacorrae cargo de las versiones contradic-
torias que sobre este particular han circu-
lado exuberantemente en la prensa. Los In-
teresados han guardado, y han hecho bien, 
prudente silencio sobre los consejos que 
han dado á S. M. Por otra parte, este pun-
to secreto 6 interno de la crisis ha perdido 
en realidad su importancia, desde el mo-
mento en que se ha hecho pública la solu 
flión que el poder moderador ha creído con 
veniente dar al conflicto, encargando al se 
ñor Alonso Mart ínez la formación de un 
ministerio Intermedio, que procure de nue-
vo la concordia de h s elementos liberales, 
Intentada eln resultado por el Sr. Sagasta. 
No ocul taré que esta resolución ha cau-
•¡«do honda sorpresa en la opinión públ ica , 
y no hay más que examinar la prensa de 
esta m a ñ a n a para convenceren de la ver-
dad do mi aserto. Creíase gtrneralraente, 
en vista del aspecto embrollado que el ac 
tual estado político presenta, que S. M . la 
í íelna encomendar ía al Sr. Sagasta la for-
mación de un nuevo ministerio, aun cuando 
sólo fuera para llevar á té rmino y remate 
di programa del partido liberal, y de todas 
las soluciones és ta parec ía la m á s práct ica . 
Poi que siendo el ex-presldente del gobier-
no dimisionario el único que cuenta con ma-
yoría en el Parlamento, y ofreciendo serios 
obstáculos la disolución de las Cortes, mien-
tras és tas no legailceir la si tuación econó-
mica y voten el sufragio universal, costaba 
trabajo comprender que se encargara á un 
tercero, con menos fuerza y menos medios 
que el Sr. Sagasta, la real ización de una 
impresa que para él mismo hab r í a sido di-
ücultosa. L a mayoría , que eólo por espíri-
tu de obediencia entraba á r egañad ien te s 
eú la conciliación, no hade catar ahora más 
propicia á í e c u n d a r los planes del Sr, Alón 
so Mart ínez , el cual, á pesar de sus altos 
merecimientos, no tiene en el partido libe 
ral la autoridad ni el prcBtigio de EU jefe re 
conocido el Sr. Sagasta, contra quien ha 
desencadenado todas sus iras la conjura. 
Se sent i rá humillada, vencida, violentada, 
y me tomo que el mismo Sr. Sagasta no 
tenga fuerza bastante para dominar la in 
dignación de sus partidarloa, en el caso de 
que el actual presidente deí Congreso logre 
dar cima á la ardua empresa que valerosa-
mente ha acometido. Porque es menester 
no olvidar los datos del problema. De un 
lado es tán las mayor ías de ambos cuerpos 
colegisladores, compactas, unán imes y nu-
merosas, con un dogma, una iglesia y un 
pontífice; y de otro, tres grupos de disiden-
tes, que unidos y sumados, no bajo una 
bandera común, porque no la tienen, sino 
bajo la presión de sus propios enconos, a-
penas llegan á la cifra de treinta diputados 
y senadores, prontos á juntarse para des-
truir ; poro incapaces de entenderse para 
edificar. Son las mesnadas parlamentarias 
de que en distintas ocasiones he hablado: 
turbulentas, audaces, indisciplinadas, que 
siguen á ciegas á sus señores feudales, sin 
saber á dónde van, sin preocuparse de la 
razón n i del derecho, animadas qu i zá s tan 
sólo por la esperanza del bo t ín y por los 
est ímulos de una ambición incierta, pero 
codiciosa. Escribo en los momentos en que 
el Sr. Alonso Mar t ínez , con tanta fe como 
arrojo, se consagra á aunar voluntades y 
limar asperezas con el fin de cumplir la 
misión que la Reina Regente le ha confia-
do. No sé todav ía el éxi to que o b t e n d r á n 
sus esfuerzos; no BÓ si p o d r á constituir la 
situación á que aspira; pero en m i opinión, 
si lo consigue, lo cual juzgo muy dudoso, 
yólo logra rá crear un ministerio enteco y 
deforme, semejante á «sas desgraciadas 
criaturas que, engendradas por padres en-
fermizos y en circunstancias inadecuadas, 
pasan por la vida como cruza un re lámpago 
por la Inmensidad del espacio en noche 
tempestuosa. 
Dícese, Ignoro con qué fundamento, que 
la opinión del general Mart ínez Campos, ha 
pesado mucho en la solución de esta crisis, 
la cual como repetidas veces he manifestado, 
no es sólo una crisis ministerial, sino grave 
y complicada per tu rbac ión polít ica, cuyas 
consecuencias definitivas no es fácil prever, 
innqu© puede pron'Eticarse que serán de 
todos modos desastrosas. E l rumor será ó 
no exacto; pero es muy verosími1. Mar t ínez 
Campos es un general ilustre y valeroso, 
que ha prestado eminentes servicios á la 
patria y á la Monarquía . Sobrio, incansa-
ble, tenaz en sus resoluciones militares, no 
hay obstáculo que le detenga, pellgo que le 
sobrecoja, n i fatiga que le rinda. Pero Dios 
no concede á sus criaturas todos los dones 
á la vez, sino que los reparte equitativa-
mente entre todos los hombres, y el gene-
ral Mar t ínez Campos que, como soldado es 
una gloria Indiscutible de España , como 
político deja mucho que desear. Vehe-
mente hasta la exageración, acomete to-
das las cosas que imagina, mientras es tá 
bajo el dominio de su ú l t ima Idea, con la 
misma impetuosidad con que arremete á sus 
contrarios en el campo de batalla, sin per-
juicio de que al recobrar la serenidad ó al 
"cambiar de propósito, deshaga su propia 
obra con tanta violencia como la que em-
pleó para realizarla. Como testimonio de 
Lo que digo, puedo afirmar que hace algu-
nos días el general Mar t ínez Campos no 
encontraba frases bastante laudatorias con 
que elogiar la prudencia y la generosidad 
magnán ima con que el ex-presidente del 
Ministerio dimisionario h ab í a Intentado la 
conciliación, y sin embargo, pocas horas 
después de haber expresado personalmente 
su aprecio y sus s impat ías al Sr. Sagasta, le 
escribía una carta desligándose de él y re-
sucitando con tonos acres, aunque corteses, 
sus antiguas quejas. Pero, en fin, los hom-
bres son como Dios los ha hecho, y no tie-
nen la culpa de sus desigualdades de carác-
ter n i de las vacilaciones de su inteligencia. 
Sólo es sensible que entendimientos tan in -
ciertos y voluntades tan incompletas gra-
viten en la medida de su influencia personal 
sobre la política de un país , creando ame-
nudo con sus Intemperancias ó situaciones 
difíciles á los miamos altos poderes del 
Estado, en cuya defensa, y es menester ha-
cerles esta justicia, es tán siempre dispues-
tos á derramar, en caso preciso, hasta la 
úl t ima gota de su sangre. 
Pero volvamos al desarrollo de la crisis. 
E l señor Alonso Mart ínez con actividad 
vertiginosa es tá desde anoche celebrando 
conferencias con los jefes de los distintos 
grupos que han de concurrir á la concilia-
ción. No bien recibió el encargo de S. M . , 
visitó al Sr. Sagasta, á fin de pedirle apoyo 
y medios para conllevar la pesada carga 
que ha echado sobre sus hombros. E l se-
ñor Sagasta le manifestó que pres ta r ía su 
protección á todo mioisterlo que se com-
prometiese á sacar de las Cortes conjunta-
mente los presupuestos y el sufragio uni -
versal. E l señor Alonso Mart ínez solicitó 
también de ól la designación de algunos 
miembros de la mayoría, con los cuales pu-
diera contar para la consti tución del nue-
vo Gabinete; pero el Sr. Sagasta ap lazó la 
resolución de este punto hasta conocer los 
nombres de los demás ministros que entra-
ran en la combinación. Satisfecho, al pa-
recer, de los ofrecimientos del jefe del par-
tido liberal, acudió el Sr. Alonso Mart ínez, 
ya á horas relativamente avanzadas de la 
noche, á las casas de los señores Gamazo, 
López Domínguez y Montero Ríos, con 
quienes celebró sondas conferencias. No pa-
rece que salló muy contento do estas entro-
vistas; pero desde anoche á ahora (las cinco 
de la tarde), han renacido en su corazón sus 
casi marchitas esperanzas. Los conjurados 
especialmente los señores Martos y Romero 
Robledo se han puesto, según se asegura, In -
condlclonalmente á las órdenes del señor 
Alonso Mart ínez para ayudarle en su tarea, 
y sí son ciertas las noticias que en estos mo-
mentos me comunica un amigo, hay ya a-
Uanadas para la constitución de un minis-
terio, no pocas dificultados. Susúrrase que 
el general Casaola, en aras de la paz, re-
nuncia á su pretcnsión de formar parte del 
nuevo Gabinete, áun cuando se reserva ín-
tegra la exclusiva representación de las re-
formas militaros que llevan su nombre, y 
se añado, además, que loa señores Gamazo 
y López Domínguez, el cual, según todas 
laa probabilidadeá, se encargará de la car-
tera do guerra, están á punto de llegar á 
una avenencia en la cuestión económica 
más ín t imamente enlazada con los fierviclos 
mi!haros. Esto, oomo ea sabido, es ol nudo 
gordiano de la conciliación. No se mues-
tran tan Inclinados á secundar los proyectos 
del Sr. Alonso Mart ínez, si las referencias 
que me dan son exactas, los señores Moret 
y Pnigcerver con quienes el presidente del 
Congreso ha hablado también varias veces, 
y creo que, por esto lado, han de tropezar 
sus gestiones con obstáculos invencibles. 
Corno consecuencia del buen cariz que apa-
rentemente ofrece la marcha de la crisis, han 
empezado á circular varias candidaturas, 
que juzgo, por lo menos, prematuras y aven-
turadas. Tengo para mí que no en t r a rán en 
el ministerio, si se forma, lo cual, á pesar de 
los vientos favorables que corren, sigo cre-
yendo todavía poco seguro, n i el señor Ga-
mazo ni el señor Montero Ríos, n i el gene-
ral Cassola, n i el señor Martos, n i el señor 
Romero Robledo. Será un ministerio de 
segundas partes, cuyos movimientos dir igi-
r án á su antojo desde bastidores, los actores 
principalea de esta comedia que se me figu-
ra mal planeada, y sobre el éxito de la cual 
abrigo muchas desconfianzas y temores. 
Por de prono, las mayorías parlamenta-
rias andan solevantadas y revueltas. Gran-
de ea la autoridad que el señor Sagasta 
ejerce sobre ellas, y será preciso que toda la 
ponga enjuego para templar la irri tación de 
que se sienten poseídas, así la del Senado, 
como la del Congreso. E l salón de conferen-
cias es tá hecho un horno caldeado. Todos son 
corrillos, donde se discute no con animación, 
sino con cólera, la marcha de los sucesos, y 
donde á grito herido se protesta contra una 
conciliación irrisoria que se funda sobre el 
odio, y en la cual se pretende que la mayo-
ría del partido liberal vaya uncida al carro 
de triunfo del señor Romero Robledo, del 
general Cassola y del Sr- Martoa. ¿Cómo 
unir y amalgamar en masa compacta y dis 
ciplinada á los que gr i tan :—¡Nada con Sa-
gasta! Y á los que claman:—Nada sin él? 
La cosa no tiene compostura, y este mal 
entendido arreglo sólo servirá para acelerar 
la vuelta de los conaorvadores que, viniendo, 
como vendrán , antes de tiempo, están ex-
puestos—¡quiera Dios que me equivoque!— 
á podrirse sin madurar, como la fruta pre • 
maturamente arrancada del árbol. 
En medio de este oleaje do pasiones sin 
freno y de Intereses bastardos, no puedo a-
partar de mi memoria la nobilísima figura 
de la augusta dama, dechado de todas las 
virtudes, que regenta el reino, y me siento 
conmovido al ver el generoso afán con que, 
siguiendo los Impulsos de su corazón, In 
tenta aplacar las violencias y laa iras do 
nuestra política tan estéri l como tempes-
tuoaa. ¡Dios la Ilumine y la dé fuerzas, que 
bien las necesita, para sobreponerse á tan-
taa miserias y flaquezas como encuen-
tra en au camino! L a nación, fatigada 
do tan. Infecundas contiendas, y dos en 
g a ñ a d a de sus viejos partidos, que la deb í 
litan y explotan como á heredad sin dueño, 
contempla con honda s impat ía loa esfuerzos 
do íá Reina en pro de la concordia, que 
otros hacen imposible, y aplaude sus rectas 
y sanas intenciones. 
Pero entremos para concluir esta parte 
ile ral corta, en el campo do las hipótesis. 
¿Qué sucederá si el Sr. Alonso Mart ínez fra 
casa en su tentativa y no se constituye el 
ministerio intermedio, no quiero llamarle 
de conciliación, porque no lo será—que se 
ha comprometido á formar, quizás con me-
jor deseo que prudencia? ¿Serán llamados 
inmediatamente al poder los conservado-
res? Eso créen los más: yo lo dudo. Ea evi-
dente que han adelantado mucho terreno 
y que en plazo no muy remoto, merced á 
las locuras del partido liberal, a lcanzarán 
el logro de BUS legít imas aspiraciones. Pero 
antes creo que se p rocura rá formar un m i -
nisterio de la mayoría , que resuelva los pro 
blemaa pendientes en el orden económico y 
en el político, y facilite el t ráns i to de una 
si tuación á otra, sin obligarla á arrostrar 
los riesgos de una disolución de las Cortes 
anticipada, y sin dejar en el aire mul t i tud 
de cuestiones y coníiictos que h a r í a preca-
ria y acaso peligrosa, la existencia guber-
namental de los conservadores. T a l es, por 
lo menos, mi opinión desinteresada. 
Los graves asuntos de Portugal han com 
partido en estos días con la enfermedad del 
Rey y el desenvolvimiento de la crisis, la 
atención del públ ico. L a opinión entre no-
sotros ha sido unán ime para condenar la 
conducta de Inglaterra, que con tan brutal 
desenfado abusa de su fuerza, y atrepella 
el derecho de un pueblo débil, del cual, sin 
duda por escarnio, se ha llamado siempre 
fiel aliada. E l golpe ha sido rudo. ¡Quiera 
el cielo que nuestros hermanos, qué han 
sentido tan duramente el dolor de la ofen-
sa, aprovechen la cruel enseñanza recibi-
da! Cuando se huellan laa leyes naturales, 
no se hace esperar el castigo. Portugal, mo-
vido por Injustificados recelos hacia la na-
ción española, ha buscado sus alianzas lejos 
de la Península ; ha desconocido los víncu-
los de la raza, de la t ierra común y de la 
hiatoria, y hoy sufre las fatales consecuen-
cias de su política tradicional. ¿Rectificará 
sus errores? Es posible; pero no confio. Na-
da hay tan inút i l , asi para los hombres co-
mo para los pueblos, como esa remembran-
za dolorosa de la vida pasada, que se 11a-
maexperiencia.—N. 
Tapor-correo. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer, fondeó 
en puerto el vapor-correo español Alfonso 
X I I I , procedente de Santander y escalas, 
conduciendo 1,004 pasajeros para esta y 59 
de t ráns i to . Entre los primeros so cuentan 
los Sres. Comandante de ejército D . Aga-
plto Picazo, c ap i t án D . Ricardo Covas, co-
mandante de l a G. C. D . Luis García , a l -
férez de navio D . Diego Carrillo de Alva -
rez, 541 individuos del ejército, 212 jorna-
leros, 82 Inmigrantes y 28 marineros. 
La salud del Gobernador General. 
A la hora de entrar en prensa nuestro 
ALCANCE de ayer, recibimos la noticia de 
haber experimentado una grave reca ída en 
au enfermedad el Sr. General Salamanca. 
Mucho lo sentimos, y hacemos votos por 
el restablecimiento de la salud del Gober-
nador General de la Isla de Cuba. 
Escrito lo que precede, sabemos de un 
modo autorizado que el Gobernador Gene-
ral se encuentra en estado sumamente gra-
ve; que ha resignado el mando en el Se-
gundo Cabo, Sr. General Cavada, y que se 
reun i rá en breve la Junta de Autoridades. 
Unos doce médicos que han visto al en-
fermo, coinciden con la opinión del Dr . Rou-
re, que es el do cabecera. 
Acaba de comunicarse en estos momen-
tos al Gobierno Supremo la s i tuación cr í t i -
ca en que se encuentra S. E . 
Como hablamos anunciado, se ha efectua-
do en la tarde de ayer, en Palacio, la Jun-
ta de Autoridades, cuya respetable corpo-
ración se dló por enterada del estado gra-
vísimo en que se encontraba el Exorno. Se-
ñor Gobernador General, según atestado 
de dos profesores de medicina que le asis-
ten. Incapacitado S. E. de atender al des-
pacho de los negocios y demás exigencias 
del mando, ha recaldo este reglamentaria-
mente, en el Sr. General Cavada, Segundo 
Cabo Interino. 
Respecto del estado del ilustre enfermo, 
son muy desconsoladoras las noticias que 
adquirimos, por conducto autént ico , á las 
seis de la tarde de ayer. Tanto los faculta-
tivos que lo asisten con la mayor solicitud, 
y asiduidad, como las personas que ven de 
o r e a el curso de la dolencia, temen un de-
senlace funesto y próximo. 
A las nueve menos cinco minutos de la 
noche do ayer, jueves, ent regó su alma al 
Criador el Excmo. Sr. D . Manuel Salaman-
ca y Negrete, Gobernador Capi tán General 
de esta Isla, momentos después de haber 
recibido el santo sacramento do la Extre-
maunción, administrado por el Sr. Capellán 
de Palacio. 
Tan infausta nueva impresionará, á no 
dudarlo, á los habitantes de estas provin-
cias, como nos Impresiona á nosotros, al ver 
desaparecer, de una manera rápida , al re-
presentante en esta Isla del Gobierno de 
la Nación. 
Llegada. 
Á bordo del vapor-correo nacional Alfon-
so X I I I ha llegado, de regreso de su viaje 
á Europa, nueatro distinguido amigo, el 
Sr. D, Francisco González Alvarez, acom-
pañado de su apreciable familia. 
Sean bien venidos. 
Inmigrantes. 
Según habíamos anunciado, á bordo del-
vapor correo nacional Alfonso X I I I han 
llegado 14 familias de inmigrantea monta-
ñosas y gallegaa, componiendo en junto di-
chas famillaa 82 individuos. 
Los nuevos inmigrantes han sido alojados 
en el Cuartel de Maderas, hasta tanto ae 
designe las colonias á que serán destina-
dos. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General dol Aposta-
dero se han recibido por el Alfonso X I I I , 
las siguientes reales órdenes: 
Concediendo á Da Irene Estrada y García 
la pensión de mi l pesetas. 
Remitiendo despacho do alférez de navio 
graduado para D . Gualberto Rojo. 
Sobre descuento que deben sufrir los d i -
ferentes Cuerpos de la Armada, al tenor de 
lo que previene la L«y de Eojuiciamiento 
Civil . 
Disponiendo quede sin efecto ol pase á 
cate Apostadero del cabo de Infanter ía de 
Marina, Francisco Sierra. 
Disponiendo que ol segundo médico D. 
José Mal pica pase á este Apostadero, en 
relevo dol do igual clase D. Antonio Ca-
ñas . 
Haciendo algunas modificaciones en el 
r e g i m e n t ó de medicinaa ó instrumentos 
quirúrgicos de los buques de la Armada-
Destinando á este Apostadero al primer 
maquinista de segunda clase D . Juan Cuen-
ca y Romero. 
Remitiendo despacho de alférez de fraga-
ta de la escala de reserva para D. Antonio 
Carraaco coronel. 
Incluyendo relación de ascensoa y cambios 
dé destinos de las elaaes de tropa de Infan-
tería de Marina. 
Metálico. 
Por el vapor francés Lafayette, han reci-
bido los Sres. H . Upmann y Ca $150,000 en 
metálico. 
Fallecimiento. 
La gravísima enfermedad que venía pa-
deciendo hace largo tiempo, el anciano pa-
dre de nuestro querido amigo y compañero 
de redacción, D . José E. Triay, tuvo tríate 
desenlace ayer, miércoles, expirando en 
Cárdenas, á las cinco y media de 1 a tarde. 
E l Sr. D. Angel Tr iay y Gómez, que ha 
muerto á los setenta años de edad, residía 
en esta Isla, desde hace cuarenta, perte-
neciendo bastante tiempo al comercio de 
Cárdenas . Descanse en paz. 
A nuestro amigo, á nuestro compañero, 
no intentamos proporcionar banales con-
suelos para tan amargo dolor como el que 
hoy sufre, que es de aquellos cuya impor-
tancia eólo comprendemos bien loa que lo 
hemoa exporlmentado. Para penas tales, no 
hay otro bálsamo que el de la religión. Et i 
ella sabrá encontrar resignación nuestro 
amigo. 
Acompañámosle , pues, en su sentimiento 
así como á toda su apreciable familia. 
Otro triste suceso. 
En la tarde de ayer, mlórcolea, falleció 
en esta ciudad, v íc t ima de una ráp ida do-
lencia, la muy respetable y distinguida se 
ñora D* Mar ía Montefur de Mendleta, que 
en unión de su familia hab ía trasladado su 
residencia á la Habana desde San Juan de 
los Remedios. 
Excelente esposa y madre, su Inesperada 
muerte ha sumido en el mayor dolor á su 
numerosa familia, en la cual se cuenta 
nuestro querido amigo el Sr. D . Francisco 
Duoassi, á quien damos el más sentido pé-
same, como también á su desconsolado viu-
do é hijos. 
L a t raslación del cadáver de la difunta 
se efectuó en la tarde de ayer. 
La zafra en Caibarien. 
Desde aquel puerto escriben á u n perió-
dico comercial de esta plaza, lo siguiente: 
"Nada se ha hecho aún en esta plaza en 
azúcares de la nueva zafra. 
"Algunos hacendados que tienen lotes 
disponibles ae han colocado por arriba de 
las cotizaciones del Norte. 
"Todos los ingenloa han dado principio á 
la molienda con una graduación muy satis-
factoria en esta época. 
" E l tiempo sería bueno, si no se viese 
frecuentemente interrumpido por ligeros 
chubascos, que sin mojar la t ierra perjudi-
can la seca del combustible. 
" L a exportación al extranjero durante el 
mea pasado fué nula, habléndoae sólo em-
barcado de cabotaje 4,070 sacos de azúcar 
y 220 bocoyes de miel. 
"Las existencias en almacenos ol Io de 
febrero eran de 29,035 sacos de azúcar y 170 
bocoyes de miel y las en la costa 7,800 sa-
coa de azúcar y Í50 bocoyea de miel, com-
poniendo todo un total de 40,905 sacos 
de azúcar y 540 bocoyes de miel, contra el 
año pasado 32,141 aacos de azúcar y 660 
bocoyea de miel, ó sea un aumento este año 
de 8,764 sacos de azúcar y una disminución 
de 120 bocoyes de miel ." 
Libros de Comercio. 
En la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Intendente general, de 
acuerdo con lo informado por esta A d m i -
nistración Central, se ha servido resolver 
se prorrogue hasta 31 de marzo el plazo 
para la habi l i tación de Libros de Comercio. 
L o que se haco públ ico por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 31 de enero de 1890.—A. E l 
M a r q u é s de Gaviria ." 
Casino Español de Ouantánamo* 
L a Junta Directiva elegida para dicho 
instituto en el año actual, se compone de 
los señores siguientes: 
Presidente Honorario.—D. Ramón Mar-
tínez. 
Presidente: D . Galo López Estrada (Ree-
lecto.) 
Vice: D . Rómulo Baradat y Revira (Ree-
lecto.) 
Secretario: D . Manuel Ruiz (Reelecto.) 
Vice: D . Chiliano Casal (Reelecto.) 
Tesorero: D . Jaime Anguela. 
Vocales: D . Manuel de J . Manduley, don 
Ar turo M . Armesto, D . Juan Mata, D . Pa-
blo Anguela, D . José Garrote y D . Segundo 
Caamaño . 
Cámara de Comercio. 
En la Secre tar ía de la C á m a r a Oficial de 
Comercio se ha fijado la lista de los señores 
asociados que por reunir las condiciones es-
tablecidas en la Regla 5* del art ículo 1? del 
Decreto orgánico de dicha Corporación, 
pueden ser elegidos para la renovación de 
la tercera parte de la Directiva; cuyo acto 
t e n d r á efecto en la Asamblea General que 
se reuni rá la noche del 24 de esto mea. 
Aduana de la Habana. 
RBCATTDACIÓN 
Pesos. CtS. 
E l 6 de febrero 39,178 68 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 6 de febrero de 1889. 88,169 44 
Del Io al 6 de febrero de 1890. 161,300 20 
Do más en 1890 73,130 76 
C L O N I C A C t E N E S A Z * . 
Resoluciones del Ministerio de Ul t ra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo nacional Alfonso X I I I : 
Traslado al Juzgado de Primera Instan-
cia de San Cristóbal, á don Gonzalo l í u -
rrloz: Idem á la plaza de Secretarlo de Ins-
trucción del Centro, en esta capital, á don 
Francisco Vasco y Vasco. 
Aprobando el cambio de destinos entre 
los Jueces de Primera Instancia D . Fran-
cisco Vasco y Vasco y don Antonio Alonso 
Martínez, sin perjulco de dar cumplimiento 
á la Real Orden de 12 de noviembre ú l t i -
mo, por la que se nombró á don Antonio 
Alonso Mart ínez y don Arturo Benítez L a -
mar. 
— A las diez y media de la m a ñ a n a de 
ayer, fondeó en puerto el yacht americano 
de recreo Iroquois, au capi tán E l l l x , proce-
dente de Nassau; mide 88 toneladas y es tá 
tripulado por 13 hombres. 
—Ha dejado de existir, el miércoles ú l t i -
mo, la Srta. Da María Wegener y Garc ía , 
cuyo entierro se efectuó ayer por la tarde. 
Descanse en paz. 
También el mismo miércoles en t regó su 
alma al Criador, el apreciable joven, em-
pleado en el comercio, D . Adolfo Palacio 
Llames. Enviamos nuestro pésame á la fa-
milia dol tinado por el dolor que la aflije. 
Dios acoja en su seno el alma del difunto. 
- E n la Intendencia General de Hacien-
da ee han recibido por el vapor-correo na-
cioiial Alfonso X I I I , las siguientes resolu-
ciones del Mioiaterio de Ultramar: 
Declarando ceaante á D. Manuel Hurta 
do Mendoza, oficial Io, Administrador do 
Hacienda do Sagua la Grande, y nombran-
do en su lugar á D . Lula Mart ínez Zabalo. 
Idem á D. Rafael O'Farri l l , oficial 3o en la 
Principal de la Habana y nombrando en su 
lagar á D. Francisco Calvo. Idem á D . Gal-
dlno Ordax, Contador de la Principal de 
Pinar del Rio y nombrando en su lugar á 
D. Manuel Lluch. Idem á D. Macarlo Do-
tnenech, oficial 1? de la In tervención y 
nombrandoensu lugar á D . Ramón Baeza. 
Idem á D. Leocadio Solera, oficial 5? de la 
Principal de la Habana y nombrando en su 
lugar á D. Manuel Víllalón. 
Nombrando oficial 3o de la Principal de 
Puer to-Pr ínc ipe á D . Ramón María Zardin. 
Idem oficial 5? de la Intervención á D. 
Faustino de la Vi l la . Idem oficial 5o de la 
Principal de Matanzas á D . Eladio Gonzá-
lez. Idem oficial 1? de la Central de Adua-
nas á D. Pascual Antonio Cabello. Idem o-
ficial 2? Jefe en la Sección Administrat iva 
do la ^Principal de Santa Clara á D. Fran-
cisco de P. Román. Idem ídem Tesorero de 
la Principal de Puer to-Pr ínc ipe á D . A n -
gel Arce y Gutiérrez. 
—Loa funcionarios de policía D. Jerardo 
Perrer y D. Juan Arandla, se han hecho 
cargo, respectivamente, de las Inspecciones 
del Primero y Segundo distrito, de cata ca-
pital. L a oficina del primero ha quedado 
instalada on la calle de Compostela n? 18 y 
la del segundo en Concordia n? 81. 
—Según anuncia el Diario Nuevo de Cien-
fuegoa, correspondiente al 4 del actual, se 
estaba colocando el mueblaje del "Teatro 
Tomás Terry." Añade el mismo colega 
que las lunetas son de hierro bronceado 
con relieves estilo oriental, y el respaldo y 
asiento de meple barnizado, pudiendo ple-
garse el asiento para mayor comodidad del 
espectador. Laa sillas de los palcos, de 
idéntica construcción y de loa miamos ma-
i líales. Unas y otras reúnen á la am-
plitud proporcionada la más exquisita ele-
gancia. 
—Laa exiatonclas de azúcar en almacén, 
en Sagua la Grande, el martea úl t imo, al-
canzaban á 270 bocoyes y 15,890 sacos. 
—Se encuentra en Cleufuegos nuestro 
amigo particular, el diputado á Cortes por 
la provincia de Mataneas, Sr. D . Elíseo Gl-
berga. 
—Por la Subinapección de Voluntarlos 
so han concedido beneficloa á loa ind iv i -
duos ei;;uientea Sres. D. Manuel Carreiro 
Fernández; D. Manuel Fe rnández F e r n á n -
dez; D Valeriano Pór te la Rodríguez; don 
Joaé Alvarez Solís; D . Manuel Rodríguez 
García; D. Laureano Fernández González; 
D. Joaquín Raíz Pérez; D. Santiago Mar-
tínez Crespo; D . Joaqu ín Puertas Pérez ; 
p . Juan Blanco Saldo; D. Benito Gelto 
Menéndez; D, Jacinto Fernández Garc ía y 
D. José Díaz Martínez. 
—Dico L a Alborada de Pinar del Rio, 
que en eatoa últlmoa diaa se han hecho al-
gunas ventaa de tabacoa por la parte de 
laa Lomas, y muy buenos precios; entre laa 
vegas compradas, figura la de D. Antonio 
Labreña , en el Calvario, comprada por ol 
Sr. Laviña , y t ambién D. Juan Morera ha 
comprado la gran vega que trabaja el an-; 
tlguo cosechero D. Francia !0 Perelra en 
los Cayoa de San Felipe, cuya vega fué 
vendida á loa fabqlosos precios de 48 reales 
oro de 1* á 11* con quebranto de 1! y 2* y 
i 7 rs. oro el resto hasta 17a la cosecha es 
corta, y á consecuencia de la seca, lo poco 
que h r. Re v«n 1Í- hum 
También se han vendido algunas pitas 
vegas por la Lima y el Cuajaní, compradas 
por loa mismos señores cuyos precios no 
podemos precisar por m á s que nos consta 
que son buenos. 
—Leemos en el Diario de Tr in idad del Io 
del corriente: 
"Justificada la personalidad de D. Jacobo 
Rodríguez y Rodríguez y su condición de 
prófugo de "la Casa general de dementes, por 
el vapor que hoy sale de Casilda, so remite 
ose individuo, detenido por la Guardia Ci-
v i l , al establecimiento de que procede. En 
loa diaa que ha permanecido en esta, su ra-
zón ha funcionado cuerdamente, al pare-
cer, notándose cierta simpleza propia de la 
falta de desarrollo Intelectual ó do disimu-
lada per turbación mental concaracterea 
pacíficos ó inofensivos." 
— E l di a Io del actual y en el barrio de 
Río Séquito, tuvieron una reyerta, por si 
cataba bien ó mal puesto el mango de una 
hacha, D . Pedro Valdés y D. Isidoro Na-
ranjo, acometiéndose ambos con sus cuchi-
llos ó hiriéndose tan gravemente, que falle-
cieron á loa pocoa momentos. 
— A l aascrlptor que noa pregunta cuál 
ora la patria del tenor Tamberllk, debemos 
decirle que lo era Ital ia. E l inalgne tenor 
nació en Roma, en 1820. 
—De la eatadística que publica en la Cró-
nica Médico-Quirúrgica, el Ilustrado doctor 
La Guardia, extractamos los siguientes 
datos relativos al úl t imo mes de diciembre: 
"En dicho mea las defunciones alcanzan 
la cifra de 445, de loa cuales 289 eran blan-
cos, 9 L negros, 40 mestizos y 25 asiáticos. 
De origen: eran cubanos 280, peninsulares 
114, africanos 19 y de otro país 32. 
Por estado civi l eran varones blancos, 
solteros, 158, casados 30 y viudos 13; hem-
bras blancas, solteras 70, casadas 23 y viu-
das 20; varones negros, solteros 61, casa-
dos 3 y ninguno viudo; hembras negras, 
solteras 59, casadas 3 y viudas 5. 
En la clasificación de enfermedades co-
rresponde el mayor número á la tuberculo-
sis pulmonar, de cuya enfermedad fallecie-
ron 86. 
En cuadro aparte trae los nacidos muer-
tos y muertos en el parto, que ascienden á 
12 (10 blancos y 2 negros.) 
Durante el mismo mes ae han inscrito 
en loa Rogiatros Civiles 355 nacimientos, de 
loa cuales 270 eran blancos, 25 negros y 60 
mestizos. 
Restados los nacimientos de las defun-
ciones, noa da una diferencia que llega á 
110 en contra de la población en general y 
de 55 á favor de la población de la Ha-
bana." 
—Se han vendido en Sagua los primeros 
1,000 sacos de azúcar centr ífuga do guarapo 
del Ingenio Santa Catalina, pol. 96i , á 6 rs. 
en la Boca y 600 sacos i d . i d . del ingenio 
Dolores á 5.95Í. 
—No obstante haber empezado á moler 
las ingenios dol valle de Tr in idad , la emi-
gración de hombrea y mujeres de esta po-
blación para Cleufuegos, Placetas y otros 
puntos, ha continuado en las mismas pro-
porciones que antes. 
C O I Í R E O N A C I O N A L . 
Hasta el 19 de enero próximo pasado al-
canzan las fechas de loa periódicos que nos 
trajo ayer el vapor-correo Alfonso X I I I 
He aquí sus principales noticias: 
Del 17. 
Ha circulado en Cádiz una hoja impresa 
en que se dice: 
" A l pueblo de Cádiz. En este momento so 
están verificando las pruebas decisivas y fi-
nales del gran problema de la navegación 
submarina. E l éxito no puede ser más br i -
llante. ¿Será menos entusiasta el pueblo de 
Gídlz que loa cartageneros por el méri to 
Indiscutible del modesto y sabio inventor 
del Pera '1 
"Gaditanos: corramos á las murallas para 
contemplar la terminación de las pruebas y 
después iniclemoa una manifestación entu-
siasta que demuestre ante E s p a ñ a que Cá 
diz no es Indiferente á las glorlaa patrias.— 
Varios vecinos." 
— A las once y cinco minutos de la m a ñ a -
na de hoy, Peral y Cabella, que iban en la 
cubierta del submarino, penetran en el i n -
terior, ciérrase la eacotllla y quince minu-
tos después el barco navega sumergido has-
ta la baso de la torre óptica en doman i a 
del océano. L a mar rompe sobre la torre 
A las doce continúa el P e r a l con rumbo 
al placer de Rota. 
A las doce y quinco lanza un torpedo, 
que es recogido por la lancha del remol-
cador. 
A las doce y veinte y cinco el Pei'üt 8& 
dirige al puerto. De repente vira en redon-
do y después de rcctlfioar varias veces el 
rumbo se s i túa en la enfilación de la Punta 
del Diamanto y Castillo de San Sebast ián. 
Gentío inmenso que llena las murallas de 
Cádiz corre á colocarse en buen sitio para 
vor bien al barco. 
Reina mucho entusiasmo por las pruebas 
realizadas, que confirman los éxitos ante-
riores. L a alegría pública es delirante. 
L a mul t i tud saluda con los sombreros y 
los pañuelos á Peral. 
—Gran masa de gente esperaba á Peral 
en el muelle para hacer en honor suyo una 
manifestación. 
Peral no bajó á tierra, por lo cual no pu-
do efectuarse esta demostración del júbilo 
que reina en Cádiz. 
—No ha podido el submarino efectuar 
más pruebas, en razón del estado del mar. 
Ea éate Imponente; las olas rlzau en el 
placer de Rota, denunciando mucha mar de 
fondo. De los pasajeroa que conducía el Eei-
na Cristina para presenciar laa pruebaa, 
he tenido que dejar más de cincuenta en 
tierra enteramente mareados. 
El GanbaMi tuvo que desembarcar tam-
bién al Sr. Elduayen en ol mismo estado. 
L a mucha mar de fuera llevaba su acción 
con tal empuje dentro de bahía que muchas 
peivonas, acostumbradas á navegar, han 
sufrido loa desapacibles efectos del mareo. 
Peral ha oficiado á la capi tanía despuéa 
de las pruebaa, diciendo que considera cum-
plido el punto quinto del programa de prue-
bas preliminares, y que dentro de dos ó tres 
días pedirá autorización para efectuarlas 
oficiales. 
El Sr. Elduayen visitó después de las 
pruebas al inventor, manifestándole au sa-
tisfacción por el resultado de las experien-
cias, y conversando con él durante m á s de 
cuatro horas. 
Sigue con igual intensidad el entusiasmo 
que despierta Peral. 
—Terminado el paréntesis que la enfer-
medad del rey abrió al período de trabajos 
políticos para la solución de la crisis, és tos 
ae reanudaron de nuevo, continuando las 
conferencias por tan desagradable motivo 
aplazadas. 
Cuando anteanoche salieron de Palacio 
los consejeros responsables, no llevaban la 
certeza do que al día siguiente declarar ía la 
real facultad de medicina fuera de cuidado 
á S. M ol Roy; pero cuando ayer fué el Sr. 
Sagasta á Palacio encontróse con la agra-
dable nueva de que el parto oficial decía 
que el Roy había entrado en pleno período 
de convalecencia. 
Habló con S. M . la Reina, felicitándola 
por el feliz desenlace de la enfermedad del 
monarca, manifestándole la augusta péñora 
que ae sentía más animada y que hasta el 
cansancio y la molestia física le hab í a de-
saparecido al recobrar su hijo la deseada 
salud. 
En tunees se reanudó la cuestión política, 
manifestando la misma reina espontánea-
mente que teniendo ea cuenta el deseo del 
gabinete de que dicha cuestión se resuelva 
pronto, y deseando ella por su parte dar 
solución lo máa ráp idamente posible á la i n -
terinidad en que se halla el gobierno, no 
tenía inconveniente en que ayer mismo con-
tinuaran laa conferencias con los persona-
jes políticos á quienes se hab í an decidido 
conaultar. 
En efecto, pusiéronse inmediatamente los 
B. L . M , á los generales Jovellar y Mar t í -
nez Campos, ci tándolos para ser recibidos 
por S. M . á las cuatro y á laa cinco de la 
tarde, respectivamente. 
B I g e n e r a l J o v e l l a r . 
A laa cuatro en punto de la tarde entra-
ba por las puertas del real a lcázar esto be-
uemérlto Roldado de la patria. 
Cuando el general Jovellar salló de pala-
cio, sólo dijo á ioa que le preguntaron sus 
opiniones acerca do la solución de la crisis 
que esta solución so hallaba de ta l manera, 
que no merecía la pena adelantar opiniones 
ni cálculos acarea de ella. 
Y no hubo quien pudiera hacerle decir 
más. 
Alguien fué á visitarlo á su casa, pero el 
general se mantuvo ea p ruden t í s ima re-
aerva. 
Hábil táct ico ea la polí t ica como en las 
cosaa de guerra, se mantuvo p ruden t í s lma-
meuto á la defensiva, sin descubrir un flan-
eo al enemigo. 
Durante la noche, por referencias m á s ó 
"menos ciertas, conjeturas m á s ó menea ló-
gicas y suposiciones más ó menos fundadas, 
ae vino á sabor que la opinión del general 
Jovellar ea la siguiente: 
Dificilísima, como nunca la v i deade que 
tomo parte en la vida política, ea la actual 
situación del partido liberal—dicen que dijo 
el general Jovellar.—Divisiones lastimosas, 
no digo si j i u U i i o a d a s ó D.Í. dificultan su v i -
da, y entorpecou su marcha, hasta el punto 
do que hoy aparezca obscuro y no bien defi 
nido ol camino que la regia prerrogativa de-
ba escoger. 
Tres soluciones se presentan en la actual 
crisis política, y ninguna de laa tres es bue-
na por completo; ninguna deja de tener i n 
convenientes marcados y de presentar difi 
cuitados gravea. 
Yo hubiera deseado la conciliación, con 
toda el alma la deseo; pero no habiéndose 
podido realizar por ol Sr. Sagasta, que ha 
llegado en esto punto hasta donde el deco 
ro y la dignidad le permit ían Hogar, ¿la po 
d rá hacor a lgún otro hombre político? Creo 
Bíncerameute que no. 
Pues si esto no puede hacerse, hay que 
decidirse forzosamente por una de las tres 
soluciones indicadas. 
La vuelta del partido conservador, créela 
prematura, no habiendo terminado su pro-
grama el partido liberal y hal lándose aun 
con fuerzao y tiempo legal para cumplirle. 
Un ministerio intermedio no me parece 
aoluclón propia para laa actualea circuns-
tancias, puea ese ministerio t endr ía que v i -
vir exclusivamente de la lealtad del^Sr. Sa-
gasta, y aunque yo so la reconozco muy 
grande, se por experiencia que eatoa com-
promisos políticos se'rompon con frecuencia, 
contra la misma voluntad do los jefes de 
partido. 
No conduciría, pues, este ministerio In-
termedio, sino á dar una prueba máa de la 
impotencia y de la debilidad del partido l i -
beral. 
Desechadas estas dos solucionea, creo que 
no queda más remedio que la do acudir co-
mo mal menor, á la formación de un minis-
terio por el Sr. Sagasta, dando á éste máa 
amplias facultades, pero recomendándole 
todavía que se esfuerce por conseguir la 
ayuda de alguno de loa grupos más ó ménos 
distanciados de la mayoría . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s . 
Llegó á la puerta del Pr íncipe á las cinco 
y minutos. 
En t ró en palacio activo, ligero, resuelto, 
mascando un cigarro, que t iró al llegar á la 
escalera; todo lo que en el semblante del 
general Jovellar aparecía de meditabundo y 
reflexivo, hab ía en el del general Mart ínez 
Campos do resolución y de atrevimiento 
Aquél parecía que media y aquilata laa 
consecuencias del consejo que se le hab í a 
pedido, y aún se moatraba pesaroso de te 
nerle que dar; éate dejaba ver que todo lo 
llevaba calculado y reauelto, y que Iba con 
gozo á expresar lo que sentía. 
En una palabra el general Jovellar pare 
cía que meditaba un plan do batalla; el ge 
neral Mart ínez Campos aparentaba creer 
que ya la tenía ganada. 
A las sois y cuarto salió de palacio ol ge-
neral de la restauración, y nadie pudo saber 
una palabra de lo que hab ía aconsejado á 
S. M . la reina. 
Una persona tuvo el honor do hablarle 
durante la noche y se despidió de él sabien-
do menea que antes de saludarle. 
SI nos atenemos á Impresiones bastante 
fundadas y á referencias que no carecen de 
autenticidad, parece que el general Mart í 
nez Campos manifestó á dicha persona lo 
siguiente: 
"No tongo por qué ocultar laa dlferenciaa 
que me separan de Sagasta. Mucho le esti 
mo personalmente; pero en política estoy 
con él en completa disidencia. 
Esta disidencia empezó á raíz de los suce-
sos de septiembre del 86, pues entoncea ma-
nifestamos opuesto criterio en la cuestión de 
la pena que había de imponerse á los suble-
vados. 
Despuéa han ido aumentando estas dife-
rencias, y hoy la ú l t ima queja que tengo de 
él. como político, ea que habiendo lanzado á 
los vientos la idea de que S. M . la reina de-
aeaba y pre tendía la conciliación, esta con-
ciliación haya fracasado. 
Podr ía perdonarle dicha falta si hubiese 
obtenido un éxito; pero lanzar el nombre de 
la reina para dejarla en descubierto, sin ha-
cer la conciliacióD, me parece una falta i m -
perdonable. 
A pesar de las diferencias que de él mo 
separaban, he estado siempre á su lado pa-
ra todo cuanto ha sido robustecer el par t i -
do liberal y dar fuerzas y prestigio á la mo-
narquía. 
Mo nombraron capi tán general de Madrid 
sin haberlo podido, y acepté, no obstante 
que el cai go sólo mo produce molestias, 
í ú .* ; •. lome aaí la enemistad del genera 
Pavía , que creyó que yo j iab ía solicitado di-
cho cargo* 
Mientras fui c a p i t á n general de M a d r i d , 
no me mezclé absolutamente en po l í t i ca , n i 
siquiera aparec í por el Senado. 
Después no he tenido otro anhelo que la 
conciliación á todo trance. 
Esta ha fracasado, pues yo no puedo ha-
blar m á s de ella, pues p o d r í a n decirme que 
si la creo factible la intente yo; y yo no es-
toy en si tuación de ser un presidente de go-
bierno á la disposición del Sr. Sagasta, del 
Sr. Cánovas 6 de otro cualquier jefe de 
partido. 
Yo hubiera visto con mucho gusto que 
hubiese sido ministro de la Guerra el gene-
ral López Domínguez , y así se lo mani fes té 
á él mismo; como h a b r í a visto t a m b i é n la 
inteligencia con el Sr. Gamazo, cosa que 
manifes té personalmente a l Sr. Maura . ¿Es -
to no ha sido pos ib le? . . - - - , pues yo, ya no 
tengo que hablar m á s de conciliación. 
— M i genera l—in te r rumpió la persona 
que le escuchaba,—dicen que ha aconseja-
do V. la venida do los conservadores. 
—Yo no digo lo que he aconsejado—res-
pondió con viveza el general,—pero tan 
poco digo que fuera un mal que viniese el 
partido conservador y castigase á los l ibe-
rales por su falta do un ión y sus divisiones. 
—Aquí—añad ió ,—no es lo malo lo que 
venga, sino lo quo deje de venir, pues toda 
solución presenta escollos y dificultades. 
Esto dicen que dijo anoche el general 
Mar t ínez Campos, y no es mucho suponer 
quo algo de osto dir ía á S. M . la Reina. No-
sotros no lo sabemos. 
Ampliamos con las siguientes noticias, 
las que por su mucha ex tens ión no cupie-
ron en nuestro Alcance de ayer, recibidas 
por el vapor- correo Alfonso X I I I : 
Be l 18. 
Prec ip i t á ronse los acontecimientos m á s 
de lo que todos h a b í a m o s provisto. 
L a Reina, queriendo dar ejemplo de ac-
t iv idad en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales y ganar el tiempo perdido á 
causa de la enfermedad del Rey, quiao ter-
minar pronto laa conferencias que a ú n que-
daban por celebrar y ci tó á los Sres. Martos 
y conde de Toreno para la misma m a ñ a n a 
de ayer. 
E l S r . M a r t o s . 
A las once de la m a ñ a n a estaba citado en 
Palacio. A las once menos dos minutos l le-
gó, y á las once en punto era recibido por 
S. M . la Reina. 
Su visi ta du ró cerca de una hora, y des-
pués de enterarse de la salud del Rey, abor-
dó por Iniciativa de S. M . , la cues t ión po-
lít ica. Según noticias que han llegado hasta 
nosotros, m á s ó menos directamente, aun -
que siempre autorizadas, el Sr. Martos dijo 
á los que le han preguntado su ac t i tud po-
lít ica, poco máa ó menoa lo s ígu lan te : 
-Perfectamente conocidas son mis opi-
niones respecto de los rumbos que debo to-
mar la pol í t ica española , puesto quo las he 
hecho púb l i cas diferentes veces, y claro es 
quo uo habiendo cambiado de manera de 
pensar, laa soluciones que, á m i entender, 
puede tenor la crisis, son conocidas. . 
De las declaraciones hechas por m í en el 
Cengreso, de cuanto en diversas ocasiones 
he manifestado, se puedo deducir fáci lmen-
to cuáles son mis opiniones en el caso pre-
sente, para cuya solución ha tenido á bien 
honrarme S. M . escuchando m i parecer. 
Creo quo se oponen muchas dificultades á 
la formación do un gabinete aná logo al que 
que pres id ía y preside a ú n el Sr. Sagasta, y 
estas dificultades las he manifestado clara-
mente. 
Pero t ambién considero quo los pecados 
y las deficiencias, ó las desgracias mereci-
das ó inmerecidas do un hombro, no debo 
purgarlas el partido liberal; y si el Sr, Sa-
gasta no ha podido hacer la concil iación, 
entiendo que, como esto es el principal ob-
jetivo do crisis, debe Intentarla otro de los 
hombros del partido liberal. 
Hay que separar aquí la idea y el hom-
bre; la idea es lo principal de todo; el hom-
bro, el instrumento que ha de realizarla, y 
como aquí el objeto principal es la concilia-
ción, debe hacerla cualquiera que tenga me-
dios para ello. 
Declaro que dejo aparte m i personalidad; 
y que, una cosa es que yo personalmente, 
no pudiera, sin lastimar m i propio decoro, 
ayudar á Sagasta, y otra cosa os que no 
créo conflictos i d obstáculos al que haga la 
conciliación. 
E l Sr. Martos no citó nombres al decir 
que hab ía en el partido liberal personas quo 
podr ían intentar la conciliación; pero pare-
ce que dejó ver á los que le hablaron des-
pués , qu© entro dichas personas estaban los 
generales López Domínguez , Jovellar, Mar-
t ínez Campos y áun el Sr. Alonso Mar t ínez , 
por m á s que ésto podr ía encontrar algunas 
dificultades si, como se decía , era cierto que» 
en la conferencia con S. M . h a b í a opinado 
por l a solución Sagasta. 
Rospecto á lo que podr í a suceder si la 
conciliación no se hac í a , el Sr. Martos no 
expresó opinión. 
Enceud 'ó quo sólo se le cou-ultaba acó 
ca de la presente crisis del partido l iberal y 
no aconsejó nada que n i remotamente se 
relacionara con la entrega del poder á los 
conservadores. 
E l Sr. Martos, s e g ú n referencias au tor i 
zadas, salió satisfechíeimo de su entrevista 
con la reina. 
E l s e ñ o r c o n d e de T o r e n o . 
Minutos después de laa doce e n t r ó en pa-
iaclo el ú l t imo presidente de la C á m a r a 
conservadora. 
Una hora p r ó x i m a m e n t e du ró su entro 
vista con S. M . la reina, en cuyo tiempe— 
según se dice—explicó á S. M . las dificul 
tados quo ha de encontrar todo gabinete 
intermedio que no cuento con la Inquebran-
table adhesión del Sr. Sagasta, decldlóndoae 
lo mismo quo su jefe el Sr. Cánovas , por un 
ministerio do autoridad y fuerza, presidido 
por el actual presidente del Consejo. 
Se dice, no obstante, que el s eño r conde 
de Toreno eatuvo on este punto algo máe 
exprealvo que el Sr. Cánovas del Castillo, 
y quo teniendo en cuenta no solo las clr-
cuntancias de la pol í t ica interior, sino tam 
bién laa complicaciones exteriores que pu-
dieran sobrevenir, se manifestó m á s decidi-
do partidario de una pol í t ica de fuerza y 
energía . 
E l señor conde de Toreno, que se encon-
traba ayer algo Indispuesto, so d i r i g ió en 
seguida á su casa, dispuesto á meterse en 
ol lecho. 
E l s e ñ o r S a g a s t a . 
A las once y media p r ó x i m a m e n t e l legó 
el Sr. Sagasta á Palacio, despidiendo el 
coche Inmediatamente; pero como al en-
trar se enterase de que_ estaba conferen-
ciando con la reina el señor Martos y que 
estaba para llegar de un momento á otro el 
conde de Toreno, se volvió andando á su 
casa acompañado do algunoa periodistas. 
Cuando calculó que las conferencias ha-
brían terminado y que h a b r í a pasado la 
hora del almuerzo de la familia real, se d i -
r ig ió nuevamente á Palacio, donde l legó á 
eso de laa tres de la tarde, siendo recibido 
inmediatamente por la reina. 
Cambiáronse los saludos do rúbr ica , en-
teróse el Sr. Sagasta del estado del rey, dló 
cuenta á la reina do los asuntos del día, y 
entoncea Su Majeatad abordó la cuestión 
política diciendo al presidente que, termi-
nadas ya las conferencias, conociendo el 
parecer de loa prohombroa que se había a-
cordado consultar, y siendo Ja moyoría de 
estos pareceres favorables á la conciliación, 
deseando también por su parte que la fami-
lia liberal formase un solo y apretado gru-
po, creía que era convenieuto seguir este 
camino hasta apurar todos los medios que 
á dicha conciliación condujeren. 
E l Sr. Sagasta contostó quo no h a c í a 
más sino acatar gustosísimo la voluntad de 
la Corona, tanto más gustoso en esta oca-
alón cuanto quo coincidía con el consejo que 
el mismo hab ía tenido la honra de dar. 
Entonces la reina manifeató que, tenien-
do en cuenta que quien debe conocer mejor 
la actitud de mayor ías y miaor ías es el pre-
sidente del Congreso, á este h a b í a pensado 
conferir el encargo de formar gabinete, pe-
ro gabinete de conciliación, en las mismas 
condiciones que encargó al Sr. Sagasta for-
marle. 
E l Presidente del Consejo de desp id ió de 
la reina y se dirigió á la Presidencia. 
—Poco después de salir de la Real c á m a r a 
el señor Sagasta se ponía un B . L . M . al Sr. 
Alonso Mart ínez para que se presentase i n -
mediatamente en Palacio. 
Hízolo así el señor presidente del Con-
greso, y recibido por S. M , la Reina, é s t a 
manifestóle que quer ía conferirle el encargo 
de formar un gabinete de concil iación am-
plia, en el que tuvieran cabida 6 a l que 
prestaran au apoyo todos los elementos de 
la gran familia liberal. 
El Sr. Alonso Mar t ínez , manifestando á 
la Reina cuanto le honraba la misión que le 
conferia, le hizo presente laa grandes d i f i -
cultades que á la consecución de t a l objeto 
hab ían de oponerse, dificultades que segu-
ramente serían mayores que su voluntad y 
su deseo. 
No obstante esto, la Reina Insist ió, ha-
ciendo ver quo esta era l a solución m á s 
constitucional, y el Sr. Alonso M a r t í n e z 
aceptó el mandato que le confería S. M . l a 
Reina. 
—Desde Palacio se dir igió el Sr. Alonso 
Mar t ínez á casa del Sr. Sagasta. Cons ide ró 
que si hab í a de hacer la conci l iac ión era 
i preciso contar con ol factor ^rinQipal? d s^a 
con el jefe del par t ido l ibera l , y por esto f 
por razones de leal tad le pa r ec ió que á 
quien primero d e b í a hablar ora al Sr. Sa-
gasta. 
No le encon t ró en su casa y fué á buscar-
le á la Presidencia del Consejo, donde ha-
b ló con ól desde las seis menos cuarto hasta 
las seis y media de l a tarde. 
Dió le á conocer el encargo que la Reina 
le h a b í a hecho, encargo que aceptaba con 
gran pesar y mayor desconfianza en el éxi-
to, pero que no h a b í a tenido otro remedio 
que aceptar. 
A l efecto p r e g u n t ó directamente al Sr. 
Sagasta si p o d í a contar con su ayuda para 
la obra de la conci l iac ión y para el soste-
nimiento del gabinete que se forme, si l le-
ga á conformarse; á lo cual c o n t e s t ó el Sr. 
Sagasta concretamente lo que ya en otra 
ocasión h a b í a manifestado, á saber: Que él 
a p o y a r á todo minis ter io que adquiera el 
compromiso de sacar adelante los presu-
puestos y el sufragio, s i m u l t á n e a m e n t e , 
pues siendo el sufragio esencia, base y pun-
to pr inc ipa l de l a bandera del par t ido , no 
puede prestarse á nada que no sea cumplir 
el compromiso de honor de aprobarle. 
E l Sr. Alonso M a r t í n e z fué m á s a l lá . Pre-
g u n t ó a l Sr. Sagasta s i le d a r í a ministros 
para el futuro gabinete; á lo cual el presi-
dente del Consejo c o n t e s t ó que era muy 
pronto para hablar de eso. Que puesto que 
el Sr. Alonso M a r t í n e z t e n í a el encargo do 
formar un gabinete de conci l iac ión , lo p r i -
mero que d e b í a hacer era contar con loa 
factores principales de ella; poner, por de-
cirlo así , los jalones para d icha conc i l i a -
ción, dejando para d e s p u é s el puntua l izar 
las personas quo h a b í a n de formar parte del 
ministerio. 
—Vea V d . á Gamazo, á L ó p e z D o m í n -
guez, á Montero, en fin, á todos los elemen-
tos con quienes yo he intentado hacer l a 
conci l iación, y si és tos se muestran dispues-
tos á hacerla con usted, hablaremos luego 
de la cues t ión de personas. 
Y así t e r m i n ó la conferencia de los do3 
presidentes. 
—Desde la presidencia dol Consejo se d i -
r igió el Sr. Alonso M a r t í n e z á casa del Sr. 
Gamazo. 
Cuando l legó á ella se encontraba al l í el 
Sr. Moret , el cual so r e t i r ó prudentemente, 
á pesar de los ruegos que ambos le hicieron 
para que se quedara. 
L a entrevista con el Sr, Gamazo fué bre-
ve. Apenas l legó á diez minutos. 
E x p ú s o l e el Sr. Alonso M a r t í n e z el obje-
to de su visi ta, t ra tando de recabar el au-
x i l io del diputado castellano para la forma-
ción del nuevo gabinete. 
E l Sr. Gamazo le c o n t e s t ó , poco m á s ó 
menoa, en estos t é r m i n o s : 
—Nada nuevo acerca de m i ac t i tud ten-
go que decir á V d . Y o no me tengo que 
concillar porque no soy un disidente polít i-
co. Mis ideas e c o n ó m i c a s son ble á conocí-
das; el punto de t r a n s a c c i ó n hasta donde 
he podido llegar es p ú b l i c o t a m b i é n ; yo no 
puedo hacer V d . máa concesionea, n i darle 
m á s facilidades que que las que he dado al 
jefa del par t ido l ibera l , pues esto sería ma-
nifestar contra el Sr. Saga,sta una animad-
vers ión que no siento. 
Yo p o d r é , si las circunstancias lo exigen, 
plegar una parte de m i bandera, aplazando 
sus soluciones por a l g ú n t iempo; pero esto 
p o d r é hacerlo desde fuera del gobierno, j a -
más sentado en el banco azul, pues esto no 
lo cons ide ra r í a decoroso. 
Vea V d . , pues, á todos los d e m á s . Concí-
llese con ellos y v é a m e V d . á mí el ú l t imo 
de todos, pues yo estoy siempre dispuesto 
á prestar m i apoyo al par t ido l iberal , y en-
tiendo que puedo prestar este apoyo mejor 
desde el e scaño del diputado que desde el 
banco del ministerio. 
Y no hubo m á s . 
— E l Sr. Alonso M a r t í n e z conferenció des-
pués con el general L ó p e z D o m í n g u e z , 
quién se expresó así : 
Nadie m á s dispuesto que yo para hacer 
la conci l iación. 
En el gobierno, fuera del gobierno, mejor 
a ú n fuera que dentro, pues yo no deseo ser 
ministro, en cualquiera circunstancia, estoy 
á la disposición del que lleve á cabo tan 
gran obra. 
Pero esta conci l iación ha de ser am-
plia, abrazando desde el señor Martos has-
ta los elementos de la derecha del par t ido 
liberal . 
Claro ea que si alguna personalidad se 
e m p e ñ a r a en sacrificarse por cueationes 
particularca, esto no p o d r í a tenerse en 
cuenta; pero desdo el momento en que que-
do fuera a l g ú n grupo que reprosonto fuerza 
política, yo no puedo entrar en la concilia-
ción. 
Por lo d e m á s , aqu í me tiene V d . á su dis-
posición m a ñ a n a todo el d ía . 
Si V d . crée necesaria m i ayuda para con-
vencer á a lgún reacio ó duduso, estoy 
pronto á p r e s t á r s e l a . Si no me encontrara 
I algo enfermo, ahora mismo ir ía á casa del 
Sr. Martos á convencerlo do que no debe 
poner obs táculo alguno á la concil iación, si: 
por acaso pensara en ponerlos, que no l a 
Creo. 
Pero ya sabe V d . , D . Manuel; concilia-
ción, sí; pero conci l iación con todos, pues 
de lo contrario p a r e c e r í a que yo prestaba á 
Vd . máa ayuda que la que he prestado á 
Sagasta, y esto no puede ser, porque de-
mos t r a r í a do m i parte una mala voluntad 
que no siento contra el presidente del Con-
sejo. 
—A las diez y media de la noche llegaba 
el Sr. Alonso M a r t í n e z á la casa del señor 
Montero Ríos. Este se h a b í a acostado ya, y 
ante el deseo de verle enseguida que mos-
t ró el Sr. Alonso M a r t í n e z , le rec ib ió en su 
dormitor io . 
Los periodistas que s e g u í a n al presidente 
del Congreso, pudieron apreciar que éste 
pe rmanec ió hora y media en casa dol señor 
Montero, pues no sal ió de ella hasta las 
doce de la noche, d i r ig iéndoae enseguida á 
su hotel y r e t i r á n d o s e á descansar. 
Por esto y porque laa puertas de la casa 
del Sr. Montero Ríos se cerraron d e s p u é s 
de salir el Sr. Alonso M a r t í n e z , es difícil 
saber á ciencia cierta lo que pudo pasar en 
esta larga conferencia. 
fiemos oído á amigos í n t i m o s de uno y 
otro personaje, y aunque no respondemos 
do la rigurosa exact i tud del relato, c r eémos 
que encierra mucha verdad lo que vamos á 
decir de la conferencia en tro ios dos proge-
nitores do la fó rmula quo constituye el cre-
do que hoy sustenta el par t ido l iberal . 
E l Sr. Alonso M a r t í n e z c o m e n z ó excu-
sando lo desusado do la hora en que llegaba 
á casa del Sr. Montero Ríos, p id i éndo le m i l 
perdones por turbar le precisamente en las 
horas que dedicaba al reposo. 
Manifestó on seguida que honrado y oasi 
abrumado por S. M . la reina regente con la 
iiatinción inmerecida de buscar t é r m i n o s 
y forma para la concil iación do los elemen-
tos liberales, h a b í a acopiado ei encargo, no 
porque se creyese con fuerzas para l levar- -
0 á cabo y porque desconociese laa g r a v í s i -
nas dificultades con que iba á tropezar, s i -
no por un alto deber de patr iot ismo, que é l , 
01 menos importante de los individuos del 
partido l iberal , se consideraba en l a estre-
cha obligación de cumpl i r en bien del par-
ado y en pro do algo m á s trascendente que 
el porvenir y l a v ida en el poder del p a r t i -
do l iberal 
P a s ó á referir despuéa las visitas qu.» h a -
bía hecho á los Sres. Sagasta, L ó p o s D o -
mínguez y Gamazo, no perdonando detaller 
t razó un cuadro de inquietudes y esperan-
xas, exponiendo las ventajas de la conci l ia-
ción, los peligros de u n fracaso, el fundado 
temor de que ante las divisiones de los l i -
berales se hiciera inevi table l a ven ida de 
los conservadores, y c o n c l u y ó solicitando 
con apremio el concurso de l Sr. Montero 
Ríos poniendo á su d i spos ic ión l a car tera 
que m á s fuere de su agrado, y añad iendo , , 
no sabemos si claramente ó en forma m á s 
ó menos velada, que si el Sr. Montero R í o s 
so dec id ía á ser min i s t ra no m o s t r a r í a n re-
sistencias, n i el Sr. Gamazo n i el general 
López D o m í n g u e z , n i el Sr. Puigcerver . 
Durante el largo t iempo que el Sr. A l o n -
so Mart ines estuvo hablando, oyó le con 
gran a t e n c i ó n el Sr. Montero , quien parece 
que convino con su in ter locutor en las d i f i -
cultades que ofrecía l a conc i l i ac ión . 
— P e r o — a ñ a d i ó — u s t e d olvida, Sr. D . M a -
nuel, que yo no soy disidente, n i represento 
ni figuro en ninguno de los grupos con quie-
nes conviene hacer l a conc i l i ac ión : yo estoy 
concillado. N o es, por tanto , corea de m í 
donde deben intentarse las oonciliaciones, 
sino cerca de aqnelles qne, ya dentro de l a 
m a y o r í a , ya fuera de ella, pero bajo un ma-
t iz l iberal , representan tendencias que, l u -
chando todas ollas por el t r iunfo , const i tu-
yen grave entorpecimiento para ta marcha 
del par t ido l ibera l . 
Sobre este punto debieron discut i r la rga-
mente no menos que sobre el problema ver-
dadero, cuadratura del c í rculo po l í t i co - l i -
beral, que consiste en amalgamar una de 
las aspiraciones del Sr. Gamazo de hacer 
economías , muchas economías , sobre todo 
en Guerra y Mar ina , con los deseos del ge-
geral Cassola por ejemplo, y de otros ge-
nerales, de organizar el e jé rc i to con arreglo 
á las exigencias de la moderna v i d a m i l i -
tar, creyendo el Sr. Montero R í o s que esta 
era una de las bases ds que so h a c í a p r e c i -
so pa r t i r para l legar á l a c o n c i l i a c i ó n , pues 
si se prescindiese del Sr. Gamazo en lo eco-
nómico , y en lo m i l i t a r de laa tendencias r e -
formistas, no p o d í a pensarse en la c o n c i l i a -
ción amplia que se deseaba y para l a qn© 
era preciso e l acuerdo prev io con loa o i a i -
dentQs. 
Los que vieron salir de casa del Sr. Mon-
tero Ríos al presidente del Congreso obser-
varon—aunque esto nos parece muclio ob-
servar—que el Sr. Alonso Martínez no disi-
mulaba en su faz la preocupación que debía 
embargar su ánimo. 
D e l 19. 
E l dia de ayer fué como la noche anterior, 
de gran movimiento político. 
Menudearon las conferencias, abundaron 
las noticias más diversas y encontradas, os-
cilaron los ánimos de los políticos entro las 
esperanzas y el desaliento, y la vieja polí-
tica de los partidos españoles con sus com-
binaciones artificiales de intereses y pasio-
nes, sus olvidos de las verdaderas necesida-
des del país, sus exclusivismos de oficio, su 
propensión á no contar con más elementos 
positivos qae los grupos, fracciones y par-
cialidades de todo género, cual si no hubie-
r a otra cosa atendible en la nación, reapa-
reció en todo su vigor y toda su fuerza. 
Por la mañana el Sr. Alonso Martínez, á 
pesar de sus muchos y buenos deseos, había 
perdido la esperanza de cumplir el encargo 
que la Corona le habia hecho. 
T a relatamos todos los pasos dados du-
rante la noche anterior por el presidente del 
Congreso. E l Sr. Alonso Martínez reanudó 
desde las primeras horas de la mañana sus 
tareas, y las continuó hasta avanzada la 
noche. A la vez que las conferencias cele-
bradas por dicho señor con los Sres. Mar-
tos, Moret, Cassola, Romero, Gamazo y 
Montero Kios, hubo entrevistas del señor 
Martes con el Sr. Romero, do éste con el 
general Cassola, del mismo Sr. Romero con 
el general López Domínguez y además vi-
sitas do varios personajes del partido libe-
ral al Sr. Sagasta. 
Relataremos por partes lo que de todo ello 
hemos averiguado. 
— A las nueve de la mañana el Sr. Moret 
llegaba al hotel de la calle do Serrano y 
conversaba durante un buen rato con el pre-
sidente del Congreso. 
Este manifestó al Sr. Moret sus propósi-
tos de contar con él ó con el Sr. López Puig-
cerver para constituir el gabinete de conci-
liación, y se mostró esperanzado en hallar 
una fórmula, mediante la cual la tendencia 
económica por ellos representada so pudiera 
armonizar con la que representa el Sr. Ga-
mazo. 
E l Sr. Moret no ocultó en un principio 
sus dudas de que más que so habia hecho 
ya se pudiera hacer; pero como su ánimo so 
abre con facilidad á la esperanza, acabo por 
encontrar posible la fórmula que el señor 
Alonso Martínez anunciaba, aunque hubo 
de manifestar á éste que para entrar en la 
conciliación necesita que so cuente en todo 
y por todo con ol jefe del partido liberal, 
Sr. Sagasta. 
—No obstante sor casi vecinos, puesto 
que Ja casa del Sr. Martes dista poco do la 
euya, el Sr. Alonso Martínez so dirigió á la 
morada del ilustre orador demócrata en co-
che. Esto probaba que pensaba ir luego más 
lejos. 
E l Sr. Martes recibió al presidente del 
Congreso con la satisfacción que no le aban-
dona desde que se considera triunfante; pe-
ro á las pocas palabras so penetró de que 
los ánimos del Sr. Alonso Martínez estaban 
muy decaídos. 
En efecto, el respetable hombre público 
no ocultó su desconfianza en la posibilidad 
de dar cima al encargo que S. M. le ha con-
fiado. Indicó do qué modo cada uno de los 
elementos cuya conciliación se solicita quie-
re que los otros vayan delante, pues el te 
mor de un fracaso retrae á todos do ser los 
primeros, Además, advirtió que veía á ca-
da cual muy encastillado en sus intransi -
gencias, y los conciliaciones no son facti-
bles, sino cediendo las partes en algo de EUS 
pretensiones. Por todas estas causas, el 
Sr. Alonso Martínez creía, como lo más pro-
bable, uuo tendría quo ir á Palacio á réftig-
nar en manos de la Reina ol encargo que 
S. M. le había dado. 
E l Sr. Martos trató de disuadirle. Ape 
ló á toda su elocuencia para convencer al 
señor Alonso Martínez de quo en bien de la 
patria y de la monarquía debía hacer de-
sesperados esfuerzos, á fin do Isgrar su ob-
jeto. A tal fin prometió auxiliarle con 
todo su influjo sobre sus amigos los señores 
Romero y Cassola, para que éstos secresta-
ran á cuanto fuese necesario, y se brindó, 
si preciso fuera, á aceptar una cartera en 
el gabinoto. 
Hay quien dice que el Sr. Martoa l legó 
hasta iodíear á su ilustre interlocutor el 
mejor camino para voncor el recelo que ca-
da uno de loa solicitados á la conciliación 
tenía ;.ar.; .•nrrar en ella el primero y ha-
llarse «ron que no le tfiííuían los demás. Con 
todo esto ¡r.iiiió más animado á continuar 
sus trabajos el Sr. Alonso Martínez, y re-
solvió pora ello pedir prórroga á la Reina. 
— E l autor de las reformas militares esta-
ba ya convenientemente prevenido, cuando 
recibió la visita del Sr. Alonso Martínez, 
pero hambre demasiado serió para prestar-
se á ciertos manejos, dijo con lealtad su 
pensamiento. 
L a cuestión do personas nada era para ól; 
apoyará á un ministerio de conciliación con 
tal de qae ose ministerio realice ol progra-
ma que el general y sus amigos formularon 
en la euraieeda presentada al artículo 1? 
de los presupuestos y todas las reformas mi-
litaros. E l general Cassola dijo asimismo que 
su penEaraiento sería dado á conocer en las 
columnas de L a Correspoudc-Acia Militar, 
como en efecto lo ha sido y on otro lugar va 
extractado. 
A l Sr. Alonso Martínez, si no satisfizo 
por completo al general, por lo menos no le 
contrarió. 
— E n e u conferencia con el Sr. Alonso 
Martínez, el Sr. Romero Robledo so mostró 
tan resuelto y entusiasta como el Sr. Mar-
tos. 
E l Sr. Romero hizo más: se ofreció para 
trabajar personalmente en el allanamiento 
de dificultades que á la tarea á que eatá 
consagrado el Sr. Alonso Martínez so opo-
nen, y también de igual suerte que ol Sr. 
M utos, se esforzó en demostrar que si ha-
bía obatAculos insuperables vendrían éstos 
del lado del Sr. Sagasta, por lo que con-
vendría poner de relieve tal circunstancia, 
extendiéndose en planes á tal fin, ios cuales 
el Sr. Alonso Martínez no aceptó por no 
considerarlos compatibles con su lealtad al 
hombro público, hasta el presente jefe del 
partido, 
— E l respetable personaje del partido li-
beral entró on la regia morada á las dos y 
cuarto Je la tarde. L a expresión de su 
semblante era ya más placentera, y las po-
cas palabras con quo respondió á los perio-
distas que estaba al acecho, revelaron im-
presiones optimistas. 
— E l Sr. Alonso Martínez dió cuenta á la 
Reina de eus gestiones y de las buenas es-
peranzas quo tenía de realizar el encargo 
que S. M. io ha hecho, pero que necesitaba 
de mayor tiempo, ponjua la obra es muy 
ardua. Para la tardo de hoy manifestó que 
esperaba dar término á aquella. 
—A las once do la noche llegó si Sr, A-
lonso Martínez á casa del Sr. Montero Ríos. 
E l objeto de osta viaita paroce quo no fué 
otro que el de participarle los trabajos rea-
lizados durante el dia, las conferencias ce-
lebradae con los distintos personajes del 
partido liberal y de la disidencia, y las 
xransaceiones á qeo habían llegado todos, 
por virtud de las que podía decirlo que la 
conciliación entro los liberales era un he-
cho; habiendo conseguido realizarla con tal 
ampiitud. que no quedaba fuera de ella nin-
giiñ elemento disidente. 
E l Sr. Montero Ríos le felicitó por haber 
realizado un trabajo que parecía delicadí-
simo y en gran manora difícil, pero apenas 
habia empegado á hablar, le Interrumpió el 
Sr. Alonso Martínez dicióndole: 
—No admito esas felicitaciones todavía; 
necesito antes que Vd. lo sepa todo y la 
manera cómo he llegado á puntos do con-
cordia, habiendo ayudado grandemente al-
gunos amigos. 
• ' E l general Cassola, si bien reserva sus 
•opiniofios y sus compromisos y desea que 
sua proyectos se conviertan en ley os, ha di-
cho terminantemente quo no quiere nada 
para sí, y me prestará todo su apoyo: así 
es que salvado esto inconveniente, el gene-
ral López Domínguez puede desempeñar la 
cartera de Guerra. 
E n materia económica hemos logrado que 
se aceptase por unos y otros una autoriza-
ción que contendrán los presupuestos para 
que el gobieruo, reorganizando loa servi-
cios, realice economías por valor do veinte 
millones de pesetas. Además, en la cues-
tión arancelaria so ha logrado quo Gamazo, 
Moret y López Puigcorver llegasen á un a-
cuerdo, establociéindoao que la autorización 
psra reformar loa aranceles á fin de prepa-
rar Ja revisión de los tratados de comercio, 
se coosigne en una ley especial en vez' do 
(Consignarse en Jos presupuestos. 
Mediante esta transacción puede entrar 
en el gabinete ol Sr. Manra ó Gamazo, E n -
trará además el Sr. Bosch en representa-
ción del Sr. Romero Robledo, y el Sr. Mar-
tos me presta su apoyo y designará un ami-
go suyo para una cartera. Asimismo en-
trará ol Sr. Moret y el Sr. Puigcorver, si los 
designa el Sr. Sagasta, á quien voy á pedir 
láipiairo'j. Sólo me falta contar con Vd, , 
don Euvenío, como eioo que cui taré , pues 
no me va usted á negar éu concuido en uflta 
solcfono ocasión, pues también lo desean to 
dos los fipreónaJeB cuya conciliación tengo 
p a r ; i > 
pl4 . <-. .. - el Sr. Montero Ríos volvió de 
auevo á felicitarle por el éx i to alcanzado; 
pero se excusó, como se había excusado la 
noche anterior, de formar parte del gobier-
no, alegando entre otras razones la muy po-
derosa de que ól se había negado terminan-
tomento á ignal ofrecimiento quo le había 
hecho con reiteración el señor Sagasta, ac-
titud que le impedía en absoluto compla-
cerle. Además de que viviendo como ha-
ce tiempo vivía, alejado de la vida oficial, lo 
único quo podría obligarle por superiores 
deberes que ae imponen á todo hombre pú-
Blico á salir de su actitud, era el deseo de 
lograr la conciliación; mas como ésta esta-
ba realizada, según acababa de oir de sus 
labios, era inútil ese último sacrificio, pues 
tenía que repetirle que él había vivido siem-
pre conciliado y predicando la más rigorosa 
disciplina, =, 
Volvió á insistir con gran empeño el Sr. 
Alonso Martínez; pero, según nuestros in-
formes, no logró convencer al Sr. Montero 
Ríos, quien le reiteró las excusas que le ha-
bía dado para entrar á formar parte del ga-
binete. 
A las doce menos cuarto salía el Sr. A -
lonso Martínez de la calle del Duque de A l -
ba, dirigiéndose á su hotel. 
Club de Ajedrez de la Habana. 
MATCH TCHIGOMN- GTJNSBERO. 
Partida X I X . 
Partida jugada en el Casino Español el 
5 de febrero de 1890. 





1— P 4 A 
2— C 3 A D 
3— C 3 A 
4 - C R x P 
5 - A 2 R 
6 - P4 D 
7— P 3 T D 
8 - P x A 
U-O O 
1 0 - A 2 C 
1 1 - .D 2 D 
1 2 - D x C (3) 
1 3 - C 4 A 
1 4 - C 3 R 
15 - T R 1 R 
16— P x P 
17— D 4 A 
18— D x P R 
19— D 4 T R 
20— P 4 A R 
21— C x C 
Tablas. 
1—P 4 R 
3 - C 3 A R 
3— A 5 C (1) 
4— P 4 D (2) 
5— 0 O 
G - P x P 
7— P 4 A 
8— A x C f 
9— D 2 A 
10— C 4 D 
11— C 5 A 
12— CX A 
13— P 3 A 
14— T 1 R 
15— P 3 C D 
16— D 2 A 
J 7 - P x P 
1 8 - A 3 R (4) 
1 9 - C 2 D 
2 0 - C 4 l i 
2 1 - C 5 A 
2 2 - A x C 
(1) Esta jugada, quo es la fundamental 
de la apertura, se emplea por lo sólida, en 
ocasiones como la presente, en que es pre-
ciso no aventurarse, sino jugar con precau-
ción suma, por lo avanzado del mateh. L a 
apertura de Ruy López es la perla del aje-
drez español, así reconocida por todos los 
jugadores extranjeros. 
(2) Muchos autsres prefieren P 3 D; el 
golpe del texto es, sin embargo, más a-
bierto. 
(3) E l único inconveniente, para los es-
pectadores, de los juegos muy sólidos, es 
que resultan pesados, á fuer do correctos, 
y suelen terminar en tablas. 
(4) Inútil sacrificio Í'O un Peón para e-
vitar las tablas. 
Estado actual del Match. 
Juegos ganados por Tchigorin. . 7 
„ „ Gutisberg.. 7 
Tablas 6 
Total 19 
TEATRO DE A L B I S U . — E l programa de 
esta noche, en el popular coliseo de Albisu, 
es como sigue: 
A las ocho.—Í05 Guanajos, sin refor-
mas. 
A las nueve.—Primer acto de L a Favo-
rita. 
A las diez,—La revista cómico-teatral 
denominada \A Tí Suspiramos! 
TEATRO DE TACÓN.—Dice el programa 
de hoy, viernes, que para dar lugar á los 
ensayos de una obra nueva, el espectáculo 
do esta noche consta sólo de dos tandas, á 
saber: 
A las ocho.—San Isidro. 
A las nueve.—Estreno de Satanás en la 
Abadía. 
BIEIÍVENIDA—Hoy hemos tenido el gua-
to de recibir on esta redacción la visita de 
nuestro ilustrado amigo y compañero en la 
prensa Sr. D.Domingo Figarola y Caneda, 
quo acaba de regresar á la Habana después 
do haber permanecido algún tiempo en la 
l'. nínsula y el extranjero. Dámoslo la más 
afectuosa bienvenida. 
TEATRO DE VARIEDADES.—Programa 
combinado para hoy, viernes: 
A las ocho.—Buena Vos. 
A las n u e v e . — T r i u n f o del Tabaquero. 
A las diez.—Equivocación Peliaguda. 
COMO SE PIDE.—Sr. Director del DIARIO 
DE LA MAEIJÍA: Agradeceríamos la inser-
ción del siguiente suelto en lugar preferen-
te de su periódico: 
"Sociedad de Socorros mutuos do Artis 
tas y Escritores" (en constitución).—La Co-
misión organizadora invita á todos los ar-
tistas y escritores para la junta preparato-
ria que para su constitución definitiva, ha 
de tener efecto el domingo 9 del presente, á 
la una do la tarde, en el almacén de mósi-
ca, calle de la Obrapía n? 23. 
Habana, febrero G de 1890.—El secreta-
rio accidental, Miguel González Gómez." 
ENLACE.—A )as seis de la mañana del 
miércoles último, en ia parroquia del Mon-
sorrate, se celebró el enlace de la bella y 
discreta Srita. D? Concepción Huidobro 
Alfaro con nuestro ilustrado amigo y com-
pañero en ol periodismo Sr. D. Aniceto 
Valdivia, uno de los cronistas más popu-
lares y más celebrados on esta capital. 
Apadrinaron á la venturosa pareja en la 
sagrada ceremonia, la Sra. Da Fernanda 
Huidobro de Malpica y el Sr. D . Antonio 
San Miguel, director de L a Lucha, diario 
en que hace alarde de su talento y sus co-
nocimientos el dichoso contrayente. 
Asistió al acto una concurrencia selecta 
y numerosa, en la que se contaban distin-
guidas artistas, concurrencia quo después 
fué obsequiada con delicado desayuno, 
en la morada de Joajuievos esposos. Hotel 
Central. 
Deseamos á éstos la felicidad á que son 
acreedores por las relevantes prendas quo 
los adornan. 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA.—A- la vista 
tenemos los do& hermosos primeroa núme-
ros dsl año actual, de la acreditada publi-
cación madrileña que se titula ha Ilustra 
ción Esp'iftola y Americana. Ambos con 
tienen multitud de grabados excelentes, 
que á una esmerada ejecución reúnen una 
exquisita limpieza. Entre ellos inerecetí ci-
tarse un gracioso retrato de S. M. D. Alfon-
so X I I I , quien aparece vestido á la mari-
nera y sentado en un banco rústico; varios 
dibujos alusivos A la jura de S. M. el Rey 
de : orcugal; otros referentes á la última 
enfermedad del citado Monarca D Alfón 
so X I I I ; los retratos del explorador Serpíi 
Pinto, del Marqués .4o Caux, primer bári 
do de la diva Adelina Patti, y Jíqo soberbio 
de Gayarre en la ópera Los Petcadoves rtc 
Perlas; y varias alegorías de extraordinario 
mérito. 
L a parte literaria es digna de la artísti-
ca, como lo acreditan las firmas del Conde 
de Coello, Balart, Fabra, Esperanza y So-
la, Jackson Veyau, y otras que engalanan 
el texto. 
Acompañan á los mencionados números 
tres suplementos en colores, propios para 
colocarse en cuadros. Se denominan: "Au-
rora"; "Entre dos fuegos y pntro dos aguas"; 
" E l Vestíbulo de honor en el Palacio de 
liellas Artes (Exposición de París)", los tres 
tan acabados y bellos, que valen por sí so-
los la suscripción do un año.—En Muralla 
89, entresuelos, .continúa establecida la 
agencia de la referida Ilustración. 
DOSCIENTOS MIL PE^OS. -Atan respeta-
ble suma asciende ePfalor de los géneros 
que se propone realizaren estos diasla her 
mesa tienda de ropas Los Estados Unidos, 
situada en la calle de do San Rafael esqui-
na á Galiano. 
Figúrense ustedes cuántas gangas pue-
den contarse dentro do una cantidad do tal 
importancia, representada por una gran 
variedad de telas de última moda, á cual 
más elegante y caprichosa. Sobre todo, en 
sedas el surtido os admirable, y viene do 
moldo su realización ahora quo se aproxi-
man las bulliciosas fiestas del carnaval y 
todas la» sociedades de recreo anuncian 
bailes do disfraces. 
Los precios señalados á las mercancías 
de Los Estaios Unidos, llaman la atención 
por su excesiva modicidad, pudiondo citar-
so como muestra do los mismos, los que con-
tiene el anuncio de dicho establecimiento 
quo aparece on otro lugar. 
Las bellas que se disponen 
AI baile y al regocijo 
E n el Círculo Habanero 
O en el Español Casino, 
O en la Asociación Canaria 
Y otros centros conocidos. 
Cuando Terpsícore y Momo 
Den la señal del bullicio, 
Deben acudir con tiempo 
A Los Estados Unidos, 
Donde encontrarán primorés 
Para lucir el palmito. 
FUNCIÓN EXTRAOBDINARIA.—La com-
binada á beneficio del orfeón Ecos de G i-
licia so efectuará mañana, sábHdo, en el 
gran teatro de Tacón, con arreglo al si-
guiente programa, tan interesante como 
variado: 
Primera parte.—1? Sinfonía por la or-
questa.—Estreno de una preciosa Alborada 
con coro interno, desempeñado por el or-
feón, y dedicada al "Cetro Gallego" de la 
Habana, por su autor Higinio Vidales, 
2"? Estreno del capricho ¡Oh Pepita! á 
voces solas, por la Sociedad beneficiada, 
cuya composición musical .tan gran reso-
nancia obtuvo en España, al ser interpre-
tada por el orfeón coruñés E l Eco. 
3 ' Ultimo acto del melodrama en tres 
actos y cuatro cuadros, letra de J . M, Pia-
ve, música del maestro Giacomo Verdi, 
arreglado á la escena española por D. José 
Palón, titulado: Higoletto. 
Segunda parto.—1'—El aplaudido tenor 
gallego D. Ignacio Várela, á petición de 
varios amigos, cantará la tan popular ó ins-
pirada cántiga gallega de Currós Enri -
quez: Unha noite n-a eirá rf'o trigo. 
E l Sr. Várela lucirá con este motivo, un 
elegante traje de gallego y la escena será 
decorada con el precioso lienzo del cuadro 
segundo de la zarzuela gallega ¡Non mais 
emigración! que representa Una aldea de 
Galicia. 
2f Décima representación en esta tem-
porada, de la preciosa y siempre aplaudida 
zarzuela en un acto, letra de D. Alejandro 
Rinchan, música do D, Juan Mollberg, ti-
tulada L a Colegiala. 
Tercera parte.—I?—A petición de varios 
comprovincianos, cantará la Sociedad be-
neficiada, en carácter y con acompaña-
miento de orquesta, la preciosa canción E t 
Pirata original de su maestro-director don 
Higinio Vidales, estando á cargo del con-
soeio D. Ignacio Várela el papel de prota-
gonista. 
2? Acto tercero de la magnífica y siem-
pre aplaudida zarzuela en trep actos, titu-
lada, Gampanone. 
FIESTA RELIGIOSA.—So nos ha favore-
cido con la invitación siguiente: 
" E l Secretario de la Primitiva Real y 
Muy Ilustre Archicofradía de Nuestra So-
ñora de los Desamparados, á nombre de la 
Junta Directiva tiene el honor de Invitar 
al Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA para el solemne Te-Dcum, gran salve 
y solemne fiesta, que se han do celebrar en 
la iglesia de Monserrate, el sábado 8 del 
actual y demingo, á las ocho y media de la 
mañana, en honor de Nuestra Señora de los 
Desamparados. 
Nicanor S. Troncóse, aprovecha eata o-
portunidad para ofrecer á Vd, los senti-
mientos de su consideración más distingui-
da. Habana, 5 de febrero de 1890," 
VACUÍÍA,—Se admini«tra hoy, viernes, 
do doce á una, en la sacristía de la parro-
quia de Jesús María, y de una á dos en la 
de Guadalupe, por los Dres, Hoyos y L l li-
ria. 
UNA OBRA DE CARIDAD.—Nuestro apre-
ciablo colegí! L a Unión Constitucional pu-
blicó en su número del miórpoles^ lo si-
ga lente: 
'•Un honrado y laborioso padre de fami-
lia, que mientras ha disfrutado de salud ha 
venido sosteniendo con su trabajo á su es-
posa, á tres hijas de corta edad y á su pa-
dre político, anciano de 75 años, ee encuen-
tra hace ya un mes eaferine. Imposibilitado 
para el trabajo y abeolutnmente destituido 
do reoarsós. 
No revelamos eu nombre respetando el 
legitimo pudor del infortunio: pero las al-
mas caritativos aue por él so interesen pue-
den cerciorarse á o l a verdíi4 .6B Ia calle de 
la Concordia número 175. 
L a Unión Constitucional abre desde 
luego una suscripción para socorrer á esta 
desgraciada familia, é invita á sus colegas 
á reproducir este suelto. 
L a Unión Constitucional... $25 B . B." 
E l mismo colega dice en su alcance del 
jueves:—"Hemos recibido la cantidad de 
cincuenta pesos en billetes del Banco E s -
pañol, suma con que los establecimientos 
do tejidos L a Filosofía y L a F í s i ca Moder-
na, por mitad, contribuyen á la suscripción 
abierta ayer en nuestras columnas á favor 
de un iionrpxlo y laborioso padro de fami-
lia", ^ 
Digno de imitarse es el generoso raogp y 
caritativos sentimientos de los dueños de los 
citados establecimientos, á quienes damos 
las máa expresivas gracias en nombre del 
socorrido". 
E l DIARIO DE LA MARINA se asocia áesa 
obra de caridad, contribuyendo con $25 bi-
lletes al socorro de la desdichada familia 
de que ce trata, y recibirá con gusto cuan-
tos donativos destinados á la misma quio 
ran enviárí-elo pornuestro conducto. 
L A SAGRADA B I B L I A . — L a muy conoci-
da y acreditada casa editorial de los Sres. 
Montaner y Simón, de Barcelona, está dan-
do á la estampa una edioión popular do la 
Sagrada Biblia, traducida de la vulgata la-
tina al castellano por D. Féliz Torres y 
Amat, con Ucencia de la autoridad eclo-
Biástica, 
Dicha edición está ilustrada con más de 
mil grabados intercalados en el texto, que 
reproducen fielmente los sitios á que se ha-
ce referencia en el sagrado texto, monu-
mentos, antigüedades, plantas, animales, 
sacado todo de fuentes auténticas, y au-
mentada esta colección con cuarenta lámi-
nas sueltas, comprendiendo cromos, mapas 
y otros trabajos de mérito indiscutible. 
L a Biblia, como dice muy bien el pros-
pecto de la mencionada edición, es el libro 
do la humanidad. 
E n él han estudiado todos los sabios, so 
han inspirado todos los poetas, han encon-
trado asunto todos los artistas, fortaleza 
todos loa débiles, y consuelo todos los afli-
gidos. 
Es el libro del pasado, del prenente y del 
porvenir; tiene igual importancia en todos 
los tiempos y en todos los pueblos; en el 
Gé?iesis habla al hombre de su origen; en 
ol Apocalipsis lo da una idea de su fin. 
Su importancia no tiene igual en libro 
humano, puesto que es de origen divino; 
ni tione competencia en cuanto á libro di 
vino, porque únicamente L a JBtWía ha si-
do dictada é inspirada de una manera di-
recta por el SefiVr. E n ol Antigiio Testa-
mento resplandece el Eterno con ol fuego 
del Slhaí; en ol Ti st intento Nuevo brilla el 
Hijo do Dios bañado en la nueva luz que 
ilumina la cumbre del Gólgotha. ¡Cuán su-
blime es el Eterno descrito por Moisésl 
jCuán hermosp es ol Cristo retratado por 
los Evangelistas! 
No es, pues, Biblia un libro más en 
la biblioteca de un erudito ó de un curioso, 
.Su misión es superior á todo cuanto puede 
producir el ingenio humano en sus manifes-
taciones. L a Biblia en el hogar doméstico 
es la presencia del espíritu de Dios en ol 
seno do la familia. 
P.-r ésto eé'el libro jonjeo en el número y 
variedad de eus reproduectones; por ostp ha 
sido tan buscado por unoa, tan cuidadosa-
mento vigilado por otros, tan mutilado y 
flcsfigurado por aque l lo9«quo tenían interés 
en qu*} )g voz del Señor no fuese oída en to-
i i su pureza 
Nuestro amigo D, Luis Artiaga es el re-
[j >?6en1;ánte en la Habana de la importante 
,L do Montauer. y Simón; y en BU centro 
de publicaciones, Neptuno 8, puede verse 
el priiner cjiaderno de la referida edición 
de la Sagrada Biblia, al pugl acompañan 
un plano topográfico de Jorusalé'm, uña vis-
ta del templo do Salomón y un magnífico 
cromo, copia del famoso Ecce-Homo de 
Guido lleni. 
POLICÍA.—-En la casa do socorro del ter-
cer distrito fué curado de primera_ inten-
ción uu individuo blanco, que habia sido 
herido levemente por un moreno en el mer-
cado de Colén, E l autor de este hecho, lo 
mismo que vatios individuos de malos an-
tecedentes quo le acompañaban, no han si-
do habidos. 
—Han sido detenidos por los funcionarios 
de policía del tercer distrito, dos individuos 
quo se hallaban circulados y otro más para 
sufrir condena. 
— E l menor blanco Ladislao Valenzuela, 
vecino del barí íó de San Láza.ro, fué herido 
gravemente en ©l ojo izquierdo por una 
piedra que lo arrojó otro menor, que fué 
detenido. 
—Un individuo blanco, conocido por Itu-
bio, que so hallaba circulado por asesinato 
frustrado, ha sido capturado por el Inspec-
tor especial Sr, Pérez, quien lo remitió á la 
Cárcel á disposición de la autoridad com-
petente. 
— L a dueña del restaurant que existe en 
el Paso de la Madama, participó al colador 
do Puentes Grandes, que seis individuos 
quo habían estado en eu establecimiento le 
llevaron un órgano de su propiedad. 
— E l celador del barrio de la Asunción de 
do Guanabacoa, remitió á la Cárcel de a-
quolla localidad, á un individuo blanco por 
falsificación de documentos públicos. 
E L TÓNICO ORIENTALES una fuente de 
brillo y hermosura tanto para las damas 
como para los caballeros. E l pelo adquiere 
con su uso, suavidad, limpieza, abundan-
cia y flexibilidad, y la barba y los bigotes, 
brillantez, sedosidad y graciosas ondula-
ciones. 4 
Habana, 4 de febrero de 1890, 
cretario, Nicanor S. Troncoso. 
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I N T E R E S A N T E P A R A TODOS. — L a I sonas devotas, BU puntual asistencia á ea-
inmensa popularidad de esta deliciosa agna j tas festividades. 
de tocador, ha probocodo falsificacio-
nes culpables que reproduciendo el aspecta 
rxterior del frasco, contienen un líquido ín-
fimo, sin el perfume ni las propiedades hi-
g i é n i c a de la verdadera A G U A D E K A -
NANGA del J A P O N de R I G A U D y.Ca, de 
París. Para su fácil conocimiento hemos 
introducido en nuestras botellas las inno-
vaciones siguientes: L a Firma Rigaud 
et Ca está grabado en el vidrio del cuello 
del frasco, y en el fondo so leen, también 
grabadas, las palabras: Béposé 44S0. En 
lo alto del cuello figura nuestra marca de 
fábrica, en forma de sollo, impresa % n ne-
gro y carmín. Nuestra rotulata on colores 
representa en ol centro una japonesa y en 
dos cuadros color carne las palabras^m ro-
jo, K A N A N G A du J A P O N sobre su cabeza 
y R I G A U D et C", P A R I S á sus piés. Re-
fútese falsificada toda botella que carezca 
de cualquiera do estos requisitos. 
COMO E N E R G I C O R E C O N S T I T U -
Y E N l ' E on la tuberculosis pulmonar ó es 
crófula on todas sus manilbstacionea, la E -
mulsión de Scott os un .valioso proparado, 
no solo por la facilidad con quo se digiere 
sino por su pronta acción y favorables re-
sultados. 
D, Miguel Rodríguez y Anillo, Profesor 
en Medicina y Cirujia. 
C E R T I F I C O : Que on muchos do mis en-
fermos heusadoteEmuls ión de Scott con éxi-
to admirable, sobre todo en individuos que 
sufrían tuberculosis, raquitismo y estados 
caquéticos on general; habiendo obtenido 
con esa excelente Emuls ión resultados be • 
nóficos inesperados eu el escrofulisrao, 
Y en virtud do lo iltil que me ha sido en 
mi práctica el valioso preparado do los se-
ñores Scott y Bowno doy la presente en la 
Habana á siete de enoro de rhjl ochocientos 
ochenta y sinte. 
MIGUEL RODRÍGUEZ Y ANILLO. 
EfiEcl le intt umal. 
CASISO m m DE IA HABANA. 
SECCION DÉ RECREO Y ADORNO. 
8BCRETABÍA. 
F I E S T A S D E C A R N A V A L , 
Competentemente autorizada esta Socc'ón, La deter-
minado ofrecer en las próximas fiestas do ('arnaval 4 
bailes de má'.cara?, cxduaivamento para laa señores 
socios de est^ iiutitnto! 
L a Sección ha tomado así mismo ios siguientes a-
ouerdos: 
18 Loa diclios bailes tendrán lugar los días 9, 16. 
18 y 23 dol coirionte mes, y ademasen este íillimo 
día á la una se verificará lamaüuóe 1JAILE I N F A N -
T I L . 
Ninguno de los bailes Fcrá de pensióu, sino en ob-
sequio délos s'ño-es Bocios. 
Los baile» darán principio á las nueve y las puerta» 
se abrirán á la» ocho. 
29 Queda piohibida la admisión do transountee. 
39 No se expedirán invitaciones. 
49 Admitir inscripción de nuevos socios, presen-
tados por dos señores quo reúnan el caráccer de tal y 
previo el pugo de tros mcsBualidades válidas para fe-
brero, marzo y al>rU. 
59 Suspender la inscripción de nuevos socios á las 
dos do la tarde en los d'as ds baile, sin que bajo pre 
texto algnuo «(; inscriba ninguno pasado dicha hora 
69 Les billeícs de farer para forasteros y extran-
jeros se expedirán previa presentación por los señores 
socios y exhibición de la códula del interesado, baste 
las do« do la tarde l-s dia» do '-ailo 
79 Piira el '̂biplo infantil" se facilitarán invitacio 
nes á los ¡icfiores sco oe «juij lo dtjoeon en esta Secre-
taría los dids 20, 21 y 22, do ocho á diez do la noche. 
89 Ke recuerda á los Beñores socios ser indispen-
sable la presentación del recibo del corrif.ntfi mes pa-
ra tener acceso á los s ilonos: como asimismo que las 
personas disfrazf das sean reconocidas por la Comi-
sión nombrada al rfecto. 
Habana, febrero 3 do 1890.--El Secretario, B . O. 
gola, p ;v-5 d-6 
En escritura do esta fecha y ante el notario público 
de esta capital D. Josó Antonio Portocarroro, ha 
quedado disuelta por mutuo congenio entro las partes 
le sociedad mercantil colectiva que giraba en esta pla-
za haju la raeón social de Palma y González y se de-
dicaban en explotar una casa de Contratación y Prés-
ta'noí, liabtémose adjudicado todas las existencias de 
ella', o' socio I> Pijllérinñ do Palma, ol mal ha adqul-
ri lii i.»-U>» los •! i r uu'.is y Uligabiones do la sociedad 
m ipcioitad • ,•. qu"dando ilinh'o Sr. P.>lma al frente de 
dicho enCíihleciuiit'uio, I • qíi¿ liáée pflwloó para cono-
ciioicülo geuerul. 
Iliib.ina y febrero l de 1*91».—Federico do Palma, 
Antonio González U07 3 6 
»-
D E S G R A C I A S E N S I B L E . — (Temido 
de nn diaiio de Boliviu). Ayer falleció en 
la ciudad de la Paz á la- temprana edad de 
18 años la distinguida señorita de L , quien 
por BU belleza y donaire era la gloria de su 
hoy atribulada familia. 
Una tisis aguda condujo al sepulcro á la 
que en vida era la flor del consuelo y la oa-
poranza. Parece que unos amores contra-
riados fueron la causa de que esta candoro-
sa niña fuera presa do terrible ílajelo, la 
cual empezó á consumirse poco á poco co-
mo el aroma en un baso No había re-
medio, la ciencia impotente se declaró in -
capaz de atajar el mal que avanzaba á pa-
sos agigantados so olvidó de admi-
nistrársele la Crema do Malta de Oppenhei-
mor, lo único que hubiera podido arrancar-
la de los brazos do la muerte. 
P H O F B S I O N E 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4. Reina número 52. 
1380 26-6 P 
D r . Ange l R o d r í g u e z l i ó p e z , 
M E D I C O C I R U J A N O , Especialista en enferme-
dades de mujeres y niños.—Curación dichas enferme-
dades de señoras por un procedimiento nuevo. Con-
sultas de 12 á 2. Pobron ftrátis. Amargura 21. 
125(5 14-4 P 
D E . G A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pórdidaB .seminales íespermatorrea], 
impotencia, e-fcrítiJ^ y enfermedu-le.0 venéreas y si-
liüwafr. • o'nstiJtáe i; l¿ á 4 y de K á !) ilíi la noche 
CiruitultRa poi- co'ico. Ha trasladado SUH confultaa á 
O'Reilly 106, gabinete ortopódico. 1393 20 4F 
D r . I Í A R I I A N A G A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . — Especialista eu las 
enfermeiladea módicas, quirúrgicas, de U boca.—Re-
comionda sus polvos higiénicos dentríficos para la 
conservación do los dientes.—Consultas de 8 á 4.— 
Habana 108. 1292 4-4 
mu 
»e T e n d e a billotes par; Iwa sorteos 
del año á precios mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A J N X T E I Í ORRO, 
Galiaiio n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
biíletea do Lotería, tanto de la Habana como 
do Mudi id, con la exactitud que ha neos-
tambrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
MANUEL. ORRO. 
GALIANO N. 50, ESQUINA A CONGOEDIA. 
p orna IIMUUD 
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Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 59. 
E l siguionto sorteo, quo se ha de celebrar el día 11 
do febrero, consta de 18,000 billetes con 898 premias, 
siendo el mayor de 250,000 pesetas. 
EEPEstos bjllet«3 se venden á precios sin compe-
tencia. 
MAHUEL OEEO, 
Galiano 5Í), esquina i l Concordia. 
r. 170 P d-31 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA T DE FíSBREífO, 
E l Cinuilar en Santa Teresa, 
•anlos Uoiuiialdo, abad, y Bigardo, rey de Inglate-
rra 
San Konmaldo. anacoreta, en Ravona, padre de los 
monjes ' ¡amaldu'enscs, el cual rí stablcció y extendió 
eu yrau manera en Italia la disciplina eremítica, que 
estaba ya muy relujada. Fuó la mu' rto do este Santo 
á los ochenta años de su edad, y tantos lo* milagros 
au.> obró antes y después de morir, que el Papa dió 
hcenoia pava eriií'r un uli^r sobre RI sepultura, á los 
oinco años después que minió, hadándose entonces su 
santo cuerpo casi entero. E n el ufio do 1332, se cele-
bró Bolemuomente su fiesta con «utoridad do la Santa 
Sedo, el dia 19 de Junio, que es ol do ta muerte: en ol 
de l lf'0, se volvió á hallar onteroel santo cuerpo; pe-
ro como su fiesta concurría con la de loa Santos Ger 
vasio y Protasio, el Pana Clemf uto V l i l la fijó ol dia 
7 de febrero, quo es e! de la primera traslación. 
F I E S T A S E l - SABADO; 
MISAS SOLKMNES.—En la Catedral, la de Teroia á 
las ocho, en Santa Teresa la Misa del Sacramento á 
las oclio y cuarto, también habrá misa do once y del 
doce rezadas y on las demás iglesias las do cottnm-
Iglesia de la V. O. T , de San Francisco 
de ASÍS. 
E l domingo 9 del corriente, á las ocho y mediado 
la mañana, tendrá efecto en osta iglesia la gran fiesta auo anualmenta se celebra en honor de San Francisco e Sales, eon orquesta y sermón, quo predicará el elo-
cuente orador sagrado R: P. Royo de la Compañía do 
Jesús; cantándose gran salve la víspera al oscurecer. 
Se suplica & los fieles la asistencia. up 
llábana, 5 de febrero do 1890. 1435 4-B 
REAL ARCHICOFRADIA DE LOS 
DESAMPARADOS. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sido restaurada la imágen de 
la Sma. Virgen de los Desamparados, de 
los desperfectos que sufrió ocasionados por 
el incendio ocurrido el 11 de noviembre úl-
timo, la Junta Directiva do esta Corpora-
ción lia acordado se coloque nuevamente 
en su altar, en la iglesia de Monserrate. 
Se celebrarán las siguientes fiestas con 
diobo objeto. 
E l viernes 7, á las 5 i de la tarde, se iza-
rá la bandera de la Sma. Virgen de los De-
samparados con música y repique de cam-
panas. 
E l sábado 8, á las G de 1» tarde, se efec-
tuará el solemne acto de la traslación do la 
Sagrada Imagen de María Sma. do los De-
samparados, de la casa morada del señor 
mayordomo, Concordia número 9, esquina 
á Aguila, á la iglesia de Monserrate, can 
tándose á continuación gran salve y solem-
ne Te-JDeum. 
E l domingo 9, á las 8 i de la mañana, so-
lemne fiesta á gran orquesta, ocupando la 
sagrada cátedra el elocuente orador R. P. 
Podio Muntadas, Rector do las Escuelas 
Pias-
A la traslación y fiesta asistirá la banda 
de música y una compañía del Batallón de 
Bomberos Municipales. 
L a Junta Directiva suplica encarecida-
mente á todos los señores asociados y per-
E n las primeras horas de la nocho del lunes 3 del 
corriente, y ante numerosísima concurrencia, se nni»-
ron con el indisoluble lazo del matrimonio en el veci-
no pueblo de Tapaste, nuestros apreciables amigos, 
la bella y espirilnal Srta. D'.1 Ulanca Aurora Arena y 
ol laborioso joven D. Manuel Hlanco. Apadrináronles 
en la ceremonia la Sra. D1.1 Dolores Rouríguer y D. 
Ensebio Arena, tia y padre do la contrayente, la cual 
lucía un vistoso y magnífico traje de raso blanco bro-
chado, que realzaba sus naturales encantos. 
Acompañaron á la novia á la iglesia, á más de un 
inmenso gentío y sirTiéndolos do damas do h»nor, 
las elegantrs Srtas. Amalia y Ana M? Rodríguez, 
las siempre graciosas y simpáticas Srtaa. Rita Romero 
y María Teresa Soler, primas de la novia, y la bella 
y decidora Srta. Carmina Coromina. 
L a concurrencia fué obseouiada do vuelta do la ce-
remonia, con prolusión de dulces, licores y helados 
por los amables esposos Arena, bailándose al piano y 
Íiro1ong4ndose la reunión basta una hora avanzada de anoche, en la que loe hasta entonces novios partie-
ron al inmediato pueb'o do San José de las Liyas, á 
disfrutar de la luna de miel. 
Que nunca una nube empaño el cielo de su felicür 
dad, es cuanto deseamos á los nuevos cónyuges.—R. 
Habana, febrero 6 de 1S90.—Varios amigos. 
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SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
L a Bivina Pastora. 
Se cita á todos los socios para la Junta General que 
ha de celebrarse el domingo 9 do los corrientes, á las 
doce del díi, en la casa n. 77, calle del Rayo, nava 
eingir nueva Directiva para el bienio de 1890 á 92 y 
tratar de varios particulares. 
Habana, fi do febrero do 1890.—El Secretario, 
IVancitco liodrígue* JDauwi l, 1473 3-7 
i D'A MISA T l l l i 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, autorizada compelcntemciitc por la 
Directiva de la Sociedad, ha organizado cua'ro pran-
des bulles de disfraz, que se efectuarán los dias 9, 1»>, 
I !< y 2:> del corriente mes. 
Dichos bailes serán para los señores socios, y se 
ohi ái varán además de las dispoMchmcs quo publique 
ól Oobiirrno Civil, las prescripciones siguientes: 
Las personas disfrazadas serán ejcrupulosnmente 
réoonóoidaa por una Comisión de Vocales do la Junta 
Directiva, teniendo autorización para hacer i ctirar de 
los salones á toda pomma cuyo traje y condiciones 
desdiga de la cultura, y ú los que por cualquier con-
cento perturben el orden. 
Las puertas de la Sociedad se abrirán á las ocho de 
la noche j los bailes empezarán á las nueve. 
Los señores socios presentarán el recibe do la cuota 
social 'leí mes de'la fecha, sin cuyo documento no 
tendrán libre entrada á dichos bailes. 
Los salones se adornarán humorísticamente, y to -
cará en entoB bailes la afumada orquesta primera de 
Claudio Martínez, liv cual ticue proparadas nusvas y 
preciosas piezas bailables. 
Habana, febrero fi de 1890—El Secretario, Joné 
Brint' l . C223 3d-7 2a-7 
UNGÜENTO PARA E L REUMA 
D E L 
D O C T O R P E L A B Z . 
Este ungüento, producto do constantes v repetidos 
ensayos durant« veinte años, .viene hoy a ocupar 9I 
primer puesto entro los medicaméntoa de uso externo 
que para ooinbc.tir las afecciones REUMÁTICAS se em-
plean. 
Al cuarto do hora de su aplicación domina los do-
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, despuéí: de reiteradas suplicas de perso-
nas que lo han u-Jüdo, tiene el gusto de ponerlo á la 
venta en el laboratorio y depóuito, Obispo 91. botica 
" L a üoióu" y en la droguería ' La Reunión" Tenien-
tu-Rej 41. 
Nota.—En la farmacia L a Unión, Obispo 91, se 
construyen pierna» or/í/icia/c?, sittsma fran^éí, in-
mejorables y baratas, ttay también un ¿Tan surtido 
de muletas. 1100 8-6 
L a Junta Directiva ha acordado que los bailes de 
Carnaval del presente afio so verifiquen en los días 
siguientes: 
Sábado 8 de íebrerp. 
Jd.: 15 do : id. '] 
Lunes 17 de id. 
Sábado 2 i de id. 
Nota.—Quedan subsistentes las prescripciones a-
cordadas por la Directiva en años anteriores. 
Habana, 8 de febrero de 18S0.—Kl Secretario. 
1335 5̂ S 
I A LOCION ANTIHERPÉTICA 
os el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Euvopa p.vra la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétiamo y es 
porque esto proparado hace desaparecer á los pocos 
momentos do usarlo el picor molcstisimo que tanto 
inquieta; adquiriendo despuós la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbi.s, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel do la car% y por lo que las 
sefioras encuentran eu la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que jireserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al Putis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque; qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Obixpo 94 farmacia, (Sarrá) Lobé y 
buenas boticas. 
1827 10 5 
I S T u i m e r o ¿ 
do en 
n. Í323 
3 7 2 , p r e m i a -
$ 4 0 , 0 0 0 -Vendido al menudeo en el Baratillo, Amistad 130J 
on el portal Perla do Cuba, suscrito por D. Agus^n 
F . Heres. 1191 11-31A 11-1D 
Sociedad de In s t rucc ión 
y Recreo de Artesanos de 
J e s ú s del Monte. 
Bgta Sociedad celebrará un baile de disfraces para 
los señores socios el sábado 8 del corriente, en el quo 
tocará la primora orquesta de Valenzuela. 
xci se perm'tiráii loa dif-frares que ofendan ú la mo-
ral r.i tos prohtbidÓB por las Leyes.—El Socrefario I n -
terino. José Mamiel Navuu 
1353 5-4a 3 5.1 
$ S a 
Vendido por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21, 
Que fraccioné Lóla la aragonesa. 
C 165 7a-3l 8d-l 
S o c i e n d a d ele I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo prevenido en el Reglamento de la Asociación, 
se cita á los señores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria corrcspondionlo á 1890 y quo tendrá 
efecto en los saines de la Sociedad el domingo 9 de 
fdbrero próximo, á las doce en jiunto del día, por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, á fin de 
cumplir en todo su rigor las prescripciones del inciso 
38, artículo 18 de los Estatuto?. 
En dicha junta, cumplidos que sean los requisitos 
reglamentarios, se leerá el acta de la sesión anterior, 
Í' la Memoria anual, pasándose después á verificar a elección do nueva Junta Directiva y Comisión de 
glosa. 
L a Junta general indicada se constituirá ála prime-
ra reunión, sea cnal fuere el número de ooncurreutee, 
y sera requisito indispensable para el acceso al local y 
tomar parte en las elecciones, la exhibición del recibo 
ootrcspondlonto al mes de la fecha. 
Habana, 23 de enero do 1890.—El Secretario, Hor-
món Armada Teijeiro. C131 U-25E 
S OkMJfJS&U 
rBIMBR MLÉUIOO RETIRADO DB LA ARHADA. 
Especialidad. Enfemedadoa venéroo-íifilítioas 
afecciones de la pío) 
C n . 19G 
Consultas de 3 & <. 
i p 
E L s m R I V A L , 
PEIVILECttO DE F I S K E . 
Esta notabilísima invención de la mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piós de largo por 6 i de d iá -
metro, con 88 fluses de 4 | pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 cabaúos. E l quemador y la caldera en esta 
forma están ftmeionando en el ingenio N O M B R E D E D I O S , jurisdicción de Güines, y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciarlas inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas* 
E l resultado de los instalados en la Louisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del d ía siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
fin á l a s interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirle únicamente á 
P . JTosé An ton io Pesant, O b r a p í a 51, Habana. 
C188 A 1 _ F 
S U P E R I O R 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 1302 
Consultas 
3G-2F 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPEEACIOEES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
74, 
entre Compostela y Aguacate. 
10-6 
DR. PEBEO H . CARTA7A 
M ó d i c o - C i r u j a n o . 




DR. MARTI1T CARABALLO. 
ENFERMEDADES O ASTRO-INTESTINALES. 
Virtudes 13. Consuitaa de 1 á 4. 
882 27 24E 
llafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta üniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 172 ?4-1F -
R O S i L C O T T m i , 
comadrona fa; ultutíva. 
V I L L E G A S 12, 
453 27-14E 
D r . T o m á s A . P l a a c e n c i a . 
Catedráttco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Mediciua Prúctioa de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las ev.fermedadcs mentales y de los nifioa."—Fnipo-
dijado SfT" 157*9 f&tBT 
IN A LLOS AS DÉ ROC A, 
Comadrona-Facultativa. 
EGIDON. 1 ESQUINA A MURALLA, ALTOS. 
C 70 27-10E 
D r . F U L G E N C I O P R I E T O . 
Cirujano-dentista, especialista en extracciones sin 
dolor ó inventor do las gotas do oro para quitar los 
dolores de muelas; consulta do 13 ¡í 5. grátis para los 
pobres dé g á 10. Aóosta 7. 909 13-25E 
ENFERMEDADES DE LA Pfflt 
Consultas do doeo á dos de la Larde. 
J E S X T S M A R I A , 
Cu 194 
JKrtTMBRO 9 1 . 
1-F 
m . (MMM.NTA. 
L A M P A R I L L A v.. 17. ü . rra ú,a oon¿nito de U á 1 
SspMlali'lvl- Wat,ir, vía.» ííiüarlfts.'laringe y Rlfih'H-
oau». « ' ' i p 3 « p 
l l 
especialista en enfermedadeR 
del pecho y niños, 
ha ti,uluúi»do su domicilio á Galiano n. 13>'-
Consuitas de 1 á 3. 
Cn iSi i - p 
D r . E n r i t i ^ e & de H e r m i d a 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 3 on San Ignacio 96, altos de la 
Academia Mercantil de Arcas. 
1104 27-30E 
JOSÉ M A R I A D E J A U R E C J U I Z A R . 
M E D I C O H O M E O P A T A , 
''uración radical del liidrocclo por uu procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 48 C 155 '¿7-2* E 
D r . G-tistayo L ó p e z . 
Interno de la Casa de Enagenados. Consultas so-
bro enfermedades mentales y nerviosas, todos los jue-
ves de 1 á 3 de la tarde en la calle del Sol 71. 
1045 27-28E 
S O L F E O T P I A N O 
Clases á domicilió tros días á la snmana y una hora 
de clase. Precio, 90 pesos billetes mensuales y siendo 
más de un discípulo, ó ndemíls el canto, áprecios con-
vriicional.is.—Sol 76 6 San Miguel 182. 1352 5-5 
ALEXANDRS AVELiNE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E S 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Anxajgara 84.—Todo garantizado.—Precios módicos. 
1:43 4-5 
UNA SEÑORITA I N G L E S A CON D I P L O M A de 2? enseñanza, se ofrece 6, dar clases á domici-
lio de piano, ¡uglés, francés é instrucción en general 
en castellano, por la mucha práctica que tiene, ense-
ña con rapidez, tiene las mejores referencias do esta 
capital; Se recibe ordenes Librería do Wilson, Obispo 
número 43. 1090 9 29 
" E L I N F A N T I L , " 
O r a n colegio de 1" y 2a E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
Fundador y Director propietario: G. España. 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
922 16-2ñE 
Y FEAITCÉS 
KN SEIS MESES. 
Al̂ Todo fácil y dn seguro éxito. Clase general de 6 
á •< de !a tibehe, $5 30 oro Parliimlur $17 oro; á «ío-
miaUio #25 50. 
EUSTAQUIO COÍIUJEDO Y ORIíON. 
A M . ¿ - K G - X T R A 7 1 
;U7 Ü7-1Ü1E' 
Caramelos deliciosos en forma de pirulis, 
de cafó, tó, chocolate, nougat, vainilla y 
otras frutas. 
BOMBONES FANTASÍA 
do la misma forma que los Bombones de 
los Alpes, por ol gusto agradable á cuantas 
frutas hay; no tienen rival. 
EN "LA HABANERA" 
9 0 O B I S P O 9 0 
1340 10-6 
E l m u n d o f í s i c o 
por Guillermin, traducido al castellano por Aran da, fi 
tomos fólio con muchos grabados; Tniji'lo. Los crimi-
nales de Cuba 1 tomo; Pichardo, diccionario do voces 
cubana."; Diario do lus Sesiones á Cortes, 10 tomos 
fólio; Mata, Medicina legal y Toxicolo^ía 4 tomos; 
Eslava, solfeo, idom armonía. ídem melodía. Librería 
y papelería la Universidad O'Reilly 61, cerca de A -
guaoate. 1387 4-6 
L I B R O S B A R A T O S . 
Exhibición permanente, cada tomo con su precio: 
los bay desde 'i0 ct«. el tomo. Pídase el catálogo, que 
se dará grátis. Librería ypapolcria L a Universidad, 
O-Roilly 61, cerca de Aguacate. 1389 4-6 
PARA DIVERTIRSE. 
Por sólo $1 eu billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: - L a vida es sueño, por 
Calderón; E l médico á palos, por Moratín; E l paío de 
la malanga, por Morales; E l proceso del oso, agiaco 
bufo, por idem; L a plancha I I , por idem; Perro hue-
vero, de costumbres cubanas, por Valerio. Una sola, 
20 centavos billetes. Salud n. 23 y O-Keilly n. 01. 
ISS1* -1-6 
Gramática de Oinn. 
Se venden: Muralla 64.—A. Alarciay Cp. 
1273 4-4 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
4 domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo 
que se devuelven al borrarse: pídase el catálogo. L i -
brería y papelería L a Universidad, O-Roilly 61, cerca 
de Aguacate. l''%0 4-6 
L i b r o s e n b l a n c o 
en fólio, colección de un copiador, una caja, un dia-
rio, un mayor, total 4 Ubros todos por $3, uno solo 80 
ota., precios en btes. Librería y papelería O'Reilly 61. 
1386 4-6 
P o e t a s c u b a n o s 
Colección escogida de los poetas cubanos desde Se-
queira hasta nuestros días, con la biografía de cada uno 
contieno 52 poetas, 11. folio $4 btes. O'Reilly 61, l i -
brería. 1385 4-6 
JOSÉ SAIÍTZ Y COMPAÍÍIA. 
Unicos agentes para sn venta 
JUAN," MATANZAS. 
Y C 
2 9 , A S X T C A . R B R I A . 
Cn 197 l - p 
l í iULAS, lEAaiKÜS. LOSt' i i A L E S , CASINOS y edjflcioís nnríieuíares. 
m o s 
M U E L L E S , D E 
L U C E S 
ciase de edificios; 
Económica, sin Peligro, sin Derra-L A M E J O R L U Z P A R A Í N G E N I O S . mes, sin Mal Olor. No necesita anracnto de personal. 
« n / ^ r ^ f T h w S ! 8 5 ' ^ J S T R I C 00., deNneva-York, Chicago. Londres y Amberes 
2?ro v L q ^ ^ H6™ ^ t a l a d a s en Chicago 1,200 luces do 
^ T^¿KrCn , A W . ? 1 ? ^ ?" 19 ^Üi™ de los Unidos do Norte AméricS, en Inglaterra, 
en Bélgica, encuera Zelandia, en L a Islas Hawai, en Míj^ y en la I S L A D E CÜBAJ 
E u la RetLnería de azúcar y nuolM. do D. Salvador Vidal. Cárdenas. * ' v W ^ A , 
Eu c Teatro ferry, Ilercderos do ü . Tomás Terry, Cienmegos (2 dinamoa). 
E n el Ingenio Central íáenado, Sres. Bernal y Sánchez, Nue vitas. 
i} ii ii San Vicente, Sres. Josó Salnz y Compr.nía, .íovel'.ancw 
w"i • y . Do8 t é m a n o s , D. Nicolás Acea. Cionfuegoe. 
E n las fábricas do cigarros y fósforos ^Remeneu," P. Coll y Compañía, Habana, 
Algunos de loa planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 
Tellado, Mayol y Ca, Pmillos G6, COrdenas. | Samnol ( í ibergay CT-, Baratillo 7, Habana. 
Cn 1676 É0-8N 
a i i i m » 
de H a E S ^ ^ S rárinicéuííco, V en Cioncias, inspr do Academia 
i EstaSoludón,a(lmi(ú1a por su efiqaciareula F a r m a c o p e a F r a n c c s o , 
| (Edición de 1884;, clara, límpida^! afmlb'ga á un agua m i n e r a l 
^ f e r r u g i n o s a concent rada es ei único de ios íerrüginóff'os1, qtie 
i asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo^ ofrece l¿ 
i inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r v r econs t i -
\ t uyen te de los huesos y de la sangre". Nunca eMriüe, no cansai 
| el estómngo, no ennegrece la dentadura, se'emplea sinuipre con 
l éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , la 
i leucorrea, la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
5 aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoriis, ios 
* jóvenes que se desarrollan y los niños pa l idos ,anémicos , l ángu idos 
£ Ó faltos de apetito.-EnParis^S.rueVivienne.yfinlispr^^FarmáciaGvDroguerias. 
9 vw%/ww'%'%'VV'V-V'V < 
de G R I M A U L T y O , F a r m a c é u t i c o s en P a r í s 
E s t e Jarabe cuya constante eficacia ba obtenido autorización oficial del 
g p l n e r n ñ Fi-auce*, disfruta í le im:rccuia reputación entre los médicos del mundo 
e n h í r o . HeeüVpláza CÍÚÍ e x l t ó i i aceito de i i í c a d o de bacalao gracias á una 
inU'.lijxen(o • i i iCión «e socio combinado ín t imamenle con f;] jugo do las plantas 
am»6¿6or|í;Vlícas: berro , r á b a n o , c o d e a r í a tíiíi répuládás en la medicación de 
los adultos y de los n i ñ o s , por 0j iodo y el azufre que ualurabnente contienen. 
Conviene á los niÑos p á l i d o s , euc leuques , í ^ l t o a cile apeti to , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la c ^ e z a , las c o s t r a s l á c t e a s , la i n í a r t a -
c i ó n de las g l á n d u l a s de l cuei io , que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del induro do 
potasio y del loduro de bieWo y corno éstos se emplea para reconfortar los 
taimperamentos d é b i l e s , en la tísis, Iris toses c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n los 
h u m o r e s , las afecciones de l a p ie l y todas las enfermedades debidas a un 
v i c io de l a sangre . 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienno y 6n las principales Drognerias y Farmáciw. 
T E O L O G I A 
de Santo Tomás de Aqniuo, 4 tomos, $8. Cánones y 
conoilíos de la Iglesia de Espsfm y América, 4 tomos 
mayor, $12. Ilistoria do la iglesia, 4 tomos mayor con 
I&IDÍDMI $15. Salud número 23, librería. 
1295 4-4 
Mapa de la Isia, por X*iehardo. 
¡ U n a c o l c c c i ó r ; c o m p l e t a ! 3 S b o j a s . 
Se da por 10 centenes en la librería de Valdeparos, 
Muralla tU. 1270 4-4 
ORIGEN DE Lá PROPIEDAD 
territorial eu la Isla «la Cuba, ó sean mercedes de te-
rrenos concedidos por los Ayuntamientos «le la Haba-
na desde el descubrimiento de la Isla hasta que por 
Real Orden se prohibió mercedar: esta obra es de la 
mayor utilidad los Sres. Jueces, Abogados y Procu-
radores, evita pleitos demostrando quien es antes en 
tiempo, y á, los agrimensores les da muchas noticias 
para las medida» y deslindes. L a obra consta de 1 to-
mo en 4?, su precio 2 pesos billetes. Salud n<5m23 y 
O-Keilly fil, librería. 12S6 4-4 
¡ r e Y O F I C I 
J 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
ilato el Co.uvjén donde quiera qae sea: garanti-
zando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Perrer, 
Galiano 120 y Olori?. 243: Franciscn Lajan. Habana 
1217 8-6 
OOISTA —UNA SIífíORA Q U E C O R T A Y 
entalla lo mitino jior llgtuin que ¡i capricho, para 
Eielioras y nifios, deséá hallar c.ilucacióu do cosínrera 
cn una liuinia casa i>''liciibir. jrar.uitizaudo sn buen 
corto v «•onfiscción; infonuarán Amargura 88 
•l3«5 4-4 
A T E N C I O N 
Oran tren de cantinas 
«itncio en li. calle de la llsbaua 128 — E l dnefio si 
propine á que $e halle ébla á la ultiira de los mejores 
de su gitp, contando para id efi.cui con dos inteligt n-
tes y afamados maestros cooindros. por lo cual pueden 
elegir variación tle cninidnH, tan'.o ¡i la española como 
á la criolla, y dem-is, uíanao las niejore* carnea, ví-
vere», todo freíii:.». ateüdioiT'o á loüae laa quejas niié 
produzca el iri.~'simule; los precios reducido», á 1̂  
altura de todaa las comodidades. Se despachan á do 
micilio. Probar y se desnugafianíu.—Flabana 128 — 
.To^ Ramos llfi-i Di) 31--A8 31 
U S fi S E 
131 lEUixir D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Caja« de tres turüa&os. Grandes á 1 peso billetes; 
medianas, ú 50 cts id.; chicas, á 30 cts. id. De venta: 
en perfumerías y boticaa. 1411 10-6 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad, ya bi-a blanca ft do color, para co-
cinar 6. muy pocas personas y dembs quehaceres en 
una finca á 25 leguas de la Habana. Someruolos 11. 
14IW 4-7 
" P I A N O S Y OTÜOS I N S T R U M E N T O S , R E -
JL novados, modernizados 3' restaurados á condición 
positiva de nuevos, precios módicos y á satisfacción de 
no pagar si no quedan perfectamente bien, se afinan ú, 
cuatro pesos billetes (afinación ordinaria) y á cinco 
pesos billetes al fono do la orqnetta. Compra pianos 
viejas por deteriorados ii" se encuentren, A L B E R -
T O R 1 L E Y . call.i de C O M P O S T E L A 91. (Antes de 
Edelmann y C?) i m 13-80 
IENTRO D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
d̂e M. M -lirio: necesito tres criadas, 2 manejado-
ras. ^ c; indos, 3 camareros de hotel y tengo para co-
locar cocineros de primera; portero', crianderas y em-
pleado'd-.-ingenio; sirvit̂ iitoM de todas clases, bago 
instanciss, vendo y coninro fincas y diligenoias que se 
• ifrezcan. Lamparilla27'. 1492 4-7 
Q E D E S E A S A I i E R L A R E S I D E N C I A E N esta 
Isla de D. Juan Yanes y Bermudez, que vioo á 
estas Antillas el año 187 para un asunto que le inte-
resa; informará 1 or escrito no estando en esta ciudad, 
el guardia de Orden Público de la tercera compaíiía, 
Domingo Suárez. 1169 1-7 
MIDAME ELISA ASVLAD. 
Avisa por este medio al público en general, que con-
tinña hacieiido pliisé â  ordóon en todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 do ancho. Teniente Rev 70. 
777 27-23E 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S A leche entera, la que os buena y abundante, dos 
señoras peninsulares y sin hijos: son jóvenes y tienen 
uien responda por su conducta: una tiene dos mesee 
e parida y otra tres: darán razón calle de San Pedro 
12, L a Dominica. 1474 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático, y si no sabe sn obli-
gación que no se presente. Calzada del Monte n. 100, 
de ocho á dos del día. 1442 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sea de mediana 
edad y duerma en el acomodo. Informarán Animas 
número 61. 1455 4-7 
H I S T O R I A N A T U R A L 
de Cuba (memorias) por el sabio naturalista cubano 
Sr. D. Felipe Poey; contiene la descripción do los a-
nimales, reptiles, las flores, caracoles, conchas, clasi-
ficación científica y vulgar, es un tratado do Zoología, 
Botánica y Mineralogía cubana. L a obra está escrita 
en tres idiomas: latín, castellano y francés y consta de 
2 tomos en '1? gruesos adornados de muchas láminas, 
qne costaron $17 oro y se dan por $H B . r'o venta 
Librería y Papelería L a Universidad, 0-Rei!ly 61, 
cerca de Aguacate. 138i 4-6 
E L l i i U G I M O " S i S T E M GlílALT," 
os o l raásacrotlitaclo, por Ber e l más adap-
table á la hornia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo segúu con-
vengá) quedando firme e n la posición que 
se (iesee; de l o que resulta el a l m o inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 36, entre Aguiar y Cuba. 
•NOTA.—Este braguero, p o r la excelen-
cia d e su clase, es objeto d o falsificaciones, 
á p e s a T de tener privilegio p o r el Estado. 
Sé avisa á l o s pacientes que nuestros le-
gítimos braguerqfl llevan acuñada l a marca 
A. GiraK.- Pat. Aujr. tO-86. 
11.-5 ':-3t 
L O S a i R O N D I N O S 
por Lamartine, 1 t. láms. $t. Historia de la Revolu-
ción francesa, 6 ts, láms. $8. Historia general de E s -
paña 7 íñ. láms. $10. Fra Filippo Lippi. por Cwtelar, 
Sta. láms. $6. S a l u d é , Ulwría, 139* 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L MO reno Pedro Semanat, que desanareció el 4 de rti-
oiembre, en Omoa \ \ , WSft 1-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular do criandero á leche entera: tiene personan 
que respondan por su conducta, 
calle de Gervasio número 5. 
1446 
Informarán en la 
4-7 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones en una casa de familia honrada, para 
una corta famjlia de las mismas condiciones. Darán 
razón calle de Campanario número 91. 
1450 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A D E tres meses de parida de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: es formal y de buena» 
costumbres. Impondrán Misión número 122. 
1443 4-7 
Farmacéntico peninsular, 
con diez años de práctica, solici'.a colocarse al frtnt» 
de un laboratorio, ó bien regentar una farmacia, den-
tro ó fuera de la capital. San Ignacio 48 informarán. 
11G0 4-7 
UNA M O R E N A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de manejadora: tiene persona qu© 
responda de su conducta. 
1457 
Informarán Estrella n. 66. 
1-7 
UN C K I A D O D E MANO Q U E S E f A SU obli-gación, con cartilla y qne duerma en el acomodo. 
Obispo 76, altos de la Villa de París. 
1477 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, Bernasa 29, altos, 
1481 V-T 
38 
S E S O L I C I T A 
tin criailo joven para el servicio doméstico. QaliAuo 
número 19. 14R7 4-7 
f TN A SKÑORAEECnCN L L E G A D A D E L A 
Península desea colocarse para coser en una casa 
^arhVn'ar liecente y no tiene inconveniente en hacer 
otro «bjetó en la casa; darán razón Teniente-Rey y 
Cristo, l i >r Catalana. 1493 4-7 
U S 'NA M A N E J A D O R A D E NIÍTOS Q U E E N -tlenda l>ieu su oficio, se solicita en Habana lf56 
1488 4-7 
C H I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno que sea de^mena conducta y con 
Imenas referencias: sin este requisito que no se pre-
sente. Cuna ó Riela n. 2, de once á cuatro. 
1448 4 -7 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S K A colocarse en casa particular deporft ro: e» honras-
doy trabajador: impondrán Trocadero 57, tien de l a -
vado. 146-̂  4 -7 
LA F A V O R E C E D O R A , Amargura 5i — K r i el mismo día facilito sirvientes, solicito una conipera, 
3 cocineros, 1 lavandera. 1 costurera, ScriádoSi 3 ¡ria-
das, 1 portero, todos buenos sueldos: ten^o 2 cri a de 
xas peninsulares y 2 cocheros, emp'cados y trabajada 
rea de ingenios: pidan y serán servidos 
1464 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criadita de diez á catorce años, dándole sueldo: 
Amistad 13. 1480 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que sepa su obliga c ón y 
tnnga referencias, si no que no se presente. Amargu-
ra 78. 1491 4-7 
S E S O L I C I T A . 
Se desea comprar una casa de mampostería en la 
Víbora, que tenga 4 ó 6 cuartos y buen patio, y que 
*u precio no pase de 2,000 pesos. Dragones 104. 
_ 1484 4-7 
U 2 T M E C A N I C O P R A C T I C O 
«n máquinas de coser, que sepa manejar todas sus 
piezas, para dar lecciones y componerlas. Galiano 136 
imprenta. 1483 4-7 
EN E L C O L E G I O D E SANTA ANA, Campana-rio 126, se solicita una auxiliar para la clase de 
labores; y otra, que pase de 35 años, para que se en-
cargue del grupo de las niñas de cartilla; se desea que 
sea soltera, si no llena estas circunstancip.s que no se 
presente. 1451 la-6 í - d 7 
MA1TRIQUE 52, 
ae solicita una criada de mano. 
1465 la 6 3d-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA. S E N O R ^ P É -ninsular, de mediana edad, de criada de mauo: 
sabe cumplir con su obligación: calle de Monserrate, 
pabellón n. 12. impondrán. 
706 i 7 
ae deseau imponer en hipotecas tulnf tincas urbar^as. 
Cuba 64, altos. 137á 4a-5 4d-G 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á4 del 
día en Neptnno núm 8. "On 191 >F 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N D E C O L O R buen cocinero, aseado y de moralidad, en una ca-
sa respetable do familia ó establecimiento; tiene per-
sonas que garanticen su buena conducta: impondrán 
Estrella n. 1. 1398 4-6 
XT N J O V E N R O B U S T O S O L I C I T A C O t O -J carse para el campo; no siendo cortar caña, á 
cualquier trabajo que lo quieran dedicar. Campanario 
námero 95. 1429 4-6 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco, de edad y moralidad. Calle de 
O-Reüly número 66, colchonería. 
1423 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, teniendo personas que respondan por su 
buena conducta. 
1412 
Virtudes número 97, altos. 
4-6 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera de color con buenos informes. 
Calle de la Estrella número 21, 
1416 4-6 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas y una buena oficiala (le modiota. (Crespo 
número 44. 14?4 4-6 
E S O L I C I T A UNA'Cl i lADA D E MANO fran-
cesa y otra de cualquier otro paíi. También se de-
sea un hombro para portero y Uinpioza de aliruní>s 
habitaciones: hunde traer recomendaciones. Carlos 
I I I número 223, junto ni paradero de Marianao. 
1383 4-0 
SE S O L I C I T A P A R A POCO T R A B A J O UNA señora peninsular de mediana edad y honradez; 
así mismo se dan en módico alquiler á matrimonio sin 
hyos, hombres solos ó señoras, dos habitaciones altas, 
oa&a de tres de familia. Salud 109. 
139Í) 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca en Obrapía 48, altos. 
1436 4-6 
S e s o l i c i t a 
una sirvienta para todos los servicios do una casa de 
muy corta familia, debe dormir en el acomodo, Teja-
dillo 30, se piden referencias. 1414 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O B I E N sea en casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que respondan de su conducta; calle de Ber 
uaza G3, bodega darán razón á todas horas. 
1417 4-6 
B a r b e r o s 
Se solícita un oficial bueno para sábados y domin-
gos. Monte 481. 1418 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga cartilla. Que se pre-
sente de 12 á 2 de la Ludo. San Isidro 82. 
1331 4-5 
D r a g o n e s 6 4 
Se solicita un dependiente de farmacia y nn criado. 
1378 4-5 
r^ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N ./guiar sana y robusta, recien parida, con buena y 
abundante leche, de criandera á Jecho entera, de mo-
r a l i d a d y de toda confianza: tiene personas que la ga-
^:i!itict'n; impondrán Mercaderes 45. 
1376 4-5 
i J E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E C I E N 
OHegada de la Península para manijadora de ni-
ños ó para servir á la mesa. Inquisidora, darán razón. 
1338 4-5 
SEÑORES H A C E N D A D O S . P A R A L A mayor domía de un central me ofrezco, poseo la teneduría 
de libros, estoy práctico en el manejo de fincas, azuca-
raras y tengo personas do respetabUlidad que me ga-
rantizan; dirigirse por escrito á Merced 52, designan-
do sueldo. 1356 4-5 
S E S O L I C I T A 
ai t.do. D. Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado en el 'término n de áj ê Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio. propiedad, 
compuesto de una caballería de tíeffá, bara que en el 
término de treinta dias se presente él &sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales. Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890—P. P. Maribona. 
C 110 31-19K 
E L M ) D E H E I O G L O B I M 
DEL PROFESOR D E S C H I E l , 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica L a Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
CT39 3ü-2rtE 
i , 
T > A R A F A M I L I A P A R T I C U L A R S E C O M -
J L p r a un juego de salaunoid.de comedor y otros 
muebles para cuartos, dos pares do mamparas y algu-
na lámpara de cristal, se prefieren buenos y de familia 
particular. Chacón 30. 1428 4-6 
ALHAJAS. 
ORO, PLATA VIEJA Y MUEBLES, 
S E COMPRAN P A G A N D O A L T O S P R E C I O S . 
Neptnno 41 esquina á Amistad. 
L A A M E R I C A . 
1431 8-6 
INTERESANTE. 
S E COMPltAN 
muebles y prendas en todas cantidades. L A Z I L 1 A . 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
523 E2fi-15d 2S-15a 
Se compra 
una casa de mampostería sin intervención do tercero 
y cuyo valor no esceda de $4,OOo oro, debianda estar 
situada de Galiano á Campanario y de Reiua á San 
Rafael: informarán Manrique 84. 
1426 4-6 
Se compra 
una casa en el Vedado: precio módico: de 8 á 12 m. 
callo 20 núm 4, Carmelo. 1132 4-6 
Se compran l ibros 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos de escritorio, las obras buenas se 
pagan bien. Librería y Papelería L a Universidad, 
O Reilly 61 cerca de Aguacate. 1391 4 6 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N buen punto, fabricación moderna, libre de gravámen, 
títulos y contribuciones "corrientes, que no exceda de 
2500 á $3ü00 oro. Informes Tenerife 44, Manuel Fer -
nández. 1304 4-4 
¡ M u e b l e s ! ¡ m u e b l e s ! 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos más que nadie 
E L A R C A D E NOE, 
Amargura 96 esquina á Villegas, Plaza del Cristo. 
1249 15-2 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y además el que venda uno ó varios y 
quiera volverlos á comprar, se le espera cierto tiem-
po. Salud número 23, librería, 
1029 10-28 
SE COMPltAN MUEBLES 
Y P R E N D A S , 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
núm. 166. 809 27-22E 
PEfiDM 
DE L A C A L L E D E L OBISPO E SQUINA A Mercaderes, á la de la Muralla esquina á Com-
postela se ha extraviado un expediente de jubilación 
de unas cuantas fojas, se suplica al que lo haya en-
contrado se sirva entregarlo en la agencia da coloca-
ciones Compostela 55, o en el Provisorato del Obis-
pado, de cuyo favor quedará reconocido el interesado 
C2I5 4-4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera, con recomendación y su libreta. Figu-
ras 39. 1403 4-6 
B a r b e r o s 
Hace falta uno fijo y otro para los sábados y domin-
gos. Aguila 171, salón. 1393 í -6 
C J E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A 
J^edad Para manejadora, que dé buenas referencias, 
la oolocación es en Unión de Reyes, pueblo, informa-
.rán en la calzada de Jesús del Monte 335. 
1394 4̂ 6 
T X L A S I A T I C O I S I D O R O P O R T I L L O , B U E N 
Jlinocinero. aseado y de moralidad. íjesea colocarse 
en oasa particular ó establecimiento; impondrán I n -
dustria 161. 1382 4-6 
E HA P E R D I D O UN L I B R O D E MISA, T A -
mafio regular con las iniciales de C. F . y corona 
de Marquesa de oro; en la calle de Paula 2; gratifica-
rán al que lo entregue. 12̂ 8 4-4 
Casas M i , MíiesyfoiÉs. 
í { .ESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
§ .*sular recieu llegada, á ieehe entera la que tiene 
abundante y buena, es sana y robusta: tiene quien 
responda por ella: calle del Prado 112, L a Vizcaína, 
dan razón á todas horas. 1393 4-6 
En la calle de la Reina núm. 7 
tienda do ropa L a Niña sa solicita un criado de mano. 
14Co 4-6 
S E S O L I C I T A 
naa criada de mano con buenas referencias, para el 
«ervicio de un matrimonio: infirmarán Animas 55. 
1437 4-6 
Q E S O L I C I T A Ü Ñ A B L ' ^ N A C R I A D A D E MA-
O u o de color quo sepa coser á Í2 ffiáfiuina, sueldo 
$20, también se solicita un buen cocinero ^e ^ l o r ó 
«hiñó para corta familia, sueldo $30, ambos uT? íle 
traer buenas referencias: Oficios 7. 
1408 4-7 
H O T E L . C r R A N C E N T R A L 
V i r t u d e s e s q u i n a á SSulueta 
En este reformado y acreditado hotel encontrarán 
familias y caballeros hermosas habitaciones, todas de 
frente y con vista al Parque Central, lujosamente a-
muebladas y con toda asistencia. Hermosos departa-
mentos para familias. Las comidas se sirven en el res-
taurant al gusto del pasajero. Gran rebaja de precios. 
Virtudes esquina á Zulueta. 1495 4-7 
CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E - B E Y 1 5 . 
Departamento? para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las Loras que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
13fi7 8-5 
l O Í I I L E S E i 
Se solicita 
oriado de mano; Concordia 44 esquina á Manrique. 
1430 4-6 
h " NA SEÑORA I N G L E S A I N T E L I G E N T E 
; modista desea colocarse para coser y acompafiar 
ú ana se f iora; impondrán Zulueta 71, tiene buenas re-
ferencias. 1420 4-6 
Se solícita 
un j.ardito do U á 13 años para criado de mano de nn 
matrimonio sin hijos, que tenga buenas reíerencias; 
Habana 62. 1419 4-6 
T T . N A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -
%_J chadora, solicita ropa para lavarla en su casa; 
I i« ne quien responda por su conducta: Oficios 21 in-
formarán. 1396 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, y que sepa coser y vestir niños; 
Amargura 49. 13i7 4-5 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A de hombre y de mujer, blanca ó de color, para una 
regular familia, en sbio de temporada; dándole de 
sueldo 40$ billetes. También se desea una jovencita 
de S á 12 años para entretener un niño; Damas 38 im-
pondrán. 1351 4-5 
Se alquilan dos habitaciones alias bastante espacio-sas y con agua; propias para un matrimonio sin hi-
la calcada del Príncipe Alfonso núm. 363, A l -
razón. 
4-7 ma-én de nu 14fi6 
:—-j —— -•'"«.ro compuesto de ocho 
e arrienda un magnífico po... - - í iaffleDS0 pro-
caballerías con divisiones, un palma.1 . --viada 
pío para cria de cerdos con sus corrales, con u0 
fértil y pozo abundante, terrenos propios para caña, 
tabaco y plátanos, linda con el ingenio San Julián y 
cerca de otros ingenios, dista dos leguas de Alqulzar, 
una del paradero de las Cañas y media legua del pa-
radero del "Dagame." Darán razón en la Habana 
Muralla número 17, casa de los Sres. Ortfz, y en Gua-
nabacoa Amargura 15. 1447 8-7 
POR 2J ONZAS. 
Se alquila la casa Luz n, 62; tiene sala, tres espacio-
sas habitaciones, pluma de agua y demás necesario. 
Garantía, dos meses en fondo. Aguacate 69 tratarán. 
1459 4-7 
Puentes Grandes. Se alquilan las casas t*8 de la calzada y 8 de la calle de la Sierra, la primera es 
la denominada de los Perros; la llave de esta está en 
1» cochera de la misma; informarán Bemaza 36 
1470 8-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que atienda á los que-
haceres déla casa de dos personas solas, que duerma 
en el acomodo y que acredite su conducta; sueldo 25$ 
B. en Aguila n. 153 1341 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y aseada, Aguiar 
n. 49. 1349 4- 5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada de mediana edad, casada, sin familia, sabe 
coser á mano y á máquina; desea acomodarse, dur-
miendo fuera del acomodo: vive Egido 75. 
1339 * 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca, para un 
niño que ya camina, y otros pequeños quehaceres de 
la casa. Empedrado número 46. 
1366 4-S 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano y una cocinera, jóvenes y de bue-
na conducta, se le dará un buen sueldo; para el ser-
vicio de corta familia; calle de Jesús-María 3. 
1371 4-5 
S e s o l i c i t a 
en Guanabacoa, calle Real n. 23 una señora para ma-
nejar una niña chiquita, se prefiere peninsular. 
1369 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 12 á 14 años de color; Industria 51, se 
le da sueldo. 1368 4-5 
arata se alquila la hermosa y fresca casa Velasco 
19, entre Habana y Compostela: tiene sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y 2 salones altos, agua de Vento, 
gas, un traspatio de 14 por 16 varas, cocina, despen-
sa, toda de azotea, con su escalera nueva, pintadas 
sus puertas y ventanas, eíc: está la llave enfrente y su 
ueño Cuba 143. 1486 4-7 
Se alqui la 
la casa Monte 290, casi esquina á Estevez, y se vende 
el armatoste; vidrieras, lámparas, etc.: en la misma 
informarán. 1482 4-7 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Neptuno 2. 1372 4̂ 7 
S E S O L I C I T A 
una reciñera que sea joven y tenga buenas referen-
cias, O-Reilly 29. 1301 4-5 
O'Relliy 102 
Solicitan un criado blanco ó de color pero con l i -
breta y referencias. 1351 4-5 
lOedad para* asistir á un caballero de edad s^lo, que 
entienda de cocina y de costura, calle de Trocadero 
57, esquina á Amistad, en el tren de lavado, darán 
razón de 8 á 10 de la mañana, que sea de moralidad y 
duerma en el acomodo y que 
por ella. 
tenga quien responda 
1348 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E MO ralidad y buenas costumbres para criada de mano 
calzada del Cerro 563, bodega; tiene personas que res-
pondan de su con-luota. 1336 4-5 
. E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A D I 'vandera. tanto de señora como de caballero; in 
formarán Amargura 39. 1332 4-5 
S e s o l i c i t a 
una ciiada de mano, blanca, que sepa coser á la má-
qnina. Aguiar 66. 1333 4-5__ 
IT Ñ ASÍA7! ICO BUEíRTOCINERO, ASEAÜÜ J j de moralidad desea colocarse en casa particular 
i. establecimiento, impondrán Neptnno 53, bodega, es-
quina ¡1 Apuila. 1331 4-5 
DE S E A C O / . O C A R S E UN H E M N S U L A K D E mediana edad, honrado y trabajador de portero 
criado de mano para servir á caballeros solos; tieno 
personas que lo recomienden, calle del Aguacate 56, 
pusblería iníbnnarán. 1378 4-5 
So alquila ia hermosa casa Ancha del Norte 114 con cinco grandes cuartos corridos, sala, saleta, zaguán 
y al fondo un espacioso salón con vista á les baños de 
an Rafael, así como sótanos ventilados, cocina y agua 
abundante: la llave en la bodega esquina á Crespo é 
impondrán para su ajuste en la calle de San Juan de 
Dios 6, altos. 1172 8-7 
LA MEJOR \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLi \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E MENOS R U I D O Y L A MAS L I G E R A . 
L¿ QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
l i ja que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en ella con perfección 
ESTA ES LA SUEVA MAQUINA DE COSER DE " S i G E R " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O T C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5o—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que auljomátioa. 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U N A A C L A R A C I O F Y L A V E R D A D E N S U L U G A E . 
AXM P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACABEADAS M E D A L L A S D E ORO, Hadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición on particular. 
Ahora copiamos de L a Gaceta deMáguina» de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el jurado l»8 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Cornely et fila, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.-Reece Button-hale Machine Co. B. Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G r E H , E S T A D O S - X J N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Homo S. M. Co., E . Unidos.—Psln Shoe Lasting Co., E . U.—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , [que estas en último caso no sirven sino para engañar á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la C O M Í A L A D E S I N G E R ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G - E H . 
A L V A K E Z "ST H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 
C1338 alt 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. § más de a/úoár do miel y 8p. § más de azhcar 
usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
No m a s 
F U E G O 
a i 
C A I D A 
de P E L O 
REEEPLiZÁ tí 
F U E G O 
H 
todai t u 
APLICACIOHES 
DE EXTRACTO NATURAL 
L a c u r a se hace d la mano en 3 m t n u t o a , 
sin dolor v sin cortar ni afeitar el pelo 
Farmia G E N E A ü , 275. Calle St-Honoré, PARIS 
V K N T O D A S L A S F A R M A C I A » 
de guarapo ^ o ^ ^ ™a —& 
de Liebermann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
E n venta por Amat y Cp.; comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car v otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 27-11E 
Se vende 
un alambique de cobre, al vapor, hace sobre una pipa 
por hora: se venden curbatos y tanques para miel: 
Mercaderes, E l Bolsín, informarán. 
1065 H-29 
A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
15&-4St 
60, Bernaza 60 
E n easa defamilia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, hay una sala y un cuarto preciosos con mue-
bles y sin ellos, baratas, gas y servicio de criado, en-
trada á todas horas. 1364 4-5 
Se alqui lan 
los frescos y bonitos bajos de la calzada de Galiano 12. 
1359 4 5 
Se a lqu i la 
Por temporada y por años, segúu convenga, la ca-
sa núm 345 de la Calzada de Jesús del Monte: en la 
misma d e 7 á 9 y d e 4 á 6 impondrán. 
1360 4-5 
S e a l q u i l a 
una habitación alta, fresca, cómoda y con balcón á la 
calle, con asistencia 6 sin ella, á matrimonios ó caba-
lleros solos. San Miguel 13, altos. 
1374 6-5 
LA N U E V A D U E Ñ A D E L A CASA Z U L U E T A n. 36, ofrece á las personas respetables hermosas 
habitaciones con comida y esmerado servicio: precios 
desde una onza y media oro al mes. Zulueta 36. 
1319 4-4 
Q e alquila la hermosa casa calzada de la Infanta n, 
de construcción moderna y á propósito para 
dilatada familia, siete hermosas posesiones, suelos fi-
nos, gas, agua y demás comodidades: las llaves en el 
primer cuarto bajo y tratarán San Ignacio 32. 
1325 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 32: tiene cuatro cuartos en 
el primer piso y tres altos, con una bonita sala: la 
llave está en la bodega de la esquina. Informarán calle 
Real n. 48, Guanabacoa. 1309 4-4 
S E A L Q U I L A N 
á caballeros solos ó matrimonios sin hijos, dando y 
exigiendo referencias, habitaciones altas y bajas con 
asistencia y mesa: Obrapía 58. 1313 4-4 
Se arrienda una finca frente á la calzada, con tres caballerías de tierra y muchos arboles frutales, 
comprándome la vaquería: informarán Calzada de 
Jesús del Monte 613. 1283 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar u. 120 entre San Rafael y S. 
Mignel con 4 cuartos, pluma de agua y cuarto de ba-
jío y buena sala con piso de mármol. Impondrán Zan-
ja 5 esquina á Rayo. 1298 4-4 
L a c a s a S a n M i g u e l n. 1 9 0 
sala, comedor, 6 cuartos, gran patio y agua, una es-
quina Infanta n. 96 y San José frente la Nevería pro-
pia para establecimiento, las llaves lo indica el papel, 
so dan baratas. Salud 55, 1300 4-4 
ALTOS. 
Se alquilan tres hermosas habitaciones en easa de 
familia decente, á un matrimonio ó señoras. Informa-
rán Paula 35. 1305 4-4 
S e a r r i e n d a 
una estancia en el Corro, partido de Arroyo Apolo, 
con buena arboleda, casa y agua abundante. De to-
dos los pormenores informaran en la calle de San Ig-
nacio 114, do 12 á 5 de la tarde. 
1284 4-4 
o o alquila la bonita casa, con sala, saleta, tres cuar-
ío tos y demás comodidades, situada en la calle de 
Crespo n. 52, entre las de Trocadero y Colón: en el 
mímero 50 está la llave y en la calle Ancha del Norte 
n. 298, por la reja impondrán. 
1317 4-4 
BUEN NEGOCIO. 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José n. 115 
coustriiida expresamente para fábrica do tabacos: el 
que la tome para este ramo no necesita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado: un al-
macén para 4,000 tercios con la temperatura que re-
quiere el tabaco y un salón independiente para seño-
ras: informarán en la misma: puede verse a todas ho-
ras. 1257 - 15-2 F9 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa número 4, de la calzada del Mon-
te, próximo al café de Marte y Belona. 
1222 8-2 
brapía 68, altos se alquilan dos cuartos frescos y 
muy bonitos con pisos de mármol y cuatro balco-
nes con ó sin muebles y asistencia de criado, de más 
pormenores impondrán en la misma á todas horas. 
1255 5-2 
Se alqui la en $S6-50 oro 
E n Guanabacoa, calle de Palo Blanco n. 67, á cinco 
cuadras del paradero, in mediata á los baños de''San-
ta Rita" y ' ' E l Español" una magnífica casa de mam-
postería, con portal, 2 ventanas ai frente, zaguán, siete 
caartos, situada á la brisa, comedor con persianas, 
pozo de agua superior, caballerizas, gallinero, patio y 
traspatio y muchos árboles frutales: impondrán cn esta 
ciudad en Muralla 17 y en Guanabacoa, Amargura 15. 
1149 8-31 
A una cuadra del Parque; Consulado 101, se al-quilan habitaciones ventiladas y espléndidamente 
amuebladas con asistencia de criado ó sin él. Cot Bu-
lado 110. 1169 8 31 
G A N G A . - S E A L Q L I L A 
un hermoso alto próximo á la calzada del Monto, ca-
llo de San Nicolás 199, en la misma impondrán. 
1110 9-30 
fBITÁ 
de Fincas j Estable 
" *aW ORO L I B R E S P A R A E L V E N D E D O R 
EN ipov, ^iervenoióa de corredor, la casita se vende sin »~ - - Hórrales, acabada de reedi-
número 156 de la calle üe v. -'t.uada en la man-
ficar, está libre de todo gravamen, - ¿atiai í.¿_ 
zana que linda con la calzada del Monte; en v,.. 
mero 167. de once á tres de la tarde, informarán. 
1454 4-7 
Por atender á otros negocios 
se subarrienda una finca de 1* caballerías de tierra su-
perior, con uucho frutal, palmares, buenos pastos, 
agua fértil corriénte, buenas cercas, excelentes fábri-
cas y á 2 horas de esta capital, por calzada, y se ven-
den las dotaciones de animales con que está dotado. 
Informarán Habana 85 de 10 á 4. 
1444 8-7 
/ C O M P O S T E L A 5 5 , S E V E N D E UNA B O D E G A 
V^/acreditada y una tabaquería con todos sus arneses 
en explotación, y se traspasa una casa de huéspedes 
ocupada toda, y necesito criados y criadas y mane-
jadoras y cocineras, tengo cocinemos, pidan. 
7462 4-7 
s e alquila en $30 oro la casa calzada de Jesús del Monte 82, compuesta de sala, saleta, cuatro espa-
ciosos cuartos, patio, traspatio, baño yagua de Vento, 
en la bodega del frente está la llave, su dueño Ancha 
del Norte 285. 1494 8-7 
En lo más céntrico y hermoso de la Habana, cerca de los teatros y paseos, se alquilan habitaciones 
hermosas, con ventana y balcón á la brisa, con toda 
asistencia ó sin ella: Obispo 76, altos de la Villa de 
París; entrada independiente. 1476 4-7 
Se alquilan los bajos y hermosas, grandes y frescas posesiones altas para escritorios 6 matrimonios sin 
' jos. hay salón de Ifî V metros de largo por 6̂  de an-
cho, lo mejor para un buen matrimonio, con vistas al 
mar. Oficios 7 y San Ignacio 2. 
1409 4-6 
C O M P O S T E L A 1 0 9 , 
Dos habitaciones con vista á la calle y suelos de 
mármol, con asistencia ( S i n n i ñ o s . ) 
1485 4-6 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas, con vista á la calle. 
Inquisidor n. 37. 1413 4-6 
En 17 pesos oro unos magníficos altos de gran sala, dos habitaciones, cocina, servicio, etc., etc., muy 
fresco. Paula 17; en la misma se da clase de labores y 
pintura. 1441 4-6 
Se alquilan preciosas habitaciones altas en la calle de Consulado número 81, con asistencia ó sin ella, 
en la misma casa se despachan cantinas. 
4-6 
So alquilan tres habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas á $18 y 25 b., otra con dos balcones á la 
brisa muy espaciosa, $18: la entrada á todas horas y 
s-rvicio de cuarto: Lamparilla 63 esquina á Villegas 
143i 4-6 
C A L L E D E C U B A N . 1 6 4 . 
en 16 pesos 50 centavos oro, con buena garantía, para 
establecimiento ó matrimonio: tiene agua: en la mis-
ma impondrán de 10 á 4. 1402 la-5 Sd-
t,; n la calle de Bayona n. 4 se alquilan unos altói Sicon balcón á la calle, agua y acabada de recdifii al-
ia casa á personas decentes y buenas garantías; en la 
minraa impondrán. 1346 4-5 
A M A R G U R A 6 9 . 
A hombres solos y de moralidad se alquila un cuar 
to alto muy fresco, en casa de familia particular y de 
••pnte. E n la misma se vende una partida de matas de 
ftoroí. im 4-6 
E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA-QUINTA 
muy barata, en los Quemados de Marianao. I n -
formes, en Amistad ntímero 41, de seis á diez de la 
mañana. 1404 4-6 
VENTA DE U M HERMOSA FINCA. 
Se vende una finca de 40 caballerías de extensión, 
magnílica tierra con 20 caballerías sembradas de caña, 
rodeada de cuatro grandes fábricas de azúcar con 
todo lo necesario para si se quiere moler en ella y 
también hacer una buena fábrica central de azúcar; 
pues la zona es extensa y fértil toda ella, se vende por 
retirarse su dueño á Europa. Tiene magníficas fábri-
cas. Se encuentra á una hora de esta capital por las 
líneas del Oeste y VUlanueva y equidistante de tres 
§oblaciones prósperas; informarán en San Miguel 86, e 12 á 1. 1438 4-6 
L e a l t a d 2 5 
Se vende esta casa en el barrio de Colón, de azotea, 
en $2900 oro libres. E n la misma informarán. 
1381 4-6 
P OR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende un bonito cafe que hace esquina: Infor-
marán Santa^laralS; 1362 8-5_ 
E" N G U A N A B A C O A — S E V E N D E UNA CASA en la calle de la Concepción; con todas las como-
didades para una familia, libre de gravámen; informa-
rán Pepe Antonio n. 10 D. 1357 4-5 
U N A F I N C A S E V E N D E 
con buenas fábricas en la calzada de Guanajay, Arte-
misa, terreno colorado de 1? clase, cercada, de cerca 
de una y media caballerías, café, monte, viandas, po-
zo, libre de gravámen, Obispo 30, Centro de Negocios 
1363 4-5 
E V E N D E UNA E L E G A N T E Y E S P A C I O S A 
casa de alto y bejo con todas las comodidades en 
ambos pisos, en una de las principales calles de esta 
ciudad, propia para dos familias numerosas y de gus-
to, sin intervención de tercero, darán razón en la ca-
lle de San Nicolás 122. 1355 4-R 
IpN 2200 P E S O S ORO S E V E N D E UNA CASA Lí<.alzada de Jesús del Monte 148, cerca del puente 
de Agua Dulce, propia para establecimiento, con por-
tal, sala con dos puertas grandes, buen puntal, de a-
Kotea el frente, acabada de pintar, tiene saleta, cuatro 
caartos grandes y demás, al frente está la llave y su 
dueño Obrapía 57, altos. 1373 4-5 
S E V E N D E 
una casa en la calle de los Corra.es, entre Angeles y 
Aguila, en la cantidad de $3,500 en venta real, y en 
$2,500 en pacto de retro. Se vende otra en la calle de 
(Campanario, cerca de la calle Ancha del Norte, de 2 
ventanas, zaguán, 3 cuartos, cuarto de baño con hino-
doro, pluma de agua redimida, fabricada á la moder-
na, en la cantidad de $8,000 oro libre para el vende-
dor: impondrán de seis á diez de la mañana y de dos 
á seis de ia tarde, en la calle del Aguila número 116 A 
l?/0 4-4 
Se vende ó arrienda 
la casa calzada del Cerro 602, donde existe un esta^ 
bleciruiento de víveres. Compostela 132, ferretería, 
impondrán. 1281 4-4 
Se vende 
una casa cn el barrio de Poñalver en 1800 pesos oro, 
de mamposteria. teja y azotea, libre de todo gravamen, 
informa.'áBMalojal28, 1373 10-4 f 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA D E C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DE ÜSAKLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
iNO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 183 
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L O C I O N 
ANTIHERPÉTICA DE BREA VEGETAL DE PEREZ CARRILLO. 
Remedio eficacísimo para combatir con energía toda clase de H E R P E S . E n el P R U R I T O ó 
P I C A Z O N que acompaña á muchos herpes y otras enfermedades de la piel, produce la L O C I O N 
P E R E Z C A R R I L L O un efecto verdaderamente maravilloso. Este preparado farmacéutico, hace 
más de diez años lo prepara su autor, pero no lo ha querido dar al público, hasta tener una seguridad 
completa y evidente de sus efectos. Hoy al dario á conocer puede asegurar que es una L O C I O N I N -
M E J O R A B L E para combatir los H E R P E S y DEMAS E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . L a 
mejor recomendación de este preparado, están llamados á hacerla las innumerables individuos cen 
ella curados. Las erupciones que en el verano tinto nos molestan los muslos y parte del vientre, s» 
curan con bastante rapidez. 
™- LOCION PEREZ CARRILLO. 
D E P O S I T O S : S a r r á , L o b é y T o r r a l b a s . R e v i r a . | 
[R D E V E N T A : P o r todos los s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s . [ 
C 173 15-1F [ 
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MOMETSOS GLINMO 
De venta en ia Botica de San Josó, calle de Aguiar número 106, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden en este eeta.blecimiento son de máxima fija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se descomponen y son en una palabra mejores y más bara-
tos que los de Block. Su precio $2-5Q ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos. Valen $1-75 oro cada uno. 
C138 U-26E 
F a r m a c i a . 
Se vende una situada en buen punto de esta capital. 
Tiene buena venta y se da en un precio módico. I n -
formará Francisco Herrera, Empedrado 28. 
1329 4-4 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA L I B R E D E eravamen, con sala, saleta, cuatro hermosos cuar-
tos, saleta al fondo, pozo; azotea de mucho puntal, 8 
varas frente, •tO fondo, en el barrio de Dragones, pun-
to céntrico, de más pormenores tratarán é informarán 
Rayo 38, de 7 á 11 de la mañana; sin intervención 
de tercero. 1230 4-4 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrilera y cerca de ella. 
Informarán en la Escribanía de D. Franciaco Castro, 
Empedrado n, 22 12J6 10-2 
BARATISIMA.—Se vende ó arrienda la antigua y acreditada fábrica de jabón L a Estrella, (marca 
registrada) y la casa San Rafael 137 en que se halla 
instalada, así como también la contigua al 139 Por la 
amplitud y elementos con que cnenta diclia fábrica, 
pueden establecerse en ella toda clase de industrias. 
Ambas casas tienen de frente una manzana. Impon-
drán Habana 49. 1251 10-2 
M E N O S D E S U C O S T O . 
Un flamante y bonito milord. Un elegante faetón, 
última novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo francés color de avellana. Teniente Rey nú-
mero 25. i 113 16-a0E 
^ E V E N D E N O S E CAMBIAN, UNA H E R M O -
'*• ^sa jardinera con asiento trasero, un flamante ca-
briolé nuevo y un elegantísimo faetón á lo Alfonso 
X I I I , de lo mejor que se rueda en psta ciudad: todo 
sóLdo y precios reducidos: se pueden ver á todas llo-
ras Sai^Miguel 181. 1082 9-29 
i O E B L 
SE V E N D E , CON M U E B L E S O SIN E L L O S , la hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños paru Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde 
1030 27-28E 
SE V E N D E O A R R I E N D A " E L R E T I R O " ¡Si-tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballeriaa, muchas de ellas tierra virgen; se recibirán 
proposiciones. £9 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto m la llábana. 807 lH-2¿ 
EN GUANABACOA SE V E N D E UNA CASA de madera con su accesoria, calle de las DRlicias 
número 47 y en Aguiar 76 informarán. 
1219 7-1 
OJO A L Q U E L E CONVENGA. E N PUNTO céntrico se vende una bodega; tiene un gran hor-
no por si desean hacer pan ó dulce, muy conocido ese 
horno, la casa le sale de balde, el alquiler; vista hace 
fe, libre de gravamen: informará D. Ignacio Arracha-
ga. Empedrado 2, almacén de víveres. 
1216 7-1 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -rredores la casa Factoría 106, tiene buena sala y 
comedor, con ocho posesionea bajas y altas, agua y 
gas. E n la misma impondrán y tratarán de su ajuste. 
1138 11-30 
VE D A D O . EN E L NUMERO 10 D E L A C A -lle 6 entre la linca y 11, se vende una casita de 
mampostería recien construida, en una superficie de 
terreno para hacer tres casas más, pues son dos sola-
res y se da muy barata por marcharse su dueño; en la 
misma impondrán. 1141 7-31 
GANGA. S E V E N D E UNA M A G N I F I C A casa en el barrio del Tulipán, calle de Pinera número 
15, esquina á Clavel, acabada de construid de mam-
postería y azotea, con siete columnas, m¡dc 25 varas 
de frente por 50 de fondo, estó propia para una fábrica 
ó para habitarla upa larga familia por sus contodida-
deg, Inínrmara su dueño Manrique 34. 
1135 9-31 
^ N (JANGA S E V E N D E UN J U E G O L U I S X I V 
s <Je palisandro, un escaparate espejo idem, un es-
caparate de caoba, una lámpara de cristal 3 luces, un 
perchero, un palanganero, un sillón de viaje, un esca-
paratico, sillas, musitas de cuarto: se dan baratos por 
tener que desocupar la casa Neptuno 113. 
1490 4-7 
B" " U F E T E MINISTRO D E P A L I S A N D R O , casi nuevo, so ds bara'o por no necesitarlo, muy á pro-
pósito para juez, abogado, médico, notario, hombre 
de letras ó persona de gusto en general, calle de la 
AmistM ISti, antiguo hotel Telégrafo, el portero im-
pon irá. 1471 4-7 
una escalera de caracol de seis varas de alto, muy có-
moda. Calle de Luz número 84, 
1)53 4-7 
•ia g u a 
de J . Q U I N T A B A , C o n c o r d i a 3 3 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do ntís completo y variado de muebles que puede de-
searse tanto del paí.-: como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, así 
como pianos, cuadros, estatuas de gran lujo y un sin 
fin de úosas más, todo aprecios sumamente baratos. 
1468 4-7 
OJO SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S P R O -pias para tren de lavado, modista, sastrería ó para 
guardar arreos de coche de casa particular; informan 
renientc-Rey 96; casi regaladas. 
1475 4-7 
1) 0 8 MARCHAR L A F A M I L I A S E V E N D E un gran espejo propio para un salón de baile, cos-
tó ?6 í)i zas, se da en 5 y está nuevo; un juego de sa-
la completo, un magnífico pianino de Pleyel y otros 
muebles: San Miguel 105. 1427 4 6 
J A E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46, da si-jlkui á $2 billetes, juegos de sala á 100, de co-
medor á 100, camas á 25, escaparates á 25, espejos 
á 20, mesas á 3, cubiertos á 3, relojes de plata á 18, 
de oro á 22, dormilonas á 5, pulseras á 6, prendedores 
á 2, anillos á 3, solitarios de brillante á 60, etc. 
1232 44-1 8d-2 
A manubrio, nuevo, de los recien llegados á esta 
Isla, se da en proporción, puede verge á todas horas 
en Teniente-Rev, esouinaá Prado, L a Plata 
1337 ' ' 4-5 
UNA P E R R A D E T E R R A N O V A L E G I T I M A cachona de cinco meses; un loro grande muy ha-
blador y muy manso, tiene unos nue ve meses de edad. 
So vende» muy baratos en la calle de Aguiar 18. 
1445 4-r 
CAZADORES. 
Se vende una cachorra perdiguera, raza Letters, de 
diez y seis meses. Galiano 124, altos. 
H78 4-7 
SE V E N D E UN P O T R O C R I O L L O , DORADO, 7i cuartas de alzada, 4 años de edad, muy maestro 
£. manso: además en la misma encontrarán parejas y 
varios caballos criollos, de muy buena figura: te ven-
den en precios muy módicos, sin intervención de co-
rredores. San Miguel 212 á todas horas. 
1485 12-7 
SOLO PIRA LAS PERSONAS DE GOSfO, 
Se venden 15 caballos, escogidos; que han de llegar 
el 10 cn el vapor Mortero de Puerto-Príncipe: entre 
ellos hay 4 hermosas parejas y todos son de 4 á 5 años 
de edad y de 7h cuartas de alzada: también se venden 
varias limoneras, un ñamante tronco de platino, una 
hermosa duquesa, un sin igual caballo andaluz, dos 
magníficos burros padres también andaluces, de siete 
cuartas, propios para hacer cria; y un hermoso perro 
buldog, misto de mallorquín, y se alquilan para los 
Sréxioios Carnavales elegantes' y pintoreacos coches a todas clases. ¡A darse pisto, pues! 
E s t a b l o L A C E I B A , M o n t e 2 8 . 
1461 4-7 
Caballos de» s i l la 
Se venden 6 lindos, buenos caminadores, Jiay 2 mo-
ros, 3 oscuros y 1 rosillo, cosas de gusto, muy mansos 
y jóvenes: informarán en San Miguel 86. 
1439 4-6 
PAJAROS. 
Se desean vender 40 criaderas de canarios con hue-
vos y con pichones, pericos de la Australia, esmeral-
das del Brasil, cardenales de México, de Buenos A i -
res y del Brasil, jilgueros, canarios cantadores mixtos 
y otra infinidad de pájaros: O-Reilly 66, colchonería 
y depósito de pájaros. 1421 5-6 
OJO, SEÑORES.—SE V E N D E N DOS C A B A -Uos, uno maestro de tiro y monta, ea caminador, 
con su montura americana; todo junto ó separado. Se 
pueden ver de 8 á 4 del día, Genios n. 1. 
1345 4-5 
SE V E N D E N 28 P O T R O S D E 4 A 5 ANOS, D E buena alzada propios para monta y tiro, también 
se venden tres hermosas muías también de monta: di-
rigirse al hotel "Nuevitas" Dragones 5 y 7. 
1146 7-31 
S e v e n d e n 
una duquesa y un coupé de Cí.urtillier, eu baen esta-
do y un caballo americano. Reina 124. 
1479 4-7 
SE V E N D E UN T I L B U R I D E DOS Y C U A -tro asientos, un Príncipe Albt-ito y un cabriolet. 
Monte 268 esquina t- Matadero, taller de carruajes. 
1125 4-6 
2 , F a c t o r í a , 2 
Se venden carruajes de todas clases, caballos, arne-
ses y la acción á la casa. 1393 4-6 
SE V E N D E UN C A B R I O L E Q U I T R I N , planti-lla moderna, sin estrenar, de todo lujo, propia para 
una persona de gusto v un coupé, bonita forma. Salud 
10 darán méa, 1401 4-6 
T T N Á L I M O N E R A N U E V A , A M A R I L L A CON 
I j un be villaje í̂ 11T e'egaiite y dos asientos de co-
che í estátu'as de ÍJs cuatró estaciones del año con 
cuatro pedestales propios para adornar Ealones de 
recreo ó jardines, todo en proporción. Salud 55. 
1299 
•le j.ielal plaieadas p^.a mostrador, elegantísimas, vi-
íirí-"» cóncavos, las hay de 3, », 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavas. Bara-
tístthas. Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
O B I S P O M". 8-4. ^ * 
C 175 
B I S ^ L A H B S . 
Se venden, compran, componen y visten; «ÍO recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que ccnciei-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Fostozs, 
viniendo por Muralla, la sejtunda á mano derecha 
1303 26 2F 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQTJINA Á. 8AN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y íanibién pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venáín Buî aükjS í̂e módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran fiúsíi.do do pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortñnaí. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas olscer 
769 '¿7-22 E 
i P . R i t e 
Vende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) qne 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto CLICHE; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
alt 13-2tE 
A O i J í M i l 
A VISO Á LOS MEDIOOS. 
•Se venden, una máquina eléctrica y un urinario do 
los n-á-. ¡i<>r¡eccionado8 en módico precio: San Igna-
cio f?4 entre Muralla y Sol, depósito de armas 
1231 4-7 
SE V E N D E UNA C A L D E R A N U E V A , D E 10 caballos de fuerza, del fabricante Baxters, á un 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez. Mercaderes 14. 
C130 16-24E 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 34«, Habana/ 
Cn 77 27-11 E 
Oe Droirt y Psiímf d . 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mando para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B. en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
Días activo y mas eficaz que e/ Aceite de 
Hígado de Bacalao. 
BH JU4S mNCUFAUSS FARMACIAS 
Ü U 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Gardano. 
E l mejor dcBcubrimiento del siglo para teñir INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis 
meses y vale $2.50 B[B. en todas las Droguerís y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
A 1 1 0 A L P U B L I C O . 
Agotadas las existencias do envases especiales don-
de embotello el L I C O R D E B R E A de mi prepara-
ción, por efecto de la huelga de los trabajadores de las 
fábricas de vidrio de los Estados-Ueidos y el mayor 
consumo que ha habido del Medicamento en los me-
ses de diciembre y enero pasados, como consecuencia 
de la ijríppc, en cuya enfermedad produce tan buenos 
resultados, advierto al público que me veo obliga-
do por el momento á emplear botellitas comunes de 12 
onzas, hasta tanto lleguen las timbradas que será en 
un plazo breve. 
Botica de San José.—Habana 5 do febrero de 1890, 
Doctor Antonio González. 
C216 3a-5 3d-6 
U R A C I O 
C I E E T A 
del asma ó ahoyo, toe, can-
sanoio y falta do respiración 
eon el uso de loa 
CIGARROS ISTIASMATICífó 
DEL 
O I R . , . E I E I S T X ^ Z 
De venta en todaa las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B 8 C/U* 
190 F 
M A D E R A S , TEJAS, L A D R I L L O S 
Se vende uu batey do un ingenio con grande-s fábri-
cas, máiuina de moler, calderas, trenes, alambique y 
demás anexidades, todo bueno: informarán en Sau 
Miguel 86 de 12 á 1, MIO 4-6 
Carbones de todas clases para máquina, fragua 3' 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L . L . O , 
R S G r L A . 
Keciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 4. 3. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
1 1 » fflfilii 
IE83A I N S L E S 
Superior il todas las dertuós por su 
natural fragaucii1.. 
ESEHCIÁ I R O S A BLANCA ( S I 
FBlIFMr-StEÍBÁROriS 
y otros Perfumes muy conocidos son 
sin iguivles per sus deliciosos y per-
sistentes olores. 
Sa venden en las Casas de les Mercaderes 
y ios Fabricantes. 
J . & E . ATK1NSON 
24, Oíd Bond Street , L o n d r e s 
Marca de Fábrica: Una " Rosa bliiuca" 
sobre una " Lira de Oro 
con ia Dirección entera. 
13 E L 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea del contenido de unajeringuilla 
de Pravaz (modelo Le Brun) llena de la 
í m u m m LI BRUN 
ó tomamlQ cada dia 6 cá/js«/as efe la 
EUCALiPTHiA LE BRUN 
Se curan T i s i s , J B r o n q u i t i s 
y € k i t a s * r o 8 p t t l m o i i a v e s 
l a s u c a i i p t i n a ü e B r u n no contiene Morlina. 
L E B R U N , Faimacéutico-Qufmico 
PARIS, SO, Faubourg P.lontmartre, PARIS 
SalaJ3ii6«7í« . JOSE SARRA; - L O B É y C». 
i EXP0SITI0N Ji^JNlVER'S^ISTB 
| M é d a i l l e d ' O r ^ ^ C r o i x d e C h e y a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
D I V I N A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva constanlamente 
Ja fresenra de la Juventud, 
y preserva dfi la Paste y M Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERÍA A LA LACTEÍNA 
Racomsntísda por las Celebridades Merf/ca/es 
G O T A S C O N C E N T R A D A S parae!pañuelo 
O L E O C O M E para la hermosura de loscabellos-
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
P A R Í S 13 . r ae d'Enghien. 13 P A R Í S 
Oeoósitos en casas de los principales Perfumistas, 
gjticarios y relu([ueros do ambas Amérioas. 
DE LA CASA 
62,Boulevard 
Strasbourg 




I AS BUENAS 
^ PELUQUERIAS 
V PiíUFUMERIAS 
isitarios en la Habana : JOSÉ SARM. 
JARABE Y PASTA DE JDERTHÉ 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r loa H o s p i t a l e s de . P a r í s . 
E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codé ina p u r a poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Jarabe y Pasfa de B e r t h é y, para garantía , 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el S e l l o a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
P A R Í S — C L I N y G í a P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 
G O m P ' - ^ L I E B I O 
^ ¡ ¡ ¡ l l p P J V E R D R J E X T R A C T O 
d e C A R N E L I E B I G 
Las mas altas distinciones en todas las 
Grandes Exposiciones Internacionales desde 1867. 
FUERA DE^ONCURSOJJESDE 1885. 
Caldo concentrado de carne de vaca úti l ís imo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
>e vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas cíe Comestibles. 
Se vende p o r m a y o r : 
Depósito central para Francia y España, 30, Rué des Petites-Écuries — PARÍS. 
DfPOT.ANTWf 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N I - N U T R I T Í V O 
E l V i n o ¿Ee S f t t g e a u t i reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digest ión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d e B u g e a u d DNICO DBPÓSITO AL POR MENOR 
6B HALLA KN LAS PiUNCiPALES BOTICAS | OB Paris, F*1» L E B E A U L T , 63, rué EéanmuJ 
V e n t a a l p o r m a y o r i 
P . l a E B E S A U I i T 7 € % 5 , m B o a r g - I ' A b b é . P A R I S 
^ O O W - O D E P A S T I t t ^ t 
E n f e r m e d a d e s dei E s t o m a g o 
La Academia da Madiolna da Parí» aprobó al amplao da laa 
P A S T I L L A S y P O L Y O a C A R B O N ^ D ' B E L L O C 
en laa Enfarmsdadas siguiente* ¡ 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
Brf» d o r t a o r d l s m r l a a s d a 4 A x a P a a t l U a a a a d a d í a . 
Vuta cn b mspr parta U in Farmacias. 
Ba PARIS, em U Caaa L . F R E R I . 
^ ' ^ O O E L O DE PA8TIW.U** 
' S H A G A S S A R O I L 
es especialmente propio p a r a a c t i v a r l a c r e c i d a 
de l pe lo en los c l i m a s cal ientes ; ios impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a b u n d a n t e y b e l l a c a b a l l e r a , 
R O W L A N D ' S 
K A L Y D 0 R 
es una leche Refrescante , S u a v i z a d o r o y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecer las M a n c h a s ÜB 
peca , ia Casca , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las 
Rojezes , las A s p e r l d a d e s de l a p i e l , las E r u p -
c iones CUtCÍneüS y produce una piel y un color 
^ dulces, blancas y magníf icos . Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
Pídanse los Productos ROWLAND, 20, Hattoa Garden, en Londres 
B;H¡ " v - i E i s r i D i H i i s r ¡EIET C . A . S . A . IDIB L O S J D Z R . O & T T I S T ^ S . e t o . 
S 3 
EB 
ACABASE CON LOS DOLORES DE DIENTES! 
X . O S 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
d.e l a , . A - t o a - d i a d e S O X J I L i - A - C ( G - i r o a a - d e ) 
B o m M A G U S L O H N F . ( P r i o r ) 




INVENTADO en el AÑO 
PAR E L 
Prior Fierre BOURSAÜD 
E S C T E S - j f ^ O T O I D E I x - A . U T O T I C S A . S 
L a fórmula de F I E R R E B O U R S A Ü D y BUS procedimientos primitivos están escrupuloeamente 
respectados. Este E l i x i r ' de nuestros Padres, tieno propiedades preciosas. Previene el edries de 
los dientes que blanquea y fortifica. Rechaza la sangre de las encías, las tonifica, las fortalece y 
hace desaparecer toda inchazon. Purifica el aliento y sana la boca, dándole una frescura deliciosa 
y duradera. Previene y cura loa dolcres ds garganta, las ronqueras, las inflamaciones, 1^ aftas 
y las irritaciones de todas clases. E n una palabra, el süo diario del S l i x l r a e l o s w . 
B e n e d i c t i n o s asegura la salud « ^ S S * ^ r\ 
perpetua de la B o c a y do la > < ^ ^ ^ ^ » . 6 C b - * 
G a r g a n t a . Como se puede ver, ff^M^^^h. C y í t s ¿ t / i / T S L O - U / V f 0 
el especifico, cinco veces secular, de S§lfl!\& J ^ ^ f t ' -^4 
nuestros Reverendos Padres, no « « M ^ W f 
tiene nada de común con los pro- gfliviSliga 
ductos únicamente conocidos on el % @ \ \ | | a M f B « O 
comercio; se distingue de ellos por « ^ ^ M W / í v S C Vc*>^i. c e ^ « ^ c c ^ ^ r t ^ ^ ^ 
sus v i r t u d e s p r e v e n t i v a a . • '&¿£r^MM J ^ ^ h ^ T c ^ r * 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a . ^ a ^ g © ^ " ¿ ^ ¿ s f i f ^ 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i e r t a . ^ £ 3 ^ 
A C E N T E G E N E R A L : S E Q U I H , B O R D E A U X - ¿¿¿*FI*M nmt acreditadas Perfumerias, Farmacias v Droguería*. Hallase en todas las mas ^r€dael^unao etltero. 
« M " 
